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D I B E C C W N T A D M J K I S T M A C I O K 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
5 
i í f l 
üiiión Poslai. 
J? meses «21-20 oro l í 
id- 511-00 - lisia áe Cüdm 
IcL 
c i ó S - í J L s o x , i i p c i < f > o . í 
12 meses...... fl5.00 plata 
6 id 8.00 id. 
3 id... . ... 4.00 id. 
12 meses. $11.00 plata 
6 id.:..; 7.00 l i 
3 id. a75 id.. 
D e a y e r t a r d e 
E L BEY E N C E U T A 
Madrid 4 ké Marzo.—Vn despahco 
del Comandañte general de Ceuta 
que el Gobierno trasmitió á la pren-
sa, dice que S. 31. el Key Alfonso 
X I I I ha sido muy felicitado por los 
jetes de las kábilas fronterizas. 
OBSEQUIOS 
E l rey ha sido obsequiado con un 
lunch espléndido por los jefes y ofi-
ciales de la guarnición de Ceuta en 
el Fuerte de Isabel I I . 
E N E L G I R A L D A 
E l rey Alfonso X I I I pernota como 
de costumbre á bordo del aviso G i -
ralda. 
DESPEDIDA 
E l rey ha salido de Ceuta en me-
dio de las aelantaciones de la mul-
titud, que le ha hecho una despedi-
da muy cariñosa. 
E l Giralda ha tomado rumbo á 
Cádiz llevando á bordo á S. M. 
D e a n o c h e 
CONSEJO DE MIXTSTROS 
Madrid, Marzo 4, 
Según notas facilitadas por el Go-
bierno á la prensa, en el Consejo de 
ministros celebrado esta tarde 
acordó la reorganización del Conse-
jo de Estado. 
P R E S U P U E S T O D E E S T A D O 
También fueron aprobados los pre 
supuestos parciaieí de la Presidencia 
del Ministerio de Estado. 
OTRO M O T I N 
E n Alburquerqu», pueblo de la pro-
• ine ía de Badajoz, lia estallado un 
motín por cuestiones puramente lo-
cales. 
E n consecuencia hubo una gran 
manifestación que degeneró en tu-
nmlto, y á estas horas están allí los 
ánimos muy excitados. 
E L REY EX C A D I Z 
Esta tarde ha llegado sin novedad á 
Cádiz el aviso de guerra Giralda que 
conduce Á S. M. el Rey Alfonso X I I I 
de regreso de Ceuta. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado cu ia Bolsa las 
ibras esterlinas á 34.89. 
E L PUENTE DE L A MUERTE 
E l puente sobre el cual los japone-
ses cruzaron el rio estaba literalmen-
te atestado de cadáveres apilados 
unos encima de otros. 
T E N A C I D A D DEL BULLDOG 
Los rusos pelearon contra las fuer-
zas abrumadoras que les asaltaban, 
con una valentía sin igual y una te-
nacidad comparable solamente á la 
del buUdog. 
NECESARIO DESCANSO 
I-as fuerzás del general Zassulitch 
están descansando en Feng-Waug-
Cheng. 
DESPUES DE L A B A T A L L A 
Seoul, Mayo . - - E l ejército japonés 
se está replegando, enterrando 
muertos y curando sus heridos. 
E X I T O COMPLETO 
Tokio, Mayo 4.—Asegúrase aqu í 
que ha tenido el éxito más completo 
la tentativa que hizo en la mañana de 
ayer el Almirante Togo, para cerrar 
la entrada de Puerto Arturo. 
I -t — 
sus 
en el mismo acto suá porciones respectivas; ACCIONES. 
3̂  que no se admitirá oferta alguna inferior al i Banco Español de la Isla de Cuoa 
precio íntegro de la tasación de contado; 4í i Banco Aerícola 
que tampoco será admitida sin previa consig- Banco del Comercio 
nación en el acto de una cantidad igual por lo 
menos al diez por ciento efectivo del valor de 
las casas que hava servido de tipo para la_su-
basta, devolviéndose á sus respectivos dueños, 
excepto la que corresponda al mejor postor 
que llevará la aplicación dispuesta por la ley; 
5: que los títulos de dominio estarán á la dis-
posición de las personas interesadas en el re-
mate, en el bufete del Ldo. Sr. Jacinto Siga-
rroa, calle de Aguiar n. 43, de 9 á 11 p. m. 6 de 
2 á 5 p. m., donde podrán examinarlos ásu sa-
tisfacción y sin derecho á exigir otros; y 6? 
que los gastos do escritura y sus copias, dare-
chos reales é inscripción serán de cuenta y 
cargo de los rematadores respectivos. Habana 







92' 91 *í 
105i* 1 )6 
Not ic ias Uomerciales. 
Nueva York. Majo 4 
Centenes, á $4.78, 
Descuento papal 
3.3j4 á 4 .1^ por 6't 
div. 
d[v, ban-
e s t a d o ^ l i m e s 
Servicio de la P r e n s a Asoc iada 
T O M A DE POSESION 
ÍWmatná, Mttyo 4.--VA gobierno de 
los Sitados Unidos ha tomado pose-
sión de la zona del canal do P a n a m á 
y de todas las propiedades que tenia 
en el Istmo la Compañía Francesa 
concesionaria de dicho canal. 
DESASTROSO H U R A C A N 
Par í s , Mayo í .—Según noticias de 
Saigon, ha habido en la Cochlnchina 
un desastroso huracán que ha causa-
do la muerte á varios centenares de 
indígenas y hecho grandes destrozos 
en la propiedad. 
CUENTAS R E V I S A D A S 
San Petersburgo, Mayo 4.--Se ha 
averiguado fuera de toda duda, que 
tomaron parte en la batalla del Y a -
lú solamente 8,000 rusos, contra 3 0 
ó 40 mil japoneses. 
Las bajas de los rusos suman de 
1,000 á l ,20O y como exceden de 
2p0O0 la» de los japoneses, puede con-
siderarse esta batalla como una de 




Oámbioi sobre Um'ires. 60 
queros, ñ $4.87-oi». 
Oarabion aoore Londres A la vista, & 
$4.86-95. 
Cambios sobre París, fl > djv, ban queros 
á 6 francos I8.I18 
Idem sobre ílamburgó, 60 djv. ban-
queros, A 94.7i8. 
Bonos rearlstí-ado-í de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-lnterés. A 107.8[S. 
Centríluorafi en plaza. 3.28¡32 ets. 
Oentrírnga-s NT? 10, pol. 96, costo y ílete, 
2.;,,i8 cts. 
Majscabado, en plaza, 3.3[16 á Z.1\\V1 
centavos. 
AzQcar de miel, en plaza, 2 . á 
2,31 [32 eftiiirtvoí?. 
8e han vendido 15,000 sacos centrí-
fugas, . ' i , -
Manteca del Oeste en tercerolas, • 13-10. 
Harina patente Minnesota. A $).25. 
Londres, Mayo i . 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 10 .̂ 
Mascabado. á 9s. 
Azúcar de remolacha (déla actual za-
fra, á entregar en 30 días) 8s. lO^d. 
Consolidados ex-interés 80.3[4. 
•descuento, B a ñ o In í l a t ena , 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 82. 
/Vtrís, Majo 4. 
Renta francesa ex-interés, 97 francos 
02 céntimos. 
V E N T A DE ACCIONES 
E N N U E V A Y O R K 
Ayer se vendieron eu la Bolsa de 
Valores de Nueva York 288,300 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
fiel Weaíber M m 
Habana, Cuba, Mayo % de 1904. 
Temperatura máxima, 29° C. 80o F. & 
las 2 p. m. 
Temperatura mínima, 21° C. 70° F. á 
las 5 a. m. 
JOSE ANTONIO F U E R T E S Y ARRASTIA, 
Presidente dol Consejo de Familia de los 
menor«a de edad D: Margarita, D; María 
de la bnz y D. Abraham Blandino y Ra-
veiro, constituido legalmente en esta ciu-
dad- , , 
Por el presente hace saber: qne el referido Conaejo ha acordado sacar á pública subasta 
Í)or el término legal de treinta días hábiie», as 3(5 partes correspondientes & dichos meno-
res en el dominio de las casas sitas en esta ca-
pital, calles de las Virtudes n. 105, Jesüs Pere-
grino 12 y San Nicolás 196, retasadas la prime-
ra en f5300, la segunda en |3180 y la tercera en 
$2800 para la cual subasta se n i señalado el 
dia de Junio próximo á las 3 p. m. en la No-
taría del Ldo. Tomás Julio Fernandez de Cos-
sío, calle de San Ignacio número 24, advir-
tiendo á los que quieran hacer licitación con-
forme á la ley, para su mejor intellgencii: 1? 
que del precio de las dos primeras casa» men-
cionadas podrán rebajar respectivamente 
de censo que reconocen; 
2' que los hermanos condueños, mayores de 
edad, han convenido vender simultáneamente 
L A N U E V A 
U N D E R W O O D 
La U X D E R W O O D es la m á q u i n a m á s adelantada de todos los 
eistemas. 
La N U E V A U N D E R W O O D es la m á q u i n a m á s resistente y 
m á s fácil de trabajar. 
La N U E V A U N D E R W O O D con su nuevo mecanismo es insupe-
R T T T X ? ™ ú n i c a que tie,ie fabulador fijo. 
• J Í ^ , I l W 0 0 D es la m á q u i n a que mejor se presta á trabajos 
i d ñ c i l e ^ p o r s e r d e escritura visible. 
i .a UxNDERWOOD no tiene carro que levantar y es la ú n i c a 
m á q u i n a con la cual no se escribe á obscuras. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO l l T . - l i n p o i W o m Se mnelitós para la casa y la oficina. 
" EN CÜEA DE LA MAfiüINA " U t f D E R W O O i r 
Aspecto de la i ' l aza 
3fayo 4 de 190 b. 
Azt'icares.— l ^ remolacha en Europa 
ha cerrado con una fracción tle alza. En 
los Estados Tnidos sigue el mercadoquie-
to, pero sostenido, y aquí aún impera la 
firmeza avisada, pero sin operaciones, 
por estar los vendedores reacios ¿aceptar 
los precios de las últimas ventas, en es-
pera de una nueva álzd; 
Cambios. — \ \ \ ^ el mercado con de-
manda moderada y sin variación en los 
tip:)s. 
(ot izamos: 
Comercio Banquero J 
10!̂  51 
Londres 3 drv . 19, 19*5i8 
«'SOdíV . \ * . \ \ \ 19. 
Parts, 3 drv . ó. 5.5[8 
Hamburgo, 3 d|V . 3.3i8 4. 
Estados Unidos 3 djv S.lpl 8.7i8 
España, s/ plaza y 
cantidadSdrv. 21.1^ 23.1(2 0 . 
Dto. papel comercial 10 á 12 anual. 
Moneda» ex.'ranje.rus—Se cotizan hoy 
como siffue: 
Qreenbaclcs . 8.3[8 & 8.5|8 
Plato americana 
Plata española . 78.3(8 á 78.5[8 
Valores y Acciones—Hoy se han he-
cho en la l:olsa las siguientes ventas: 
10 acciones CiU'denas y Júcaro, á 105%. 
Í50 Idem (ius Hi^p mo AJU'- ú 10.3[4. 
Coínpañía de Ferrocarrllea Uni-
do» de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) Ex-d. 
Comoañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jacaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 10^^ 105J 
Compañía del Ferrocarril del Oe» 
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones 
Compañía Cubana ae Aiümbraüo 
de Gas 
Compañía de GM Hispano AmW 
ricana Consolidada, 
Corapaflíadei Dique Piotrnte"'."' 
Ked Teieíónica de la Habana...!. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarrl' de Gibara a HoÍ¿üÍn^ 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento da 
Cuba 
Habana 4 de íMayo de 1901. 
PUERTO DEJA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA.. 
ENTR \DOS. 
Dia 4: 
De Filadelfia en 634 dias vapor ing. Vittoria, 
cap, Relond, con carbón, á L. V. Placó. 
M o v i m i e n t o de p a j a s e r o s 
N. 
SALIDOS 
Orleana, en el vapor amer. Loui-
GOLESIO D E GOBESDOEES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
fianqneros Comercn 
Londres, S d̂ v 
fiO div 19 París, S d(V 
Hamburgo, 3 dpr 4 
60 div 
Estados Unidos, 3 div 
España si plaza y cantidad, 
8 div W i 
Descuento panel comercial 10 
MONEDAS Comp. 
Grecnbacks 8?* 
Plata esnañola ,8?B 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrifuga de guarapo, polarizaolÓB 
96, á 4 li2 arroba. M * « - «a 
Id. de miel, polarización 83 a 3 5ilb. 
VALOKES 
FONDOS PUBLICO! 
24 i, pgD 
12 p. anual 
Vend. 
85* pgP . 
785-8' p.g V 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1H96 y 1897 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1? bipoteca) domiciliado en ía 
Habana ••• g g á 
Id. id. id. id. en el extranjero 116 
Id, Id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana ... \ ^ 








Id. lí id 
gOB 
Id, 2í id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril ae 
Caibarién 106 
Obligaciones Hipotecarias Cuoan 
Electric C°. ^i—Arz " 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway SV "Í" 
Id. 1? hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada Ex-c, 
Id. 2! id, id, id. id 
Id. convertidos id. id 
Id. de l»Cí de Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holeuío 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cu -
ba (en circulaciónl 61 
Banco Agrícola de Pto. Príncine 65 
Banco del Comercio de la Haba-
no 
Compañía de F . C. Unidos de la 
Habana y Almacene* de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro l(5>á 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 103?í 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 106 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 109 
Id. id. id, (acciones comunes) 45 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas W 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 17 
Compañía Dique de la Habana... 88 
Red Telefónica de la Habana 
Nneva Fábrica de Hielo 85 
























Sres, L Duque y 1 de fam—C. Shiel y 1 de 
fam—W. Llvermone—Clotilde Reyes de Davis 
—R. Moncrieff Wm Deegan—Sra. Matilde 
Marrow—E. Ogibrel—V. Vaorhis—B. Armour 
Sra. A. Het—M. Henderson y 3 de fam Me 
Ferland—Q. Chisholra—Sra. 8. Benmells—D. 
Diaz—B. Loustan—S. Henry—N. Herlis—Sam 
Henderson y 1 de fam—L. Leiss—Prudencio 
Alvarez—Sra. Paul L. Reiss—W. Brown y 1 de 
f^m—Sra. S. Beutholf—H. Lunt y 1 de fam— 
Mü Craken—E. Ferlis-r-O.scar Hort—J, Cadwel 
—Conrado y Arturo Prieto—A, Lamadrid— 
M, Beker y 2 de fam— G. Adams—Anna Joy— 
P, Monroe—R. Holland—M. García—D. Fer-
nandez—M. Oroven L , Miller y 3 de fam— 
M. Mighsbhat y S de fam—D. Coffin y 1 de f«c 
milia—ió. Krowder—T. Klasdlh y 1 de fam—A. 
Neblet y 3 de fam Julio Crespo Antonio 
Quint.-v—Marcelino Fernandez—C, Blisard y 1 
de fam—Francisco Mena—Antonio Alvarez— 
Ee^.o Gnrpía y 12 chinos. 
a a C. HuBioy Tampa, en el yap. america-
no ...aacotte, 
Bres, H, Grpgg—M, Klina—M. Gómez—-H. 
Guerra—M. Menendez—J. Sánchez—C, Her-
n a n d e z — G a r c í a — A . García-R. Alón-o— 
B. C: UCD—J. áel %?al—R. Baranda—A. Cí es 
ta- S,. Martlncí—©, Henricluez—^•"^ ^- ê 
Menio?;ay4 nitiCl«-rG.r Bnll—W. Childo—M, 
Sánchez—R/F«fcfi*»^P. Alonso-J. Roberts-
B. Moody--G. Dedge—A. Amori»—P. Laury y 
1 de fam—M. Artolozagu—M. Wear y 1 de f; 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Conde Nueva f rteans vía Matanzas, vap. esp 
Witredo. por Marcos, Hrios. y Cp, 
De tránsito. 
Cayo Hueso y Tampa van ainr. Mascotte, por 
G, Lawton, Childs v Cp, 
Con 60 pacas y 221 teres, tabaco. 2{4 aguar-
diente y 221 btos. provisiones, frutas y 
vía. d 13. 
Veracru/., vap. francés L a Champagne, por 
Brldat Montros y Comp. 
Con carga de transito. 
Orleans vap. am. Louislana, por Galban y 
comp. 
C^n 37 tercios y 179,550 tabacos, 3303 01 ci-
í a ros, 23 pacas esponjas, 1 bi azúcar, 1 c\ 
quesos, 123 huacales mangos, 331 id. legum-
bres, 8,411 id. piñas y 4 cj dulces. 
N 
B u q u e s á l a c a r g a . 
LA GOLETA 
sale de Batabanó todos los sábados para Nue-
va Gerona (Isla de Pinos 1. 
Se despacha los jueves y viernes en Aguaca 
te 124. 5209 20-4 my 
G I R O S D E L E T R A S 
G. L a w t o i ( M i s y C o i a i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la Wata sobre todos los Bancoa 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espa-
cial atención 6 











30 Habana. Mayo 4 de 1904-EI Síndico Presi-
dente. Emilio Aljonao. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A J P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO ESPAÑOL do la Isla 
de Caba contra oro 4^ i 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78^ á 73^ 
Greenbacka contra oro español 108?̂  í 108X 
Comp. v«nd 
FONDOS PUBLICOS ^ ^ " " P T 
C8W) 26-lm 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento plmera hipo.eca. 11 ̂  
Obligaciones II i poto c a n as 
Ayuntamiento 2; ;—••¿•"n 
Obligaciones Hipotecarias 1-. U 
Cienfuegos á Víllaclara Sin 
Id. « id. id 
Id,lí Ferrocarril Caibaricn 1"° 
Id. lí id. Gibara á Holguin 
Id. lí San Cavetano á Vifiales • 
Bonos Hipotécanos de la Compa-
fila de Gas Consolidada. o»" 
Id. 2í Gas Consolidado • ' ^ 
Bonos Hipotecarios Convertios 
ae Gas Consolidado 
Id, Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla ds 
Coba 1886 








C U B A 76 Y 78 
Bacán pagos por el cable; giran letras ft corte 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
Vork, Filadelfia. New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás car 
Ídtales y ciudades importantes de los Estados Jnidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital 7 puertos da 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nneva York, reciben órdenes parala 
compra ó vente de valorea 6 acciones cotizar 
bles en la Bolsa da dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones ra reciben por cable diariamente. 
o7}5 7»1 Ab 
J . B A L C E L L S Y G O M P . 
(8. en C.( 
Hacen pagos por el cable y giran letras á, cor-
te y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas los capitales y pueblos de Ea 
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agenta da la Compañía de Seguros contra in 
eenaioa. 
a 16 156-En 
J . A . B A N G E S Y C O M P , 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito v gira letras á corta y larga vista sobre 
los principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todos lai ciudades y paa -
blos de España, Islas Baleires, Canarias é 
Italia: 
c 806 78-23 A 
N . G E L A T S Y C o m p . 
108, A guiar, 108, esquina 
á Amargura. 
Baceu pagos por el caDle. facilitan 
cartas de crédito y girnii letras 
a corta y iarsra vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Varacruz 
México, Ban Juan ¿e Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona. Uamourgo, Roma 
Ñápeles, Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantee, Saint Quintín, Dieppe, Touiouao, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias do 
España é Islas Canarias. 
0387 156-Fb 14 
M N C O N A C I O N A L D E C U B A 
2 D o ^ > 0 3 S i t c i 3 ? i o d e l C3r <o l o 1 o i ' I A O 
HABANA, 
MATANZA?!. 




.T.P. MO EGAÍs ¿c Co.. X E ^ Y O K K CORRESFOXDEXT. 
Cenital. L̂OOO.ODO-OO 
Fondo de reserva y utilidades no repartidas en Sl de Diciembre de 1903. $ 293,29:1-38 
Depósitos al 31 de Diciembre de l&oS ; ?6.110,!ijo-ll 
Oírec-e toda ciase de facilidades bancanas al Comercio y al Público. 
tuenfas ( oy)-,rutes. Cobros ¡)or cuenta nffen<i. 
Giro de Letiits. Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable. ta ja de Anorrox, 
Compra v renta de FnloreM. 
Corresponsales en las principalos ciudades de Europa, América y el Extremo Orienta 
asi como en todos los puntos comerciales de la Repúbica de Cuba. 
C-SS5 1 m 
C o m p a m a d e E l e c t r i c i d a d d e C u b a * 
ADMINISTRACION GENERAL. 
. A . g X a . j L ^ X ' Q l y S 8 (Banco Español, entresuelos.) 
Debieuílo esta Compañía estar preparada, hacia fines del mes de Agosto 
próximo, para sumiDÍstrar corrieute eléctrica eu la zona de la ciudad com-
preudida eoire la Bahía y el Golfo, y las calles de Galiano, Angeles, Corruk s 
y Egido, solicita con auticipacióu, suscriptores que deseen tomar la comien-
te eu dicha zoua, para alumbrado, fuerza motriz y calefaccióu: y ofrece á 
los que se suscriban antes del l1? de Julio próximo, la ventaja de u n (lien 
p o r d e n t ó (10 p. § ) de descuen to e)i el importe de s u s c u e n t a s 
m e n s u a l e s d u r a n te e l p r i m e r a ñ o , contándose éste desde la fecha 
en que, habiendo notificado la Compañía al sascriptor que se halla en con-
diciones de establecer la conexión de sus couductores con la instalación 
particular del snscriptor, y éste á la Compañía que su instalación está ter-
minada y conforme, se establezca la conexión y comience el suministro de 
corriente. 
Las personas que deseen suscribirse con anticipación para gozar de la 
ventaja del diez por ciento de descuento, podránácudir á la oficina de la 
Compañía (Banco Español , entresuelos), de 9 á 10 de la mañaua y de 1 á 
3 de la tarde, adonde se les da rá conocimiento de las tarifas y condiciones 
y de cuantos particulares sean menester. 
Habana 19 de mayo de 1904. 
E l Administrador general, 
^ f . d e ^ í m e n o . 
c 839 alt "tótyml My 
8, O ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giraji letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Turín, Koma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cddiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Kico. etc^etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Kemedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spiritua, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Principe y Nuevitas. 
o 714 78 Ab 1 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
l a 
Por acuerdo de las Directivas, y do- orden 
del Sr. Presidente, se convoca^ á ios; Sres. sp-
cios para las dos Juntas generales reglamen-
tarias que han de celebrarse los días 15 y22 del 
corriente, á las 12 dtl día, en los salones del 
Casino Español, cpn objeto de leer las Memo-
rias del ejercicio de 1003 á 1904, nombrar la 
Comisión de glosa vexamien de cuentas y ele-
gir Presidente y Vocales que cesan por haber 
cumplido el tiempo reglamentario. 
Lo que se hace saber á los se&ores socios pa-
ra su conocimiento y puntual asistencia. 
Habana n de Mayo de 1904.—El Secretario, 
Gregorio Alvarez. C—9J1 10M5 
Compaaia del Frrrorarril del Oeste 
A V I S O 
Desde el día 5 del corriente quedará estable-
cido el despacho de viajeros á la nueva Esta-
ción de San Luis. 
Habana, 3 de Mayo de 1904. 
£1 Administrador General. 
C-927 4-4 
CENTRO ESPAÑOL DE LA H A B A N A 
Seccíoii áe Recreo y Aíorno, 
Autorizada por la Junta de Gobierno esta 
Sección acordó celebrar el domingo 8 del co-
rriente el "Baile de las Flores" para sus aso-
ciados, siendo requisito indispensable la pre-
sentación del recibo del mes actual; Inaugu-
rándose el dia 20 del mismo el teatro de nue-
va construcción con una Velada Lírico-Dra-
mática cuyo programa ce anunciará oportuna-
mente, con baile al ñnal. 
Habana. Mayo 3 de 1904. 
E l Secretario. 
Fedcrtro Caballero. 
cta 923 3-4 
EMPRESA UNIDA DE CARDENAS 
Y J Ü C A E O . 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo solicitado el Sr. D. Pedro Pellico ia 
"duplicado", por extravío, del certificado nú-
mero 26,S31, comprensivo de diez acciones nú-
meros 10,319, 6,891i92. 7.157i6l y 5,631i32: y del 
certificado número 34,858, comprensivo de on-
ce acciones números 10,566, 5,38G, 11,273 y 
ll,036i43, expedido el primero en 2 de Abril de 
1892 y el segundo en 6 de Febrero de 1900, el 
6r. Presidente ha dispuesto que se publique en 
quince números del ''Diario de la Marina" y 
que si transcurriesen tres días del último 
anuncio sin que se presentase oposición, se 
expida el duplicado solicitado y se anulen los 
extraviados. 
Habana 25 de Abril de 1904. 
E l Secretario, 
Francisco de la Cerra. 
4438 ' 1&-Ab27 
B r i l l a n t e s á G r a n e l 
y zafiros, esmeraldas, rubíes, tur-
quesas, perlas, topacios y ópalos, 
hay existencia constantemente 
para poder combinar la joya que 
se quiera. , 
E l taller do joyer ía de esta casa 
admite encargos para componer 
toda clase de prendas, de jándo las 
como nuevas y t a m b i é n las cons-
t ruye á gusto de los parroquia-
nos. 
J . B O R B O L L A , , Q o m p o s t e l a 5 6 
O-906 ^ T ! 
COLEflIO NOTARIAL DE LA HABANA. 
TESORERIA. 
Abiertos por la Junta Directiva los Pagos 
del Monte Pió correspondiente al mes de abril 
próximo pasado, pongo en conocimiento de 
las personas que disfrutan del mismo, que 
pueaen hacer efectiva la pensión de dicho 
mes en 1A Tesorería de este Colegio, sita en 
Amargura 32. en cualquier dia haoil de ocho 
de la mañana á cuatro de la tarde. 
Las interesadas deberán acudir personal-
mente ó por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Haba nal-, de mayo de 1904.—J, M. Barraqué 
5149 - 4-3 
E L I E I S . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
Estarcida en la Batana. Cniia, el aiío 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cinenenta afios <IP existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta 31 de m&rzo 
" i t imo $ 3 4 . 5 9 0 . 1 6 3 - 0 0 
Importe de las in-
demuizacioues paga-
das hasta la fecha... S 1.530.606-36 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra incendio por una m ó -
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de abri l de 1904. 
C—£80 26 l-m 
C O M P A M A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en ei 
corriente año, el dividendo nlím. 88 de dos por 
ciento sobre el capital social, efectuándose su 
pago en moneda americana, que es la especie 
en que la Compañía recauda sus fletes en la 
actualidad. 
Loe Sres, accionistxs pueden ocurrir desde 
el 9 del entrante Mayo* á hacer afectivas las 
cuotas que les correspondan, en esta ciu^Ad. A 
la Contaduría; y en la Habana, de una a tres 
de la tarde, a la Agencia á cargo del Vocal, 
Sr. José I . de la Cámara, Amargura 31. Ma-
taneas, 29 de Abril de IVOi.—Alvaro LavasticUt, 
Secretario. C—813 16-l»My 
C f l i s É i l f l í e P f l r í i a l . 
Para un asunto que le interesa, se desea sa-
ber el paradero de Joas FIgueira da Silva, na-
tural te Freguezia do Estado de Cámara de 
Lobos, Isla Madera ó bien se agradecerá toda 
noticia relacionada con él. Habana 3 de Mayo 
de 1004. 5203 6-4 
Se participa que toda compra ó negocio que 
se haga sobre una botica que tiene instalada 
en San José de laa Lajas el Sr. Adolfo Boñll, 
será nulo y de ningún valor. Darán razón 
Monte 473, de 12 á 2. 4523 8-27 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 18S5á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaqnin Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 4>| de la tarde.—Correspondencia: Bol-
saPrivada. 3834 26-6 Ab 
Departamento de Obras Pílblicas.—Jefatura 
del Distrito de Santa Clara.—Sta. Clara Abril 
18 de 1904.—Hasta las dos de la tarde del dia 19 
de Mayo de 1904, se recibirán en esta Oficina, 
calle de Sanctl-Spírltus núm. 38, proposiciones 
en pliegos cerrados para la subasta de la 'Su-
perestructura del puente sobre el rio Sagua 
en Sagua la Grande.—Las proposielones serán 
abiertas y leídas públicamente á la hora y 
fecha nienclonada3.-En esta oficina y en la 
Dirección General, Habana, se falicltarán al 
que lo solicito los pliegos de condiciones, mo-
délos en blanco y cuantos informes fueren ne-
cesarlos.-J. Agramonte, Ingeniero Jefe. 
C—785 »H 
D I A R I O D E L A M A R I N A E d i e i É n d e l a m a f t a n a . — 
o 5 d e 1 9 0 4 . 
A S I B U C I O Í S 
; P í a s antes de suspender ú l t i -
' m á m e n t e sus sesiones las Cortes 
| españolas , e x p l a n ó el señor Labra 
en el Senado una iuterpelaciiSn 
sobre pol í t ica internacional, que 
abarcaba tres extremos: la neu-
t ra l idad de E s p a ñ a en la guerra 
ruso-japonesa y la entrevista de 
Vigo entre el Emperador de Ale -
mania y el Rey de España ; el 
problema de Marruecos y la si-
t u a c i ó n creada por los tratados 
de arbitraje que hace poco con-
cer tó E s p a ñ a con» Inglaterra, 
Francia y algunas potencias sud-
americanas. 
E l ú l t i m o extremo de la inter-
pelación d ió motivo á manifes-
taciones m u y atinadas del señor 
Labra acerca de las relaciones de 
Cuba y España , y á declaraciones 
de indudable importancia sobre 
el mismo asunto por parte del 
señor R o d r í g u e z San Pedro, M i -
nistro de Estado. E l te légrafo 
nos ade l an tó en su oportunidad 
un extracto de esa parte de la 
in te rpe lac ión , que por ofrecer pa-
ra nosotros seña l ado in te rés va-
mos á dar á conocer con mayor 
ampl i tud : 
El amor vivísimo que tengo á aque-
lla tierra en que he nacidp—dijo el 
señor Labra—por cnyos intereses he 
peleado toda mi vida, cuyos movimien-
tos sigo con toda la atención de que es 
suscsptible mi entendimiento y con 
todo el cariño de que es capaz mi cora-
zón, rae lievaa á hacer fervientes votas 
por su prosperidad y Tesarrollo; pero 
también digo que n;s ii teresa el pro 
greso de Cuba por intereses puramente 
españoles, porque es nuestra tamilia. y 
aun cuando nós hayamos separado, des-
pués de las grandes batallas viene 
siempre la reconciliación moral, y ade-
más, señores, porque hay intereses eco-
nómicos que no se pueden olvidar, 
porque hay intereses morales de que 
es imposible prescindir. Lo he dicho 
cien veces aquí, porque lo digo todos 
los años. Yo veo cómo en la costa del 
Cantábrico, á pesar de la crisis actual 
y de la guerra de 1895 á 98, se verifica 
y va en aumento la corriente de emi-
gración ;..yo sé de qué manera en Cuba 
se acaba de hacer la ley de Emigración, 
y en ella se han consignado excepcio-
nes favo» ables á la emigración españo-
la; yo sé de qué manera el Tribunal 
Bupremo de Justicia ha realizado res-
p o n d e Cuba una obra que es necesa-
rio enaltecer, y es la consagración ex-
plícita de la eficacia de los fallos de los 
Tribunales cubanos en el territorio 
español; yo sé de qué maneüa se han 
identificado españoles y cubanos, olvi-
dando todas las cu«$ttones polít icas de 
otros tiempos, y sé también cómo la 
masa peninsular qne en mucho tiempo 
representó el capital, el crédito y el co-
mercio, ahora, por las exigencias de 
los tiempos, está identificada con 1¿ 
f ída material d e l ^ a í s , es propietaria, 
trabaja y quiere la intimidad con la 
tierra donde vive; de donde resulta^que 
aquel Centro que en Cuba se llama el 
Centra de Asturianos, es decir, aquel 
Casino, aquel Sanatorio donde sólo 
iban los asturianos para curarse de la 
fiebre amarilla y del vómito, habién-
dose extinguido estos dos males, ha 
abierto sus puertas á todo el mundo, v 
constituye una garantía de la intimidad 
perfecta de aquel pueblo con los es-
pañoles. 
Ahora bien, señores: ¿podéis creer 
que no hay ningún Tratado con Cuba? 
Hemos hecho uno de relaciones ge-
nerales con los Estados Unidos y no lo 
hacemos con Cuba; tenemos el problema 
.iCmvíaimo de la nacionalización, de la 
naturalización, de la nacionalidad en 
Cuba y en España; se asombrar ían los 
que me escuchan si conociesen el núme-
ro de cubanos existentes en la Penín-
sula; el de españoles en Cuba, no tengo 
para qué decirlo; pues estas cuestiones, 
¿no determinan algo positivo en el or-
den económico y en el orden social! 
¿Cómo, cuando todos los demás pue-
blos han dado la señal, cuando Italia 
ha hecho ya uu Tratado general con 
Cuba, cuando lo están tratando de ha-
cer en estos instantes Francia é Ingla 
térra, podemos nosotros permanecer 
ociosos, cruzados de brazos? ¿No ve-
mos que nos interesa tanto como nues-
tra propia tierra, puesto que allí en-
contramos el eco de todas nuestras as-
piraciones y de todos nuestros deseos? 
Más aún : ¿cómo no se intenta en se-
guida un Tratado de extradición? ¿Có-
mo después de realizado éste no inten-
tamos un Tratado de comercio, que es 
lo que ahora mismo tratan de hae^r 
Italia, Francia y no sé si Bélgica ó al-
guna otra Nación del continente eu-
ropeo? 
t)e aquí mi excitación al señor M i -
nistro: tómela con cariño, con esfuerzo, 
y dediqúese á esta empresa de tal suer-
te, que la obra de la constitución de 
las relaciones políticas, mercantiles y 
económicas de España con Cuba sea el 
complemento perfecto de esta obra 
transcendental que se está realizando 
en toda la América. 
Porque de todas partes de aquel 
mundo vienen palabras de entusiasmo y 
de cariño; nosotros en el fondo de nues-
tro corazón tenemos dulces recuerdos 
para aquellos que han nacido en nuestra 
casa, que no han renegado de ella y 
que son de nuestra misma sangre; y e l 
Gobierno no necesita más que dar fór-
mula precisa á estas aspiraciones, en 
la inteligencia de que quizás hoy Cuba, 
á pesar del hecho de su iudependcuciaj 
representa por otro concepto pai 
int imidad h i spauo-ámer icana lo mi 
q\w pudo r e p r e s e a t á r bajo nuestra; 
dera, aunque de o^a manerá . Lo 
nosotros h á g a m e » én Cuba será gi 
tía cierta de la in t imidad que nos -une 
con todo aquel mundo q^e poblamos 
con la sangre, con las ideas , y con Iv-
pensamientos de nuestro^ coloniza-
dores. 
N inguna c o n t r a d i c c i ó n opuso á 
estas elocuentes palabras el señor 
Minis t ro de Estado; al contrario, 
hizo ver que ;no exis t ía dispari-
dad alguna entre el cr i ter io del 
Gobierno y e l del i lustre senador 
republicano en lo que se refiere 4 
las relaciones con los países his-
pauo-americanos y m u y singular-
mente con esta Repúb l i ca : E l 
cambio de s o b e r a n í a no ha des-
t ru ido , di jo en s ín tes is el señor 
R o d r í g u e z San Pedro, los intere-
ses que representan los que v i -
v í an a l l í dent ro de la ley espa-
ño la y hoy siguen viviendo con 
la ley de la R e p ú b l i c a ; pero m u l -
t i t u d de circunstancias han i m -
pedido hasta el presente que ten-
ga E s p a ñ a una represen tac ión 
d i p l o m á t i c a en Cuba, y la que 
Cuba t e n í a en Madr id , por cau-
sas independientes de la volun-
tad de E s p a ñ a y de la voluntad 
del Estado cubano, no estaba en 
condiciones inmediatas de llegar 
á la r ea l i z ac ión de los tratados á 
que se refer ía el s eñor Labra. Pe-
ro el Parlamento ha votado la 
cons ignac ión para un puesto de 
Minis t ro-Plenipotenciar io de Es-
p a ñ a en Cuba y el señor R o d r í -
guez San Pedro ha tenido la hon-
ra—son sus palabras—de firmar 
la credencial del pr imer Minis t ro 
enviado por el Rey de España á 
la R e p ú b l i c a Cubana. 
Xo obstante ésto—agregó el Sr. Ro-
dríguez San Pedro—el Gobierno espa-
ñol se ha preocupado, como se ha preo-
cupado el Gobierno cubano, de estable-
cer, de preparar lo necesario para esta-
blecer un Tratado de relaciones gene-
rales; de procurar establecer el Tratado 
de extradición que indicaba ayer con 
mucho acierto el señor Labra; de pro-
curar estudiar lo que podemos hacer 
dentro de los tratos especiales que la 
República cubana ha tenido necesidad 
de anudar con los Est|i<|es Unidos de 
América, en cuanto sea*dáble para que 
'nileRtro comercio allí dée¿iga lo menos 
pasible y hasta se fortalezca, si las cir-
cunstancias lo penuiten; Por consi-
guiente este jproblema no cstáde&cni-
dado; este problema mereeo especial 
atención de nuestro C í í ^e tun y. del Go-
bierno de la isla de Cuba. Ahora, eso 
tiene que desenrolverse, como.recono-
cerá el sefeor Labra, dentro de un espí-
r i t u de equidad, por na<86tra parte am-
plio, que espero (jnc lo sea también por 
parte del Gobierno dé Cuba, " J que 
siéndolo lia de permitir que nuestras 
relacionee no sean menos e x t r a ñ a ^ me-
nos continuas y menos favorables para 
los dos países que para cualquier Stro 
del continente americano. 
l ío tengo ningún motivo para dudar 
de que el Gobierno' de Cuba no se ins-
pira en estos scntimientosj ellos, como 
comprende el Senado, son absoluta-
mente precisos para la cordialidad de 
relaciones entre uno y otro país, y exis-
tiendo, puede creer su S. S. que por 
parte del Gobierno no ha de haber difi-
cultad ninguna, sino al revés, en cuan-
to quepa, apresuramiento, para laa 
necesidades que tan elocuentemente ha 
manifestado S. S. sean inmediatamen-
te satisfechas. 
Y rectificando, p r o n u n c i ó estas 
palabras el Min is t ro de Estado: 
Vengamos ahora al resultado de este 
reanudamiento de relaciones. Ya lo he 
indicado. Nosotros estamos completa-
mente dispuestos y hemos establecido 
ya los preliminares para llegar á la in-
timidad de relaciones mayor que sea 
apetecible, pero esto no depende en ab-
soluto de nosotros mismos^ eso, desde 
el momento que se trata de dos Nacio-
nes independientes, depende de la acti-
tud y de la buena disposición de am-
bas, porque sería ocioso que manifestá-
semos esas buenas relaciones si no se 
atendieran dentro del criterio de equi-
dad y de justicia que tenemos derecho 
á exigir. 
Deteste interesante debate re-
salta e l sincero deseo por parte 
de la Madre Patria—Parlamento 
y Gobierno—de asentar sobre la 
base de la más estrecha cordia l i -
dad las relaciones futuras entre 
Cuba y España . Es ya la mi t ad 
del camino recorrido para alcan-
zar ese resultado. La .otra mitad 
debe recorrerlo Cuba, y no bree-
mos que al Gabinete del señor 
Estrada Palma n i al Congreso les 
falte voluntad para emprender 
la jornada, n i decis ión para alla-
nar los obstáculos que puedan 
encontrar al paso. 
. ' t>9 de Abril 
í ) ías atrás, cuando ocurrió la vola-
dura de la capitana rusa en Puerto Ar-
turo, estuvo de tanda lo que el Post, 
de Nueva York, lia llamado "inhuma-
na ingeniosidad-' de los japoneses. Su-
pongo qué, á estas horas, ya el Post 
tendrá buscado nombre para , el acto 
de esos marinos rusos, que echaron ft 
pique un t rasporto japones y ahogáron-
se á 2Q0 hombres. Sfc u..s tok^rafia 
que al emperador Nie las le ha causa-
do indignación la coqueta del a lmi -
rante ruso Ye&en y que este será some-
tido á un consejo deLgüerra. 
Segán resulta de' la versión oñeial, 
el señor almirante tenía de su parte las 
leyes militares; pero este es uno de esos 
casos en que la letra es muerta. La ofi 
cialidad y mariner ía del trasporte se 
rindieron, con lo que se anuló la defensa 
que pudiera hacer el barco, atacado por 
dos torpederos. Los 200 soldados se ne-
garon á rendirse y hasta—versión ru-
sa—opusieron resistencia admirada; 
esto es, con fusile» hicieron fuego á los 
torpederos. Hubo que renunciar á la 
captura del barco, que no era presa 
despreciable, un vapor de cuatro m i l 
toneladas, con provisiones, municiones 
y unas 1,500 toneladas de carbón. Se 
le torpedeó y se envió á los 200 valero-
sos amarillo's á un mundo mejor. 
En este caso, como se vé, los japone-
ses de tierra hanf quedado mejor que 
los de mar. Si estos no se hubieran ren-
dido, habr ía habido combate, pues el 
trasporte tenía cuatro cañones Hotch-
kiss de 47 milímetros; combate des-
igual, pero que justificaría algo la vo-
ladura del barco. El señor almirante 
ruso alegará que el dilema era: ó des-
truir el trasr)()rte ó dejarlo escapar. Los 
torpederos no tenían hombres bastan-
tes para tomarlo al abordaje y condu-
cirlo á a lgún puerto. Si, provistos de 
ese dilema, comparecen los marinos 
rusos ante uu consejo de guerra, es po-
sible que salgan absueltos. A l que no 
se podrá absolver será al dilema; ni 
tampoco á la manera de entender la 
guerra que se resuelve en dilemas tales. 
«i Nicolás I I se ha indignado, no ha 
sido el único, porque, con él se han i n -
dignado los hombres de corazón de 
muchas partes. Lo sucedido es un nue-
vo argumento contra los torpedos, pa-
ra los cuales no hay t é rmino medio; ó 
no hacen daño, ó producen catástrofes 
espantosas. Si el transporte japonés 
hubiera sido atacado por dos cruceros 
rusos y no por dos torpederos y no 
hubiera querido rendirse, se le habr ía 
tomado al abordaje; solo hab r í an muer-
to algunos de los japoneses y los rusos 
habr ían hecho una buena presa. 
Sin embargo, este episodio, como, 
antes, el del PetropavlosJc, han venido á 
reforzar á los partidarios de los torpe-
dos. En el Senado de los Estados Uni -
dos Mr. Ha l l y Mr. Stewart han hecho 
el proceso de los barcos de combate, 
que, según ellos, para nada sirven y 
cuesten muchísimo dinero. Con un tor-
pedero, que vale 200 m i l pesos, se su-
prime un acorazado, que vale 8 millo-
nes de pesos. El liecho es cierto; pero 
es pronto para fallar, porque los peri-
tos navales, estos delicados peritos que 
publican cosas .tan interesantes sobre 
la guerra ruso-japonesa, están d i v i -
didos sobre esta materia. Los hay 
torpedistas; los hay anti-torpedistas; y 
los hay que, sin dojar de liaccr justi-
cia al torpedo, sostieiieen que, además, 
se necesitan el acorazado de poso y el 
crucero ligero, así como, en las opera-
ciones militares de tierra, son indispen-
sables la artillería, la caballería y la 
infantería. Opinión que tiene aspectos 
de razonable y de conciliadora; y de la 
cual, sin dwda alguna, participan los 
dueños de astilleros y los fabricantes 
de planchas de acero; que están ha-
ciendo zafras copiosas con la locura de 
los armamentos navales, apoderada de 
todas las grandes naciones. 
Para las pequeñas sería, al parecer, 
un bieu que el torpedero acabase eon 
el barco do combate; pues, con poco 
gasto estarían defendidas. No más que 
defendidas y no del todo; como, con 
frecuencia, la mejor defensa es la ofen-
siva, la ventaja sería siempre, para las 
potencias ricas y adelantadas. Los 
puertos de España, de Grecia, de Ho-
landa, etc., estarían resguardados; pe-
ro habr ía en el mar casi tantos torpe-
deros ingelses como tiburones. 
X. Y. Z. 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
Según la nota facilitada á la prensa 
en el Consejo de Secretarios celebrada 
ayer tarde en la Presidencia, se conce-
dieron dos indultos por delito de per-
jurio y se denegaron varios otros, 
E L D O C T O R M A N R E S & 
Nuestro distinguido amigo el com-
petente letrado don César Manresa ha 
establecido su bufete en la calle de 
Aguacate números 81 y 83, altos del 
Banco Español . 
Deseamos al doctor Manresa los éxi-
tos á que lo hacen acreedor su compe-
tencia y actividad. 
EL " V I T T E R I A " 
El vapor inglés de este nombre, fondeó 
en puerto ayer procedente de Fihuleltia, 
eon carganienio de carbón. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
de cristal, bronce, n ike l , de pié y 
colgantes y desde una á 24 luces, 
hay en esta casa cuanto se pida 
y d precios á escojer, desde $2 
hasta $ m o : 
Visi ten la exposición de está 
QAZÍI y se con vencerán que en 
nada se exajera. 
J . B o r b o l l a . Composte la 5 6 . 
c í>07 •• 1 M 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
. Compia General TrasaíMlca 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
üajo cíntralo postal com el liobierao fr»acei. 
V A P O R 
L A C H A M P A G N E , 
Capitán Verlynde. 
Esto vapor saldrá directamente para 
CORUÑA, 
S A N T A N D E R ! 
, , _ M l v n ST. N A Z A I R E 
sobre el 15 de MAYO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y caria solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La oárga se recibirá únicamente los días 12 y 
18 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á eu disposición en la Machina na 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una Jan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas queja misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de laa aue deben recojer el recibo corres-
ponciente, debidamente Armado por el señor 
Santamanna ó uno de BUS empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algtin bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-tarios 
B r i c l a t , M o n t ' r o a y C o m p a ñ í a , 
MERCADERES 35. 
4713 24-19 Ab 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K 
A N D 
CUBA M A I L 
BTEAMBHIP 
COMPANI 
Rápido gervlclo postal y de pa^aiedl-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YOKIi—NASSAU—Méjico . 
Saliendo caralsew York los manes, jueves 
y sábados á las 6 p. m. y los lunee á las 4 p. m. 
paraPrcsreso y Veracruz: 
Monterey Progre1 y Veracruz. Mayo 2 
Vigilancia.... New York — 3 
Saratoga. New York...., — 6 
Morro Castie. New York — 7 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 9 
Hav«na...' New York — 10 
Séneca New York - 12 
México New York — 14 
Vigilancia Progr •y Veracruz... — 16 
Monteruy New York — 17 
Saratoga, New York — 19 
Morro Castlf. New York — 21 
gavana Proarre.' v Veracruz. — 23 
Esperanza.... New York — 24 
SépecH New York - 26 
México New York — 28 
Monterev Progreso y Veracruz - 30 
Vigilancia New York.. . . _ 31 
Saratoga, New York Junio 2 
Morro Castie. New York — 4 
La Compaflla so reserva el derecho de ram-
W2Í^ Mhuerario oaan<io lo crea conveniente. 
i f i u ye™nden boletines á todas par-tes de Méjico, á loequo se puede ir, via Ver»-«TUE 6 Tamnino. 1 
NEW YORK; Vapores directos dos veces fi 
Ja semana. 
F L E T E S 
Para tipos de fletes véase al se&or Luis V. Pia-
ré. Cuba 76 y 78. 
Para m(i« pormenores 6 informes completos 
•irlgírse & 
Zaldo y Corap. 
COBA 70 y79 
C 6 166-1 En 
M U L O S , IZQUIERDO Y CP 
de Cádiz. 
El vapor español de 5000 toneladas 
M I G U E L M . P Í N I L L O S , 
Capitán Péroz. 
Saldrá de este puerto, viaCaibarien, gOBRE 
el 2J de Mayo, directo para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus AMPLIAS Y AMPLIAS CAMARAS Y 
COMODO ENTREPUENTE. 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán basta la 
víspera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de los señóres pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles 
de San José. 
Informarán sus consignatarios 
M a r c o s , U n o s , y C p . , Oficios 19. 
é 921 4 My 
r 
b o l e t o , y O O M O L ^ D . 
de Barcelona 
. AVISO AL COMERCIO 
El vapor español 
J U A N F 0 R G A S , 
Cap i tán Castells, 
Eeoibe carga en Barcelona hasta el 5 
de mayo que saldrá para 
S a n t i a y o de C u b a , 
' O i t u n t á n a m o , 
M a t a n z a s 
y H a b a n a 
Tocará además en 
V a l e u c i ñ , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
V u e r t o R i c o , 
M a y a y i t c v , 
P o n c c , 
y S a n t o D o n i i n y o 
Habana 25 de abril de 1904. 
CS24 
C B L A J S C H y C a . 
OFICIOS 20 
10-27 
m G O M O S 
( a 
COMPAÑIA HAHBÜE3ÜESA AWERICANA 
L Í N E A D E L A S A N T I L L A S 
T GOLFO D E MEXICO. 
SaMas rolares y fijas moasoalss 
deHAMBURüO el 24 de cada roes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Matfinzae, Cárdenas, Cientuegos, «antiago do 
Ceba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Élá de Cuba, siempre que baya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
" E l vapor correo alemán de 3254 toncladaa 
C h e r u s k i a , 
Capitán Lorentzen, 
Salió de Hamburgo, via Amberes. el 2!) de 
Abril, y se espera en este puerto el día 20 
de Mayo. 
ADVERTEHCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición oe los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carpa en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se o^reica sea suficiente para atneritar la 
escala. Dicha carga ae admite p^ra HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
pnuto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE EW-YORK 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se lacilitan inlormes y se venden pasa-
es para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DETJTSCHLAND. 
FURST BTSMAKCEL. M O L T K E , A ü -
GUSTE V I C T O R I A , B L U E C H E U y 
otros qne hacen el servicio semanal en 
tre N E W YORK, PARIS, (Cherburgo), 
LOKDKES (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse & sus 
conaiffnatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S. Ignacio 54. 
C218S 
Apartado 279 
156 1 Db 
S O Ü T H E M P A C I F I C 
Eavaiia Kef Orlcaus steamstóí Me 
Continúa sostenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho & 
esta líneatan popular 
/entre el público que 
viaja, y anuncia la 
granREDUCCION 4ie 
precios siguiente: 
Ee la Baliaiia á M í a Orlcans 
Primera clase, ida 2̂0.00 
Primera clase, ida y vuelta $35.03 
fcegurda clase, ida.. $15.0ü 
Entrepuente, id. „ flO.OO 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canad.l y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos JOS martes á las ciiFtro de la tarde, y de 
New Orlcans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 




Agente Gene "ni 
J . W . F i a na «ra ii, 
Sub-A genU' General 
Okispo D - 21- Tclcíuno 436, 
c 7S1 
G a l b á n y Gomp. 
Agentes 
San íynacio 
3ti v 38 
19 A 
r y v a f t s p o r t e s d e g m a ( l o 
por los vapores alemanes 
y 
£6 
DE LA ANDES S. 3. Co. 
L S T E 
f 9 
DE H. D1EDERICHSEN, K I E L , 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos debuenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de í r i i n a d o 
en las mejores condiciones. E n tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
l'ara más informes dirigirse á sus consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c S63 1 m 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
C O M P A Ñ I A 
( H a i i n n A w a n Liiie) 
E l nuevo y espléndido vapoe 
F R I N Z J O A C E I M , 
Capitán O. Lotze 
ealdrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 14 de Mayo de 190L 
P R E C I O S D G PASANTE 
Para Veracruz. | a3 | iá 
Para Tampico $43 f 18 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
dncirlos jauto con su equipaie, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán f>us Consig-
natarios 
HEILBUT & RASCH. 
SAX I G N A C I O 54 
C 928 9-5 
N U E V A L I N E A 
d e V E t j p o : r e s s » O o x - x - e o ¡ s 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Hatnburg Aintriead Line) 
P a r a T C o r u ñ a , H a v r e y H a m b u r g o , 
Saldrá sobre el 1? de JUNIO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admita carga á flete» módiooa y pafiajeros de Cámara y proa, 4 quienes oíreca un trato es 
meriA« pasajero» con ÍUB equipajes serán trnfladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del \^por en les lenaokadorts de la Emprtea. 
La carga fe admite para Ice puertee mencionados v con conocimientos directos á flete co-
rrido paraun gran ntmero de puertee de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, Españay Eu-
ropa en general y f »111 6Dr América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
T a s a j e en j i a t a C o v u ñ a t $ 2 9 - 3 3 oro e s p a ñ o l , 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el F . D. del Gobierno de F.f paña, fecha 22 de Agosto CiltUM, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento ém aacar su billete 
én la Casa Consignataria. . ^ ^ ^ ^ , , 
I k i a ñas pormer.trefi «datoí cobre fletes y pasajes acúdase á los agente* fíeilbut y Rasch 
tciyto A n u iuílo7'<¿a» tuhlei I I E I L U I T. Han Ignacio &^ H A B A N A , 
C 894 ki na 
703RIK0S DE E E S R I R i 
S. eu Ct 
E L VAPOR • 
N U E V O M O R T E R A , 
CAPITAN 
D O N JOSE V I Ñ O L A S 
Saldrá do eete puerto el día 5 de Mr.yo 
á las 5 de la tarde para ¡OÍ de 
Nuevitas, 
l ' nor to l 'adre, 
Gibara, 
8aií tia <lc Tilnanio, 
Baracoa, 
Caimanera (Guaut iiiaiuo) 
y S a a t i a g o de C u b a , 
Admite carga hasta laa 3 de la tarde del día 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PERDO 8. 





| 26 $ 13 
Para Nuevitas y P. Príncipe., 18 
„ Puerto Padre \ QQ 
„. Gibara y Holguín | 26 
,, Sagua deTánamo $ 30 
„ Baracoa $ 30 
„ Quantánamo (Caimane-
Dra) « 3 0 $ 26 $ 15 
„ bantmgo de Cuba f 25 | 22 $ 15 
tOro americano.) 
^ Flete p y i s t a l para Nnsyiíai 
Víveres, ferretería y loza '¿5 cts l 
-«I 
_o cts 1 ÜS. 
Mercancías 45 cts [ Cy. 
$12 ? 8 
23 $ 13 
~ : g r a n r e b a j a : : 
en e l precio de los pasajes, 
:• y ¡. ' . ¡- . í ! ^ 
Para Nuevitas y P. Príncipe 
„ Piferto Padr^v'n.s.í.''. .T;.; 
,, Oibara y Holguin 
,, Mayarí y Baues 
„ Baracoa , 
„ Santiago de Cuba I 23 
OilO AMERICANO. 
C O S M E 1 ) E H E R R E R A 
Camtán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS ó DE LA TARDE 
U U SAüUA í OAIB.VIim 
T A R I F A S EÉL OJIO A M E R I C A N O 
De Habana <i Sagua y viceversa 
Pasa:e en lí f 7.31 
Id. en 3í « 3-53 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. (MJ 
Mercancías !>51 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y viceversi* 
Pasaje en lí flO-áft 
Id. en 3* $ 5-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3) 
Mercancía <)-i) 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagua á l l a b a u a , 2 3 
centavos tercio. 
L l Carburo paga como mercaael 1. 
Cana S e m l a Floí3 Corriij 
Oiíü AMERICANO. 
Para Cientuegos v Palmira A f0-5j 
„ Caguafifuas..... á |o- i ) 
„ Cruces y Lajas á $.1-35 
Santa Clara...... a ¡Í0-30 
¿1 Oí» „ -Espora nzí-, á -pJ-SO Rodos 4 $ ) - » 
c713 7S l Ab 
m « l i P i p c o . 
E l vapor 
Capitán MÜNTK3 DE OCA 
Durcinte la zafra del tabaco saldrá de llata-
bano los LUNES y los JUEVES á la llegad» 
dtl ti en de pasajero? que sale de la e-Jtacióa 
de Villartnevaá las 2 y 40 de la tarde, para la 
Colonia , 
Punta de Cartas, 
Jla i lón v 
C o r t é í , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS á 
los nueve do la mañiinn, para llegar á Bataba-
nó los* J U E V E S y DOMINGOS al amanecer. 
La carga so recibirá diariamente en la es-
tación de Vülanueva. 
Para mas inlormos 
Oiicius 2 8 (altos) 
0 «80 _ _ _ _ _ 78-1 Ab 
E L V A P O R 
A V I L E S 
CAPITAN 
Don J o s é S a n s ó n . 
Saldrá de este puerto el día 7 de Mayo á . 
las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
( x i b a r a , 
V i t a , 
S a m a , 
B a n c a , 
M a v a r i , 
B a r a c o a , 
fl É ; y ^ 8 r o « C u b a , j 
Admite carga hasta las 3 dé la Dardj db 
día de salida. ; 
Para más informes dirigirse i «»u « anuid J I 
SAN P E D R O \ & 
V A P O R " A L A V A " 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de ŝle puerto los martes á la* neis 
dé la larde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
FA.ÍLV dA»iU A Y CAIBARIBN 
De Habana á hagua ] Pasaje on lí S /.lil 
y vicc-ver.m, ) Idem v.-n * | :}.5J 
Víveres, lerretería, loza y petróleo 0&3. 
Mercader ítus 
De Habana ú Caibarión ( Pasaje en i ! . | P . ' s 3 
yvictvürsa i Ideui en3;.'!]"'" í .Ú) 
Víveres, ferretería, kr/a y petróleo,. .tó oN. 
MercauerVa. { ¡ Ó) 0^ 
lADaco de Caibarién y Bá^da á llaban-v cts. 
tercio. 
(El caro iro oaera como morcan ;Ia. 1 
m u ¡ O T U A FLliTS CORRIOO 
•R ) AMfcRICVNO 
l'ara Cien íue.j&s y Faiui.ru ft|0.5i 
... Ta^uagas 0,3) 
Urutüiy La|an 0.ii 
. . íflatoa Cl ira M I 
.'^|xeraú.>^ y J.Oídas Q^J 
F a r a mág ino.-nu «{i; i^;rso .v i'** 
UrUKUiOJCS. CCí* V lítr. 
fiermanoj ¿ulnetai i <i f t i z 
c 892 1 ¡VI 
L A P R E N S A I 
1 x 4 M — I d i e i c n á c l a m ? . ñ a a a . — M a y o 5 d e 1 9 0 4 . 
] Espejo en el que la prensa ca-
p i to l ina se ha mirado durante el 
ú l t i m o lustro: 
Y Kl Liberal: Las actas de la Habana... 
X a negativa del Senado La protes-
ta del Sr. Lámar Los liberales no 
«ejan! 
i E l Nuevo Pa ís : E l Tribunal Supre-
mo La protesta del 3r. Lámar 
LLa8 actas Cero y van treinta 
oiga sin legialac ióull 
La Discusión: Las acias de la Haba-
na La protesta del Sr. Lámar 
. . . Sentencia condenatoria Bloque 
¡inconmovible Mayoría: no te sui-
cides; no cedas! Ceder es morir! 
JEl Mundo: Las actas de la Haba-
na La protesta del Sr. Lámar 
3£[ crimen del cocherito Aquí va 
u pasar algo gordo! 
L a República Cubana: Las actas de 
Oriente Ko queremos componen 
das No nos ¿asían los pástele;-* do 
vainil la Para vainillas estamos 
»esotros 1 
La Lucha: El palo tione ju t í a El 
Ideal y la conveniencia: todo es uno y 
lo mismo. Ande ei choteo! 
Nosotros: Tapa, tapa! 
Y vamonos á provincias. 
De cómo los amigos del señor 
F r í a s tratan al Frías en el co-
ló del 8r. Fría^ y on presencia y 
con anuencia del general José 
Migue l Gómez, amigo y poder-
nante pol í t i co dol Sr. F r ías . 
Dice K l Republicano de Santa 
Cho-a: 
Ahora, y procediendo con la justic ia 
en que siempre se inspiran nuestras 
üccioues, censuramos de todas veras, ta 
liyiesta conducta de los poli:icos que 
! ee dedican á fomentar la hoguera de la 
discordia y á combatir ora sea por 
odios africanos, ora por envidia, á 
aquellos cubanos que tienen bien con-
quistado en la conciencia nacional un 
alto puesto como notables inteligen-
cias y buenos patriotas, procurando 
que é[ jacobinismo les cierre las puertas 
del Congreso ó de las esferas del Go-
bierno donde evidentemente podrían 
ser muy iltiles á la Eepúbíica. 
A.hora mismo, el país fie ha sorpren-
dido con lo que acaba de hac«r el Se-
nado con la propuesta de Presidente y 
Magistrados para el Tribunal Supremo, 
enviada por el Presidente de la Pepú-
blica, que ha sufrido un bochornoso 
desaire. 
Los seBores propuestos ó indicados 
por el Sr. Estrada Palma, hay que creer 
que reunían todos los requisitos de in-
teligencia, ilustración y honorabilidad 
para poder desempeñar las funciones 
que la Constitución y la leyes exigen al 
Tribunal Supremo; y por lo tanto, no 
ha debido proceder con ligereza el Po-
der Ejecutivo. ¿Qué móvil ha impulsa-
do al Senado para derrotarlo? Eso que-
da entre bastidores. Lo que queda ex-
teriorizado es la derrota; el estigma que 
han recibido los fracasados ante la opi-
nión pública, esa opinión que no anali-
za y que juzga por impresión. 
De seguir la conducta puesta en plan-
ta, quedará expedito el camino de los 
puestos públicos solamente para las 
uiediauíus y los audaces; y la Repúbli-
ca para su consolidación, grandeza y 
confianza necesita del esfuerzo y de las 
enérgías bien dirigidas de los hombres 
de valer, de renombre en las ciencias y 
en las artes diiiciles de la gobernación. 
Y como E l Republicano, debe 
de saber que el ¡ár. F r ías fue el 
conjuncionista de la partida d é l a 
porra, para que antes pasare el ca-
mello bíblico por el ojo de una 
aguja, que los nombramientos de 
106 nuevos magistrados por el Se-
nado, queda el Sr. Fr ías , sin salir 
de su apoteosis, glosando la grá-
ficas frases de E l Republicano. 
De seguir la conducta puesta en plan-
ta, quedará expedito el camino de los 
puestos públicos solamente para las me 
dianías y los audaces 
Si después de esto cree el señor 
Fr ías que hay peor cufhi que la 
del mismo palo, merece la c u ñ a . 
Y el palo! 
De E l Vigilante, de Guanajay: 
Según resulta de conformidad con to-
das las versiones que han circulado, la 
dimisión presentada por la D i r e c ü v a 
del Círculo Nacional responde á la opo-
sición de la policía municipal á que se 
juegue al "monte" en dicho Círculo. 
¿Por qué se le ha ordenado ahora á la 
policía que impida " la banca" en el 
Círculo Nacional? 
Esa es la pregunta que se hacen los 
que desean que siga el juego en dicho 
Círculo. 
Pero las órdenes son terminantes se-
gún parece, y como quiera que la D i -
rectiva dimisionaria enciende que NO 
SON juaTAS puesto que allí no es solo 
donde se juega en Guanajay, de ah í el 
conflicto surgido el cual no comenta-
mos dejando que nuestros lectorezjuz-
guen según el criterio de cada cual. 
Nosotros lamentaríamos que nues-
tros comunes adversarios los radicales 
se nos dividieran ahora en "montes-
eos" y "capuletos" por un quí tame 
allá esa "puerta". 
E n fin, que no todo el ' ' m o n -
te" es o régano y algunas veces 
sale en "puerta" la p o l i c í a — v u l -
go, sota. 
La "banca" está copada en to-
da esa provincia; pero no se sabe 
a ú n si sa ldrá la carta de los na-
cionales ó la de los conservado-
res, aunque se dice ya de estos, 
que por jugar "á la oreja" que-
daron presos en estrecho lazo. 
Las actas v e n d r á n y como no 
*e t ire el pego no hay pecado on 
"verlas venir" . 
de Santiago De L a República, 
de Cuba: 
Nunca bajo el régimen duro de la co-
lonia el espíritu cubano gimió bajo la 
pesaáombre do semejante enormidad. 
ni nunca las aparentes garant ías que 
consagraba, para Ultramar, el Código 
fundaiueutal de la unción española, pa-
deció eclipse tan intenso. Cierto que 
•n aquellos tiempos la presión oficial, 
el mandato imperativo, en ocasiones la 
amenaza, gravitaban sobre el elector 
constriñéndolo á favorecer el triunfo 
del candidato del Gobierno; pero todo 
eso se ejecutaba fuera y lejos de las 
urnas, de las que salía, para ser respe-
tada, la que, ficticia ó real, era desde 
luego la voluntad colectiva. Hoy, en 
plena República, á la sombra de una 
legislación democrática, y regidos por 
instituciones que surgieran del seno de 
la protesta formidable de tres genera-
ciones contra las corruptelas y los aba-
sos que viciaban los organismos de la 
vieja Metrópoli, se procede más des-
vergonzadamente, porque—sin llenar 
siquiera las formas que el decoro seña-
la á todas las conciencias—se apela á 
los extremos deshorosos de falsificar 
documentos solemnes, de profanar la 
santidad de los pliegos que contienen 
el sufragio, de subvertir la verdad has-
ta el caso, jamás soñado, do abofetear 
con mano despreocupada é insolente el 
rostro de la Justicia. 
—Ayer encontré á Miró. 
—Y qué te dijo! 
— A mí, nada; 
me pegó una bofetada; 
por cierto que me chocó!! 
A este paso resu l t a rá que fu i -
mos unos infelices, y que lo de 
la "férrea garra," "ominoso yur-
go," etc., etc., fueron tropos para 
andar por casa. 
"Cualquiera t iempo pasado 
fué mejor!" 
Lo que quiere decir que á este 
t iempo otro le aprieta. 
La bofetada que se d ió la j u s t i -
cia no debió ser bofetada. Noso-
tros oimos este d iá logo entre la 
Justicia y el Pa ís : 
JSl F a U : — " Y que fué lo que te dio: 
fué puñada ó bofetada! 
L a Justicia: Si me diera bofetada 
no se la sufriera yo!" 
colega L a Lucha da 
el siguiente d iá logo: 
Sr. Zaldo, hablando 
Secretario de Ins-
Nuestro 
por cier to 
Decía ayer el 
con el Sr. Cancio, 
trucción Públ ica : 
—Algunos amigos opinan que mi si-
tuación as difícil en el gobierno. ;Qué 
cree usted de ello? 
E l Sr. Cancio le coutestó: 
—^To tengo opinión formada sobre 
el particular. 
—Bueno, dijo Zaldo; pero usted en 
mi lugar, ^qué ha r í a ! 
—Es muy difícil—contestó Cancio 
—decirle á usted lo que yo har ía en 
su lugar, porque, para saber lo que 
haría, tendría necesidad de encontrar-
me en la situación y en las circunstan-
cias en que usted se encuentra. Los 
puntos de vista que sobre cosas y he-
chos Se suelen tener, son totalmente 
distintos cuando le afectan á uno ó 
afectan á los demás. 
—Pues yo no pienso renunciar—di-
jo Zaldo.—Este gobierno es un gobier-
no representativo y no parlamentario, 
donde los ministros son responsables; 
por lo tanto, aquí, el único responsa-
ble es el Presidente de la República. 
Yo le mandó á él la propuesta; le pa-
reció bien, y la envió al Senado; por lo 
tanto, el Senado lo ha desairado á él y 
no á mí. 
Nos permit imos dudar de la 
fidelidad con que fué recogido el 
d iá logo entre los dos secretarios; 
porque si fué fielmente recogido 
y las palabras atribuidas al señor 
Zaldo fueron pronunciadas por 
él, d e m o s t r a r í a n que la discreción 
oficial, la abnegac ión ( oficial y el 
p u d o r ¡ oficial h a b í a n huido de 
nuestra Roma oficial; y que aun-
que se dice que á Roma se va por 
todo, no se e n c o n t r a r í a en todo 
el pa ís quien fuera á nuestra Ro-
ma por discrección, por pudor y 
por abnegac ión . 
Y si, lo que no creemos, dijo 
el señor Zaldo lo que L a laucha 
dice que dijo, q u e d a r í a m o s ente-
rados de que el r ég imen repre-
sentativo autoriza á los secreta-
rios para hacer el sacrificio de 
sacar las cas tañas del fuego con 
la mano presidencial. 
Xo es menester alaballo! 
De L a República Cubana: 
La Coalición moderada parece dis-
puesta á presentarse ante el país como 
un grupo de hombres á quienes nada 
importa más que asegurarse el benefi-
cio de ciertas posiciones encumbradas, 
obténganse éstas de bnena ó de mala 
manera. A sí sólo se concibe que la 
mayoría de la Comisión de Actas, que 
está formada con miembros de aquella 
Coalición, haya tenido el arrojo de 
acordar ayer presentar como dictamen 
las siguientes conclusiones 'X la C á m a -
ra: reconocer como válida la Junta 
Provincial moderada de Pinar del Rio, 
y proclamar como Representantes á los 
que esa Junta proclamó; declarar gra-
ves las Actas de la Habana y limpias 
las de Matanzas y las Vil las . Aprobar 
lo hecho por la Junta de Camagüey, á 
la que reconoce la facultad de anular 
los votos de algunos colegios y dfj pres-
cindir de los de otros. Por últ imo, com-
placer en Oriente á los bravistas, dando 
entrada en la Cámara á los que traen 
las Actas falsificadas. 
T a m b i é n nos permitimos dudar 
de la veracidad de esa noticia. 
Porque á la m a y o r í a modera-
da le ha predicado L a Discusión, 
á todas horas y en todos tonos: 
/iYo te suicidarás! 
Y tan pronto iban los modera-
dos olvidarse de las predicaciones 
de Za Biscusiónf 
C O N F E R E N C I A 
La conferencia que tendrá efecto el 
sábado 7 del actual en la Universidad, 
está á cargo del doctor Carlos Theye, 
quien diser tará sobre el tema siguien-
te: " E l A i r e " , (con experimentos.) 
_ p i a f e s ^ € T > m í > s 
O f ó r o ^ C o l o m j n B S - S a n p ^ a c l - 5 2 -
H I B E R N I A B A M A N D T R U S T C O f f l P A N Y . 
N u e v a O r l e a n s , E . U . d e A . 
CAPITAL Y RESERVA m S . O O O , 0 0 0 
Esta importante C o m p a ñ í a presta a tenc ión preferente á todos 
los. negocios financieros de Cuba. 
C 925 
V E G E T A L A M R 
PRODUCTO M A R A V I L L O S O 
para hacer salir olpelo, evitar su váida 
if quitar por completo Ui caspa. 
Depósito General: LA TRIBUNA, Tienda de ropa. 
Calle NEPTUNO, 67, Habana 
Depósitos: En Cienfuegos, VILLAR & Cí—En Santa 
Cruz del Sur, Manuel Gotor. 
DE VENTA EN BOTICAS Y SEDERIAS 
E S T O M A C A L S I G L O X X 
Cura radicalmente todas laa enfermedades del estó-
mago, las gastralgias, dispepsias, dilataciones, vó-
mitos, acedías, etc. 
DE VENTA EN BOTICAS Y DROGUERIAS 





Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre el 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
las -'GARRAPATAS." C—735 26Ab8 P A E 1 
al óleo, acuarelas y grabados en 
acero, para salas, salones y ante-
salas y de precios tan variados, 
que hay cuadros.desde $2 hasta ¡ 
$80, son verdaderas novedades y 
hay paisajes primorosos. 
J. BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
c P08 1 M 
C R A D A B L E Y P U R A . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a , 
t i m a e n s u c l a s e . o 
La nota de actualidad es la guerra 
ruso-japonesa. A pesar de la distan-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta un número grande de seño-
ras y señoritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado T e j a p o n é s que tan ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del extreñinüento. ¡Cece la alarma. 
El Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta del T e j a p o n é s , 
f inque dure la guerra muchos meses! 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y él 
T e j a p o n é s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
; placer de andar corrientes, ahor ráudo-
les las molestias de la constipació:: in-
testinal. No hay salud, no hay alegría, 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días. El T e 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma después 
de las comidas hasta con placer y á la 
mañana siguiente, "Un tan," tocauá la 
puerta. 
Se vende el T e j a p o n é s en la B o , 
t i c a H A N J O S E del Dr. González 
calle de la Habana número 112, Ha-
bana. 
c 856 ' Sm 
U L T R A - S U P E R I O R E N T O D O . 
i P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A ' 
e n l a I s l a de Cuba . 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
( T e l é f o n o , n ñ m . 6 1 3 7 . - D i r e c c i 6 n t e l e g r á f i c a , F J E V A H I E L O . , 
d r . w i i m m i 
I m p o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s - " E s t e -
r i l ¡ d a d - - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
CocBultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ B » que conoce 
E L O J D E Ü O S E O P F 
t m 
1 o g r i "fc i I O O L o 7 
« m u é s m w w w m m \ m » 
C u e r v o y S o b r i n o s 
E s t a cas^e e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^ r i l l a n t e p í a á G r a n o ! y e n t o d a s 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
N U M E R O 3 7 , A . A L T O S . A P A R T A D O N U M E R O 6 6 8 . 
M 
Los d u e ñ o s de esta popu la r y a c r e d i t a d í s i m a marca de cigarros, deseando 
demostrar una vez m á s su agradec imiento hac ia sus m ú l t i p l e s consumidores, 
han acordado celebrar u n G R A N C E R T A M E N , á cuyo "fin y desde e l d i a l 9 del 
actual , en todas las ca je t i l las de esta Marca h a l l a r á n unas postales con e l a l í a -
beto del amor, y t an to é s t a s , como otras de no menos gusto y va r iedad que se 
vayan in terca lando, les d a r á derecho al i nd icado Certamen, cuyas bases y pre. 
m í o s se a n u n c i a r á n en breve. 
Rogamos, pues, a l p ú b l i c o consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si qu ie ren tener derecho a l susodicho Cer tamen. 
C e . 




F O L L E T I N (3) 
E X P I A C I O N 
Xovela escrita en inglés por la Sra. fl'ood. 
Traducida al castellano por J . I r ibas. 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci, se vende en " L a Moderna Poe-
sía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
—¿Verdad que es bonita? Me la re-
galó mi buena mamá poco antes de mo-
rir.* Voy á desprenderla para que la 
vea usted bion, añadió quitándosela y 
poniéndola en manos de la señora Le-
vison. 
—Pero nifía, comentó la osteutosa 
Erna, (en qué pensabas al ponerte esa 
pobre cruz y esos modestos brazaletea? 
Siento no haberlo notado antes de sa-
l i r . ¿Qué has hecho de tus diamantes? 
—rLos brazaletes son también regalo 
fle mamá. Y los diamantes me los pu-
pero me los volví á quitar. 
—i^or qué? 
—¡Oh, brillaban tanto ! Creerían 
I que me los había puesto para llamar la 
atención, y los dejé en el joyero. 
—¡Miren la ioutuela! Pura afecta-
ción, Isabel, dijo con desdén Erna 
Vane. 
La verdad era que la gran dama ha-
bía notado la admiración con que el 
apuesto capitán contemplaba á Isabel, 
y que el triunfo evidente de la bella 
joven la había puesto de mal humor, 
—Toma tu cruz, niña, dija la señera 
Levison; es hermosa y en tu garganta 
rale más que todas las piedras precio-
sas. T á no necesitas adornos. No ha-
gas caso de lo que Erna diga. 
Francisco Levison tomó la cruz para 
entregársela á Isabel, pero con tan ma-
la suerte que se le escapó de la mano y 
al tratar do evitarlo dió un paso, puso 
el pie sobre la endeble joya y la rom-
pió en dos pedazos. 
—¡Oh, Dios mió! exclamó la señora 
Levison, tuya es la culpa Francis. 
Isabel nada dijo, n i hubiera podido 
hablar. Recibió los pedazos de su que-
rida cruz y sus ojos se llenaron de l á -
grimas. 
—Vamos, sólo falta que te pongas á 
llorar por esa insignificante crucecilla, 
dijo Erna, iterrumpiondo las excusas 
que balbuceaba su primo. 
—No te aflijas, dijo la anciana. La 
compondrán y quedará como nueva. 
—No se disculpe usted, pudo decir 
Isabel, haciendo un esfuerzo para ocul-
tar su pesar y dirigiéndose al joven 
oficial. Tanta culpa tengo yo como us-
ted, y puedo hacerla componer. 
—Lo que puedo asegurarte, exclamó 
Erna con burlona risa, es que cuantos 
te vean esta noche pensarán que la hija 
del conde de Monte Severne anda muy 
escasa de joyas. 
—No importa, replicó Isabel son-
riéndose. Ya vieron mis diamantes en 
la recepción regia del otro día. 
E l capitán le ofreció su brazo para 
conducirla hasta el carruaje, como poco 
antes la había acompañado Carlisle, y 
la sefiora Vane los siguió, más irri tada 
que nunca. 
—Buenas noches, dijo al capi tán des-
de el coche. 
—No, hasta luego, respondió L e v i -
son. Llegaré á casa de la dnquesa ca^i 
al mismo tiempo que ustedes. 
—Pero no me dijiste antes que no 
podías ir , que tenías cita con unos 
amigos! 
—He cambiado de resolución. Has-
ta luego, señorita, dijo saludando á 
—¡Vas á parecer una colegiala, con 
esa cadenilla al cuello!, comenzó á de-
cir la señora Vane, apenas so puso en 
marcha el carruaje. 
—Lo único que me preocupa es la 
pérdida de m i cruz, repuso tristemente 
Isabel. Me parece un mal presagio... 
—¿También supersticiosa! 
—Mamá me dió esa pobre joya mo-
mentos antes de morir, diciéndome que 
la conservase siempre, que en días de 
aflicción la mirase pensando en lo que 
mi buena madre me aconsejaría ó me 
diría para consolarme si viviera; y aho-
ra. .. hecha pedazos... 
—Eso es, rompe á llorar otra vez. 
Pero ;crees t ú que voy yo á la duquesa 
de Darford entre lloriqueos! Mira que 
si esto signe doy orden al cochero de 
llevarnos á casa. 
Isabel procuró calmarse lo mejor que 
pudo, y ya en los brillantes salones de 
ja duquesa no tardó en olvidar el dolo-
roso incidente, para gozar con todo el 
entusiasmo d é l a juventud del espec-
táculo deslumbrador que la rodeaba. 
—¡Hola! exclamó un estudiante de 
Oxford con varios millones de capital 
en perspectiva; ¿tú por aquí ! Tenía 
entendido que habías renunciado á es-
tas fiestas. 
—Te diré, contestó el interpelado, 
hijo de un marqués venido á menos. 
Para mí un baile de éstos" continúa 
siendo lo más aburrido y soso del mun-
do, pero vengo de caza; ¿comprendes! 
En busca de novia rica que me saque 
de apuros. 
—Pues hombre, ah í tienes á la her-
mosa que está llamando la atención de 
todos: Isabel Vane. 
¡Balih! Bonito suegro es Monte Se-
verne, que uno de estos días se verá 
tan desplumado como yo. 
—Amigo, no todas las gangas han 
de veuir juntas. La nivia és una pre-
ciosidad. Y á propósito, noto que el 
bribón de Levison anda mariposeando 
en torno suyo, olvidado ya de su re-
ciente escándalo con la hija de Char-
tris. 
—La pobre muchacha lo quería t an-
to que lo defendió antes de partir para 
el extranjero, donde acaba de morir. 
tanto Levison... 
la hija de Monte 
—Eso es, y en 
Aquí viene, y con 
Severne. 
Levison pedía perdón á Isabel, por 
décima vez, por la torpeza que le ha-
bía ocasionado tan vivo pesar, y lo ha-
cía poniendo en juego todos los recur-
sos del más hábil seductor. Sus 
lisonjeras palabras, tan gratas al oído 
como peligrosas para el corazón de la 
inocente niña, la conmovían profunda-
mente. J a m á s había escuchado lengua-
je parecido, acentos tan tiernos y apa-
sionados. Alzó los bellos ojos, que 
hallaron la elocuente mirada del joven, 
y quedó ruborizada y confusa. 
—Cuidadito, linda Isabel, murmuró 
el estudiante al verlos pasar; el galán es 
tan opuesto como falso. 
—Un perdido. Lo que procura es 
conquistar el corazón de la hermosa, 
para después destrozarlo, porque lo que 
es el suyo... 
—Sí, como el de mi caballo. Y sería 
lástima, porque la n iña es una perla. 
C A P I T U L O I I I 
BARBARA HARE 
Linden, población menos importante 
de lo que dicen y parecen creer sus ha 
hitantes, está rodeada de numerosas 
casas de campo, moradas algunas de 
muy distinguidas familias; pero á todas 
las eclipsa la magnífica posesión cono-
cida con el nombre de Lynue. 
Entre ésta y las granjas y quintas 
más inmediatas al pueblo se ve una so-
la casa, grande y nada bonita, toda de 
ladrillo y situada á poca distancia del 
camino. Un j a rd ín frente al edificio, 
un grupo de árboles frutales junto á la 
verja que separa la casa del camino, y 
un sendero enarenado que dividiendo 
el j a rd ín conduce desde la entrada de 
la verja á la puerta principal. Es aque-
lla la residencia de Eicardo Haré , á 
quien llaman el Juez Haré en toda la 
comarca. 
•Forman su familia su esposa, dos h i -
jas y un hijo. Ana, la mayor de aque-
llas, se casó muy joven. Bárbara, con^ 
taba diez y nueve años en la época á 
que este relato se refiere y en cuanto 4 
Ricardo, el mayor de los hijos, ya h í * 
blaremos de él más adelante. 
( O n í í n i w r á » ) 
D I A R I O D E L . A M A R I N A — E á i e i 6 a d e b m a ñ a n a . — M a j í o 5 d e 1 9 0 1 
L A S C A M A R A S 
S E N A D O 
A las tres y quince minutos de la 
tarde de ayer se abrió la sesión presi-
diéndola el señor Estóvez Homero. 
Después de hacer varias rectificacio-
nes en el acta de la sesión anterior fué 
aprobada. A l señor Zayas le extrañó 
muchísimo que el Senado no celebrase 
la sesión secreta á que se había convo-
cado para discutir la sesión de los 
acuerdos recaídos en el nombramiento 
del personal del Tribunal Supremo de 
Justicia, á cuya sesión faltaron todos 
los Senadores que la habían solicitado. 
Di jo también que el Senado se había 
creado en este asunto una situación 
anómala y perjudicial á sus mismos in-
tereses, porque dicho tribunal, no sabe 
hoy á que atenerse respecto al curso de 
sus funciones y terminó su extouso dis-
curso exigiendo que el presidente del 
Senado, cumpliendo con lo reglamen-
tario, debió de comunicar al Ejecutivo 
los acuerdos recaídos en aquella sesión 
ya que loa que solicitaron la revisión 
no concurrieron á defenderla como era 
lógico y natural. La solicitud de re-
visión debe quedar anulada en vista de 
la ausencia de los autoros de la misma. 
Contestó al señor Zayas, el señor 
Méndez Capote, manifestando que me-
diaba gran distancia entre la falta de 
quoruvi para celebrar la sesión, cuya 
convocatoria solo es privativa de la 
presidencia, y el abandono de sus au-
tores que solo puede ocasionar que la 
sesión solicitada se celebrase en el día 
en que el Senado lo tuviere por conve-
lí i IMI te. 
Las razones expuestas por el señor 
Méndez Capote, no convencieron al se-
ñor Zayas, que se levantó de nuevo 
para ratificar sus opiniones en asunto 
tan importante, diciendo que los acuer-
dos no solo debieron de prevalecer sino 
que cumpliendo con el reglamento ya 
(It'l)ían de encontrarse en poder del 
Presidente de la Repdblica. 
En el debate tomaron parte los Sres. 
Dolz y Frías , y éste manifestó que á 61 
le convencía hacer constar que el día 
en que se convocó para la sesión secre-
ta estuvo en el Senado, pero no como 
revisionista ni como antirevisionista. 
El señor Sanguily, dijo que pensaba 
acerca de esto asunto de idéntica ma-
nera que el señor Zayas, y calificó de 
mucha habilidad el abandono de los 
Senadoras que solicitaron la revisión 
de los acuerdos recaídos en los nom-
bramientos de los individuos que de-
bían de componer el alto Tribunal de 
Justicia. 
El señor Dolz fué el encargado de 
rebatir los asertos de los oradores anti-
revisionistas, calificándoles faltos de 
toda lógica porque allí ocurría lo mis-
mo que ha ocurrido cuando se discu-
tieron otros:asuntos de mayor impor-
tancia que el que dió origen á esta dis-
ensión. 
Varios Senadores intentaron terciar 
en el debate, promoviéndose con tal 
motivo varias cuestiones' de orden que 
dieron lugar á que se leyeran algunos 
artículos del reglamento interior del 
Senado. 
Por último, el Senado acordó que 
quedase sobre la mesa la siguiente mo-
ción: 
4'Los que suscriben proponen al Se-
nado ocuerde que el art ículo 123 del 
Eeglamento es aplicable al caso de no 
celebrarse una sesión extraordinaria, 
citada expresamente para revisión de 
acuerdos, por falta de quorum para' 
dicha sesión, y por tanto la revisión 
pedida ha sido solicitada sin escrito, 
y los acuerdos que se quieran revisar 
no pueden ser ya impugnados. 
Senado, Habana Mayo 4 de 1904.— 
Montcagudo. —Zayas.—Cabello.'' 
E l secr» tario dió lectura á un pro-
yecto de ley, presentado por los seño-
res Morúa, Cabello y Sanguily, sobre 
cultos y asociaciones religiosas que ten-
gan asiento en la República, prohibien-
do i . las autoridades y á los empleados 
públicos su asistencia, como tales, á 
ningííu acto que las mismas celebren. 
A petición del señor Zayas fueron 
elegidos para componer la Comisión 
que ha de informar en tan delicado 
asunto, los señores Bustamante, Morúa, 
Cabello, Dolz y Tamayo. 
A las cinco se levantó la sesión-
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Ayer tampoco pudo celebrar sesión 
esto cuerpo colegislador por falta de 
quorum. 
8)larnente concurrieron 35 Repre-
seniantes moderados, continuando re-
traídos los liberales é Independientes, 
A P I O U N A C H A P O T E A Ü T l 
RO OONFOHDIRLA COM EL AP10L 
Es el más enérgico de los 
empria^ogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Ilegulahia el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
asi como los dolores y cébeos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprotnelen á menudo lâ  
l & i ] 
U P É 
S A L U D db u s S E Ñ O R A S 
PARIS. 8. m vmenat, y en lilai lai riraaclss-
P U R G A N T E J U L O 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERAME 
Contra el ESTREUMESTO 
Esle purgante de acción suave, es de in-
oonleslable eficacia contra las alecciones del 
ulámago y del hujado, la ictrri:.iat la bilis, 
las náuseai y (fases. Su efecto es r.'ipido en la 
jaqueca las enfermedades cuUíneas, la hin-
chatones del ticntreyfues no irriia los órga-
nos abdominales. — El PURGANTE JULtEN 
ha resuello el difleü problemo de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vlvionne 
y en las principáis Farmacias y Oroguirtas. 
Los últimos han dirigido la siguien-
te proposición á los Comités parlamen-
taaios de la Cámara: 
4íLo8 que componen' el Grupo Inde-
pendiente, en su deseo de cooperar á 
la más pronta constitución de la Cáma-
ra y á regularizar cuanto antes su fun-
cionamiento, manteniendo la actitud 
que hasta ahora ha observado en obse-
quio de la harmonía, la razón y la jus-
ticia, acordaron, vistos los inútiles es-
fuerzos hechos por su parte para llegar 
á una solución práctica en el sentido 
indicado, proponer á los Comités par-
lamentarios, como nuestra úl t ima in-
tervención en el asunto lo siguiente: 
Primero: aprobar eh la primera se-
sión que se celebre, las actas de los Re-
presentantes de las Villas, Matanzas, 
Habana y las correspondientes á los 
señores Rafael Portuondo, Carlos M . 
de Céspedes y Rafael Mauduley, de la 
provincia de Oriente, siempre que del 
examen de ellas no resulte alguna que 
fundadamente deba ser declarada gra-
ve: con lo que se lograría constituir 
delinitivamente la Cámara, pudiendo 
resolver los importantes asuntos que 
demandan los intereses generales del 
país. 
Segundo: declarar graves el resto de 
las actas, para seguirlas estudiando, de 
acuerdo con el Reglamento, con vista 
de cuantos documentos puedan conse-
guirse, á fin de averiguar la verdad de 
los hechos relacionados con la elección 
de los señores á quienes se refieren. 
Tercero: la resolución definitiva res-
pecto á las actas graves deberá ser adop-
tada en sesión especial convocada al 
efeeto, debiendo darse á conocer el dic-
tamen correspondiente con cuarentn y 
ocho horas de antelación, según quedó 
acordado anteriormente. E l Grupo In-
dependiente se reserva en este caso la 
conducta futura que debe seguir, con 
vista del expresado dictamen. 
Cuarto: de no aceptarse las anterio-
res proposiciones, este Grupo ha rá de-
clnración pública justificando su acti-
tud y declinando la responsabilidad 
que pudiera deducirse del no funciona-
miento de la Cámara, pues siempre 
estará dispuesto, como basta aquí á no 
sancionar con su presencia lo que no 
considere honrado y justo en defensa 
de la pureza del sufragio, dentro del 
"coeficiente de realidad." 
Cámara de Representantes Mayo 4 
de 1904.—F. Leyte Vidal , Manuel So-
brado, Faustino Sirven, Américo Fe-
ria, Antonio Masferrer." 
L I G A A G R A R I A 
DISCURSO pronunciado por don Ga-
briel Camps, en la sesión de la Direc-
tiva de la ilLiga Agraria11 de 2 del 
corienie, Fresideneia de don Emilio 
Tcrry. 
SEÑORES: 
l ío hay ninguna cuestión más impor-
tante para nosotros en particular y 
para el país en general, que la de in-
migración. Rajo todos conceptos, desde 
el punto de vista de los intereses mo-
rales y políticos, como de los económi-
cos, que son los que más inmediata-
mente nos importan, la cuestión de 
brazos como agentes de la producción, 
es la que más debe preocupar á los que 
de veras se interesan por el progreso 
de la tierra. Todos sabéis que este año 
no se concluye la zafra como debiera 
por falta material de trabajadores, 
mochos ingenios han parado por no 
encontrarlos y el año que viene se que-
dará sin moler mucha caña. No hable-
mos de otros trabajos agrícolas que no 
pueden realizarse absolutamente por 
no hallarse, á ningún precio, quien los 
haga. Tirar una cerca, carretear uiia 
mercancía, preparar una tierra para 
millo ó maíz, es hoy una dificultad 
grande. Y e l problema irá agraván-
dose por momentos. Gracias á los ne-
gros hemos podido hacer las últ imas 
zafras: cada año merina el por ciento 
de trabajo por ellos realizado y en 
breve la muerte, fin natural de nuestro 
esfuerzo, habrá barrido ai hombre ne-
gro de nuestras colonias y sitios y ba-
rracones, y entonces ¿con qué, cou 
quién los sustituiremosl Es de buena 
polít ica no dormirse en el presente, 
no descuidando imprevisoramente el 
futuro; antes debemos pensar el maña-
*na. Yo, decididamente, me pronuncio 
por la inmigración asiática porque 
honradamente creo que es la que más 
le conviene al país, si uo me hubiesen 
convencido las razones dadas por el 
corresponsal X T. Z. del DIARIO DE 
LA MARINA, uno de los hombres de 
mejor voluntad y de más claro enten-
dimiento que ha producido la isla de 
Cuba. Bien sé que he de captarme la 
impopularidad y la malquerencia de 
muchos, porque la importación de 
asiáticos no gusta; mas no me importa, 
yo cumplo mi deber y considero, permi-
u s s a n g 
La preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y riñones. Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 83', Habana 
c 2260 156- 9 Db 
L i c o r a u l i s i í c o 
Los adelantos int roducidos en la terapéutica 
de las afecc.ones del aparato ijénito-urinario 
baoen que esta preparación sea preferente-
mente t-mpleada por reunir propiedades supe-
riores á todos sus similares, compuestos de 
productos, cuyos efectos han sido evidentea 
en los caaos mfis desesperados y están hábil-
mente obtenidos después de larga y prove-
chosa práctica. 
Haciendo que los gérmenes ó microbios 
pierdan la virulencia que los caracteriza en 
las enfermedades del apaiato génito-urinario, 
tales como la NEFRITIS agudas ó crónicas, 
CALCULOS (piedra en la orina, cólioo nefrí-
tico . ) CISTITIS (catarros de la vegiga.) 
URETRISIS (gonorreas.) PROSTATITIS (in-
flamación de la prortata.) HEMATOQUILU-
RIA (sangre en la orina) y finalmente en to-
dos aquellos casos en que se necesita un rápi-
do y seguro medicamento que actúe poderosa-
mente on el aparato génito urinario. 
De venta en todas las farmacias acreditadas 
de la Isla. 
Dr.POSlTO PRINCIPAL: 
FA!Í>IA< J \ 1>5:L L D O . B A R A T A 
l í e l a % iáia 11>, esq. ú Virtudes 
tidme la rudeza de la frase, que el no-
venta por ciento de los que combaten 
la inmigración china, no han dedicado 
cinco minutos de meditación al asunto. 
Como en machas materias, van como 
Vicente, donde va la gente. 
Cuarenta aííos antee, si me hubiese 
tocado asistir á la Junta de Información 
en Madrid, yo hubiese abogado por la 
inmigración blanca con exclusión de 
toda otra; pero hoy en que Cuba es 
libre nación, y que teníamos la res-
ponsabilidad del gobierno y del man-
do, me siento reformista y como aque-
llos hombres entiendo que la inmigra-
ción que más conviene es la blanca, 
pero auxiliada con la de colonos asiá-
ticos. E l Transvaal, Méjico y el Perú, 
llaman á los chinos, y en Hawai gra-
cias á sus 90.000 chinos y japones, que 
doblan la población nativa y de otros 
extranjeros, se ha podido civilizai y 
engrandecer aquella tierra. Merced 
á muchas centurias de civilización 
oriental los chinos forman la raza más 
v i r i l , más intrépida, más industriosa, 
más paciente más económica, de las 
razas existentes. Es sensible que des-
conozcan estas cualidades los que no 
conocen más chinos que los de la calle 
de la Zanja, ejemplares traídos de 
Macao y Cantón en desfavorables con-
diciones y desconocidos y maltratados 
por la incuria y la codicia. A mi me 
gustaría traer inmigraeión blanca y 
por familias y gozo soñando, en ver 
nuestras campiñas pobladas por fami-
lias castellanas, aragonesas, leone-
sas, valencianas, milanesas, venecia-
nas, etc. etc., que es lo que quieren los 
que aclaman por emigrantes de la raza 
latina. Pero eso es un sueño, ya lo he 
dicho. El tiempo se encargará de 
darme la razón. E l chino no atacará 
nuestra integridad étnica: una inva-
ción de trabajadores blancos complica-
ría el problema cubano. Esto lo digo 
para cierto patriotismo: si yo partici-
para de él preferiría el chino, al sajón, 
porque el uno no me domina y el otro 
puede excluirme, si me descuido. 
Algunos miles de braceros chinos 
resolverían la dificultad del momento 
y preparar ían al país para ir lo coloni-
zando despacio con iamilias blancas 
que, son á la postre, las que predomi-
narán y las que nos convienen para 
consolidar la república ó la agrupación 
cubana. No desconozco que el gobier-
no de la intervención puso una barre-
ra á la emigración asiática; pero eso 
fué circunstancial y del momento. 
Gente avisada comprendió que preci-
samente eso era lo que uo convenía á 
Cuba por entonces y le vino de perlas 
nuestro snobismo y falta de experien-
cia como pueblo. La exclusión del chi-
no de los Estados Unidos, terminará 
el próximo Diciembre, mi que expira 
el tratado con China, porque el pueblo 
sano de los Estados Unidos háse dado 
cuenta de que esa exelusión fué una 
infamia y una torpeza. E l movimien-
to pro China actualmente, es extraor-
dinario, y autoridad • taB^eompetente 
como Holcombe, Secfet^rio de la Le-
gación en Pekín y miembro 'de la Co-
misión de la. Inmigración china, ha 
podido decir: (j'ae «e acerca el día en 
que debemos ser menos políticos y más es-
tadistas en la administración de los nego-
cios públicos. Hace algunos años Den-
nis Kearney, levantó una cruzada con-
tra los chinos, con aviesos fines electo-
rales, reunióse en Coop«r Unión en 
mass meeting toda la sensiblería ameri-
cana y lograron que pasase en el Con-
greso el decreto de exclusión (Chínese 
Éxclusiou Act ) calificado de violento 
por eminentes americanos ó de drásti-
co por otros, que es más^Jjierte. Trató-
se de asegurar las elecciones de Cali-
fornia y de Oregon, y se olvidaron los 
servicios de los chinos, y se sacrificó 
la justicia á fines pequeños. El Go-
bierno de China se alegró de la exclu-
sión, pues ningún interés tenia en pr i -
varse d e s ú s fiúbditos; pero ahora en 
Diciembre volverán á imperar el de-
recho y el sentido común. 
E l trabajo chino que abarata los jor-
nales, es el tópico empleado por K< u-
ney y el que se utiliza aqiií. Creen que 
el obrero chino perjudica al obrero na-
tivo, sin considerar que al desenvol-
ver la riqüeza públ ica desmentirán los 
medios de vida para todos y que 
cuando llegue la congestión, si es que 
llega, 'después de varios muchos años, 
habrá entonces medios legislativos pa-
ra remediar el mal. Hoy por hoy se 
doblaría el trabajo y el obrero cubano 
ir ía ganando. De ahí, señores, que yo 
sea partidario de que nos auxiliemos 
con asiáticos como hacen otras nacio-
nes que también piensan en la grande-
za nacional, para de ese modo enrique-
eernos y ya ricos traer buenos arago-
neses y buenas venecianas. Seamos 
prácticos. 
BL'EI DICHO. 
D s M a c i i 
En la últ ima Junta General celebra-
da por los socios de la Delegación en 
Tampa, del Centro Asturiano de esta 
capital, salió electa la siguiente Direc-
tiva para el afio actual: 
Presidente. —Señor Enrique Fernán-
dez Quesada. 
Primer Tice.—Señor José Fernández 
Vega. 
Segundo Vice. — Señor Peregrino 
Rey. 
Vocales. — Señores don Ramón Fer-
nández, don Simón González Barquín, 
don Máximo Carás, don Francisco 
Arango, don Celestino Ríos, don Aqui -
liuo Fernández Vega, don Francisco 
Vázquez Zabala, don Serafín Montiel, 
don Ceferino G. Incláu, don Isidro Sua-
rez, don Enrique Vélez, don José F. 
Queipo, don José Hevia, don Faustino 
Fernández Merás, don José Longo Cas-
til lo, don José Díaz Fernández, don 
Manuel Ríos, don Blas C. F. O'Hallo-
ran, don Francisco López Sánchez, don 
Antonio Suarez González, don José 
Viejo González, don Manuel Fernández 
Quintana, don Francisco López Mora, 
don José M. González Alvarez, don 
Antonio Rodríguez Fernández, don Ra-
món Alonso García, don Isidoro Kan-
nitz, don Germán Alvarez, don Ma-
ni!.'1 Castañóu García, don Frauck 
Franco Morici . 
L O S I M P U E S T O 
S K L L O S 
Ayer se vendieron por la A d m i -
nistración de Rentas é Impuestos de la 
Habana; sellos por valor de $1.577 
cYs. 
N E C R O L O G I A . 
Ha dejado de existir en Costa Rica 
el Excmo. Sr. Dr.~ D. Juan Fernández 
Ferraz, ilustre miembro que fue del 
Congreso Hispauo-portugués-america 
no. 
El Dr. Ferraz fué hombre de gran 
saber y virtudes, y dedicó la mayor 
parte de su vida á la enseñanza de la 
juventud costarricense. 
Era hermano de los doctores D. Va-
leriano y D. Víctor Fernández Ferraz, 
tan recordados entre nosotros como pro-
fesores que fueron de la Universidad 
Central y de la Habana, donde, por sa 
corrección, ilustración y cultura tan 
gratos recuerdos dejaron. 
Descanse eu paz e l ' i lus t re finado y 
reciban sus familiares la expresión de 
nuestro sentido pésame. 
CEETIFICADOS 
Las personal cuyos nombres apare-
cen en la siguiente relación, pueden 
pasar cualquier día hábil de una á tres, 
á excepción de los sábados, por la A l -
caldía Municipal, á recoger los certifi 
cados de las resoluciones dictadas eu 
sus reclamaciones como miembros del 
Ejérc i to 'Liber tador , por la Comisión 
respectiva. 
Don Pedro de la Vega, don Javier de 
la Vega, doña Antonia Pérez, viuda de 
Meireles, don Francisco Gómez, don 
Casimiro Acebal, don Severiano Batis-
ta. dv)ña María Luisa Crucet, don 
Charles Águir re , don Tomás Cárdenas, 
don Federico Vinageras, don Tomás 
Par ías , D. Ilerardo Duquesne, don 
Gregorio Roque, don José Suarez Ló-
pez, doña Agueda Herrera, d i ñ a Jose-
fa G. de Peralta, doña Angela Pérez, 
don José (¿niñones, doña Amalia Her-
nández, don Cirilo Sánchez, don Jul ián 
Gallo, don José Truj i l lo , doña Clotilde 
Herrera, doña Adela Azcuy, don An-
drés Pino, doña Candelaria Naranjo, 
don Juan Pérez Padrón, doña Caridad 
Aragón, don Ignacio Carrasco, doña 
Pautaleona Alvarez, don Oscar Fonts, 
don Mariano Montalvo, don Pedro del 
Castillo, don WiUredo Viato, don 
Eduardo B. Castellanos, don Gonzalo 
Castroverde, don Fabián Brunet, don 
Félix Abren, don Faustino Cabrera y 
don Fernando Gaioza. 
DUEVO DOCTOR 
Nuestro querido amigo el señor don 
Angel dé l a G á n d a r a a c « b a d e graduar-
se de Doctor en Pedagogía en la Uni-
versidad Nacional, después de unos 
ejercicios notables. 
Felicitamos de veras al distinguido 
amigo y deseamos que pronto encuen-
tre en su espinosa profesión el premio 
que merecen los maestros, que como él 
obtienen un grado universitario des-
M C A S T É L L S 
Premiada con medalla de oro en la filtima Exposición de Parfs. 
t u r a la debi l idad general , eí>t róluUv y laquit i suio de los n i ñ o s . 
' D o c t o r J Í r i u r o S a n s o r e s 
PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO 
Cmsim Mica ' , sistema mixto de Suo-
roterapia y Electroterapia da KalvoU 
Exito seguro» 
SALON D£ CURACION f ^ l Ü L i " " " . ' ^ 
dolor ni molestias. Curación nu.ioa.. £3 
enlermo puede ateader á sus quehaceres 
EÍD íaltar on solo día. E l éxito de su oa-
ración es seguro y bia ninguna oonseoueu-
TRATAMIENTO ^ a ^ X . " 
RAYOS ULTRA VIOLETA "Í"*1 > . 0 " » -
> Autiuomicosis. 
ciónde Lupus 
J T el mayor aparato fabricado 
A* por la cas i de Lie mena Alema* 
oia, con él reconocemos álos enfermos 4110 
lo necesitan sin quitarles las ropas que sio* 
nen puesta?. 
epnpimj DE ELEC7rROTBa.\PIA en 
üiiUuiJi' general, eniermedaies de U 
médula, etc., UA.tílNETE para las eafsr* 
medades de las vías urinarias y especial 
para operaoionML 
TT rnTDfll 1W sin dolor en laa estrecha. 
MmuillUbltilÚ cea. Se tratan enferme* 
dados del hígado, riooaeJi intentiaos, 6tero 
etoc, et;. SJ practicau ícconjoimuutoj 
con la clcetricida i. 
pnés de prolijos afanes y seiios estu-
dios pedagógicos. 
T a lo hemos dicho más de una ^ez: 
mientras la dirección técnica de la En-
señanza no se halle por completo en 
manes de pedagogos de profesión y de 
estudio, los frutos de la Escuela Públi-
ca serán escasos y raquíticos. 
Boguemos porque ésto sea una ley, y 
el magisterio lejos del servilismo á q u e 
la incertidumbre de remoción ó contra-
to le obliga, y libre de toda presión 
e x ^ a ñ a y mercenaria, será una profe-
sión de sosiego, de porvenir y de éxito 
para la educación ó instrucción del 
pueblo. 
INTERESANTE A LOS VIAJEROS 
Los Sres. Frank S. de Ronde y 
de New York, nos participan por con-
ducto de su representante eu esta, el 
Sr. D. Juan E. Andrade, que durante 
la Exposición de San Luis, tendrán 
abierto en el hotel <'Americano" cer-
ca de una de las principales entradas 
á los terrenos del certamen, un despa-
cho en el cual serán cordialmentc re-
cibidas cuantas personas vayan á San 
Luís y quieran favorecerlo con su v i -
sita, facilitándoles un extenso mues-
trario y. catálogos de todas las indus-
trias de los Estados Unidos, pudiendo 
los que lo deseen disponer que se les 
dir i jan su correspondencia á dicha 
oficina, en la cual se recojerá y guar-
dará hasta que la reclamen los intere-
sados. 
Los citados señores nos manifiestan 
también que tendrán sumo placer eu 
recibir y agradeceráu las visitas que 
les hagan en su oficina principal de 
Cliff St. N0 46, los viajeros que pasen 
para Nueva York, á loscuales brindan 
sus servicios profesionales, y por 
nuestra parte agradecemos á los Sres. 
de Runde y C? el atento ofrecimiento 
que se han servido hacernos y del cual i 
no dejaremos de aprovecharnos en ca- i 
so de trasladarnos este verano á los • 
Estados Unidos. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) • 
~ E L P Ü N T O D E B I L ^ 
Tara las personas que encuentran d i . 
ficultad de evitar la toa y los resfria-
dos, la Emulsión de Angier es una ver. 
dadora bendición. Si se toma á tiempo, 
es lo mismo que un seguro contra la to» 
y las constipaciones. Nunca deja de cu* 
rar la tos más'persisten te ó caprichosa,, 
la primera dosis generalmente d á a l i . > 
vio, y una botella á menudo cura. 
— m m -< 
Si tienes eu tu casa lo bueno, no U 
busqueseu la ajena. Dígalo la cerveza ; 
L A T R O P I C A L , que es la mejor ' 
que se eouoce. 
P O R C E L A N A S , 
jarrones, columnas, tarjeteros, j u - : 
gueteros y adornos para salon^e 
ha recibido un surtido l e ñ ó m e - 1 
nal esta casa, que sat isfará todos 
los gustos. 
Trecios: de 75 centavos el ob-
jeto hasta ijplOü. 
J . B o r o o l i a - C o m i D o s t e l a 5 6 . 
C O R R A L E S N U M . 2 , H A B A N A 
cí-OO 1M 
L O S A N G E L I T O S 
S o n l o s p r i m e r o s e n h & x e r f u s t i c i a 
S R A . DOÑA L U I S A M, C A S A D O D H P U C A , 
R U A N D O la raadro ve á su hij i to que l^a estado tan delicado y enf^r-
mizo trasformado por completo á. un' precioso ser Heno do salud y 
robustez, tendrá fe, desde luego, en el remedio que causó dicha trasfor-
macióu. Le importa poco las razones científicas que causaron los beneficios 
obtenidos por el hiji to, su córazón está lleno de regocijo porque su hij i to 
se halla bien do salud. Vamos á ilustrar lo que queremos decir por la 
siguiente carta: 
MATANZAS, CUBA, Enero 7 do 1903. 
DISTINGUIDOS SEÑORES : ' 
Tanto mis hijos, como mis sobrmitos y yo; apenas consumimos un 
frasco do la 0Z0MULSIGN empezamos otro. 
¿Bastará esta afirmación para encomiar las excelencias del citado 
medicamento? Pues añadiré que el más pequeño de mis sobrinitos 
(de dos años de edad) amagado de bronquitis, atajó el mal gracias á la 
OZOMULSIüN y que cuando después de las comidas, ésta se reparte a l 
regimiento infantil, acude el niño presuroso gritando: j A m i l j A m í ! 
Los angelitos son los primeros eu hacer justicia al precioso medica-
mento que tan dignameute ustedes propagan. 
Do ustedes respetuosa y alíma. S. S. 
LUISA M. CASADO DE TUCA." 
A los niños les agrada el sabor de OZOMULSION y parece que ellos 
conocen, mejor que sus padres, el bien que les hace. Cuando el cuerpo 
necesita alimento para ayudar á su desarrollo durante el período de 
crecimiento, no hay nada mejor en el mundo que la 0Z0MULSI0M Esto 
soberano remedio combina el famoso aceite de hígado de bacalao Noruego 
con los hipofosfltos, en tal forma, que no se hace pesado para digerir y 
es agradable al paladar y los niños lo toman con facilidad. No lo concep-
túan como medicina. 0Z0MULS10N es la Emulsión "par excellence " 
Contiene agentes efectivos que no se hallan en ninguna otra preparación 
de aceite de hígado de bacalao y es la manera más eficaz en que sa puede 
tomar el aceite de hígado de bacalao. 
Para la tos, catarro y toda afección de la garganta y los pulmones, y 
para padecimientos de la sangre como escrófula y anemia, OZOMULSION 
siempre efectuará una cura ligera y permanente. 
Las cartas que recibimos de las personas que toman OZOMULSION 
están llenas de alabanzas por sus méritos, y si hubiera enfermedad en e'l 
hogar del lector de este artículo, no se equivocará si emplea este remedio 
Cuando se compra OZOMULSION es necesario tener cuidado en con-
seguir la verdadera preparación. Ko acepte otro medicamento cuando 
pida la OZOMULSION. 
¿Qu ie r e usted 
Probarla 
O Í Muestra 
Doctor 
OOKTKAMAIIOA. 
O J O ! ! ! I M P O R T A N T E ! ! ! 
Es de vi ta l importancia para toda per-
sona que desee comprar la mejor Emul-
sión de Aceite de Hígado de Bacalao, 
que examine detenidamente I n etiqueta y 
que esta contramarca do OZOMULSION 
cslé puesta sobre ella. Ko se deje enga-
ñar por alabanzas hechas sobre otras 
preparaciones. Cuando so baya tomado 
OZOMULSION legítima, so verá que esta 
preparación produce los mejores resul-
tados en el sistema humano j por consi-
guiente, volvemos á aconsejar de velar 
por la contramarca de OZOMULSION 
para no hacer equivocación en el remedio^ 
comprado. ^ 
Todos los Farmacéuticos venden ta1 
0 / ' . Ü L8I0N de dos t a m a ñ o ^ á 50 C8nt&i 
T $1.00 oro americano, _ * 
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D E S D E P A R I S 
según la frase de Pérez Galdón "fu^ 
síntesis del españolismo y produeto de 
las más brillautes épocas histÓI•ica8.,, 
Pím* 13 de Abril de 1904. 
6r. Director del DIAUIO DE LA MA-
RÍN A. 
Cuando hace días ocurría la muer-
te de nuestra ilustre compatriota la 
dnijmsa de Berwick y de Alba, recien-
temente fallecida en París , bien lejos 
estaba de temer que la desaparición de 
otra dama, aún más ilustre y de mayor 
reliovc histórico, lutbía de imponerme 
el d( 1 cr de consograr á su recuerdo las 
pi iiiierns líneas de esta carta. 
En la tardo del 29 de Marzo próxi-
mo pasado, una tercer compatriota, que 
tanto en poderío como en infortunio hu-
bo aún de superar á la últ ima aludida, 
descendía de su carruaje ante la entor-
nada puerta del suntuoso hotel que 
existe al final de la avenida Ivleber y 
es de todo Par í s conocido con el nom-
bre de Palacio de Caatilla. Era la ex em-
peratriz Eugenia, que después de cum-
plida la piadosa misión de asistir á la 
enfermedad, muerte y funerales de su 
sobrina la Duquesa de Alba, no quería 
man har de Par ís sin despedirse de su 
an(i-;ia amiga doña Isabel I L jP ron -
denciul entrevista en que por parte de 
la ex-emperatriz parecía que el postrer 
adiós rendido ya al cadáver de su so-
brina predilecta, iba entouces á com-
plementarse con el últ imo abrazo A su 
compañera de info^unio! 
Seguramente no pudo tener impor-
tancia social ni política la conversación 
mantenida entre una y otra destrona-
da, limitándose á cambiar frases de sin-
cero afeiate en la intimidad de una visi-
ta qne se efectuaba en modesto gabine-
te, « r u a d o á la moderna y tapizado de 
verde mar, por cuyas ventanas que co-
munican al j a rd ín entraban las prime-
ras auras prirtiaverales á reanimar los 
dos otoños de la vida reunidos en aquel 
Falatio, que ni para doña Isabel podía 
ser el dv LaHtMo, aunque así lo indica-
se su nambre, ni á la viuda de Napo-
león 111 había de parecerle enclavado 
en una de las mejores calles de la capi-
tal de su Imperio. Y sin embargo, 
aquella sencilla y cariñosa entrevista 
despierta en el ánimo de todo impar-
cial observador mayor atractivo que el 
que hubieron de inspirar las recientes 
conferencias entre poderosos Jefes de 
distintos Estados, Cruzan éstos encu-
biertas frases inspiradas por la ambi-
ción, disfrazadas con el disimulo y en-
caminadas por el egoísmo al despojo 
del derecho del débil para mayor en-
grandecimiento material del que se con-
sidera inerte. En tales conferencias to-
do es recelo, todo es doblez, todo se 
ajusta á la conveniencia de esa deje-
nerada diplomacia, cien veces más bár-
bara, por lo insidiosa, que la antigua 
gue. ra. cuerpo á cuerpo y con noble de-
nuedo fioslenida. En entrevistas como 
la dei antiguo palacio de la avenida 
KlelxT lodo es amor, todo es scutimien-
to, todo es poesía. Kcciiprdos de pasa-
das glorias, lágrimas en memoria de 
malogrados hijos, raliñcaeión de otor-
gadas bondades, anepentimicntos de 
coudcscendeucias peligrosas y votos tan 
patrióticos y sinceros por la prosperi-
dad de amados pueblos ya no regidos 
por ellas, se mezolarínn incesantemente 
en la couversaciSn de las dos egregias 
damas. El plateado cabello que en una 
de olías sustituye á los hermosos y ru-
bios bucles con que se orlaba un rostro 
lie la más privilegiada belleza, y el sen-
cillo bastón de sólida base y con áurea 
muleta que reemplazó en la otra el cin-
celado cetro de la corona de León f 
('astilla, ofrecen en ambas claro símbo-
lo de la mudanza de los tiempos. 
El elegante salón estilo Imperio, ta-
pizado de blanco y oro con ornamentos 
de bronce, que por últ ima vez atravesó 
muy trabajosamente doña Isabel I I al 
flespedir aquella tarde á su leal amiga, 
está en los actuales momentos converti-
do en cámara mortuoria, donde sobre 
negro y plateado catafalco reposa eu 
ataúd de "ébano el ca áver de la ex-
reina, cubierto de flores naturales, lle-
vadas personalmente en su mayor par-
te por la colonia española. 
El cable habrá transmitido toda cla-
se de pormenores respecto de la enfer-
medad de Isabel I I , así como de su 
muerte, acaecida en la mañana del 9, 
sin agonía sensible y con el consuelo de 
ver en torno de su lecho á sus tres hi-
jas doña Isabel, doña Paz y doña Eula-
l ia . Nada diré, por tanto, respecto de 
tan conocidos y tristes detalles, ni mu-
ího menos entraró en juicios críticos 
con relación á su reinado. Fué un al-
ma genui ñámente española; fué un co-
razón amante y generoso; tuvo uua 
bondad inagotable, y en su presencia, 
esplendidez y majestad supo ser una 
Reina. 
Ante su cadáver han desfilado milla-
res de familias de todas las clases socia-
les, mostrando su dolor y simpatía; y 
los alburas del Palacio de Castilla se han 
cubierto de firmas en que aparecen con-
fundidas las del Cuerpo diplomático, 
las del elemento oficial, las de la colo-
nia hispano-americana y las de modes-
tos obreros y vecinos favorecidos por la 
caridad de tan ilustre dama. 
A l Oobierno de Francia le ha cabido 
la gloria de ser más pródigo que el de 
la misma España en la concesión de ho-
nores fúnebres. Eu la tarde de hoy 13, 
•aldrá del palacio mortuorio el cadáver 
de Isabel IT, escoltado por un regimien-
to de artillería, y á las tres llegará á la 
estación ferroviaria de Qnai d'Orsay, 
donde formará una división de las tres 
crinas, que desfilará por delante del 
furgón enlutado que ha de conducir al 
Pantón del Escorial los restos de la que, 
M i Y E L m i 
El Par ís político celebra como acon-
tecimiento de importancia excepcional 
el Tratado que araba de concertarse en-
tre Inglaterra y Francia. "Marruecos 
es ya nuestro", dice gran parte d é l a 
prensa francesa, mientras que la de 
Londres muestra también muy ostensi-
blemente su júbilo, lanzando entusias-
tas burras ante el recuerdo de las en-
trevistas de Eduardo V i l y Mr. Lou-
bct. ' • ' ^ • SU ' 
Y uo es Francia la que, con sus pre-
tericiones, infiere ahora mayor agravio 
li sus vecinos de allende los Pirineos. 
Es más doloroso todavía lo que, la opi-
nión inglesa, de la que pretende hacer-
se intérprete la PalL Malí Gazeíte, ex-
presa en sarcástico artículo en el que, 
extrañando nuestra extrañeza, afirma que 
"España no tiene razóu alguna para 
reclamar lo que no supo ui pudo hacer 
valer, n i adquirir, ni conservar." 
Si el cuerpo del primer Duque de 
Tetuán hubiera recibido cristiana se-
pultura en panteón próximo al de los 
Rpres de España, podría decir mañana 
al ver llegar el cadáver de D^ Isabel U : 
"¿Y con nosotros, señora, uadio ha de-
bido contar después de la triunfante 
campaña de 18601" 
¡Ayl ¡Que nuestras glorias y grande-
zas tan enterradas están como los que 
en ellas tuvieron activa y no imitada 
part icipación! 
* * 
Y, sin embargo, Don Qvijote 9o ha 
sido olvidado en Francia. Renace boy 
eu el teatro de "Yic tor Hugo" (anti-
guo Tríanón) presentado eu escena por 
el joven escritor Jacques le Lorrain. No 
hemos de ser severos al censurar el 
atrevimiento de poner profanas manos 
en creación tan maestra. Lejos de ello, 
parece que todo buen español debe 
acoger con benévolo aplauso cualquier 
tributo de recuerdo que en el extranje-
ro se dedique á la primera de las joyas 
de la literatura hispana. 
Por el escenario del Trianón desfilan 
entre las palmadas de indulgente pú-
blico: un Don Quijote propagandista 
de exagerado socialismo lírico, con el 
cual la sociedad debe obtener en breve 
plazo regeneración completa: un San-
cho Panza, más bien bretón qne mau-
chego, apegado á todos los sensualismos; 
una Dulcinea del Toboso, nada compa-
rable con Aidonza Lorenzo y más ape-
gada al utilitarismo dela época presen-
te que á los ideales de un soñado por-
venir, y no faltan tampoco en la trama 
teatral de Mr. Jacques le Lorrain ni 
yangüeses que maltraten á su favorece-
dor, ni Maritornes que le burle, ni mo-
zas de navaja en liga que bailen uua 
jota acancanada. 
La obra obtuvo fácil acogida; y si do 
ella me permito ofrecer este bosquejo es 
porque seguramente no habrá de sufrir 
traducciones al español y quedará, por 
tauio, desconocida para cuantos no v i -
siten el teatro Víctor Rugo. 
Como nota final, que ofrece sus deta-
lies cómieos, algo debe decirse del acuer-
do adoptado, sin duda, para garantir en 
lo sucesivo los aciertos en la justicia 
humana é impedir de hecho los casos 
del revisión de injustos fallos. De hoy 
más, la prevaricación, el error y la l i -
gereza no habrán de repetirse en los 
tribunales franceses. E l remedio esco-
gido al efecto por la Cámara de los D i -
putados no pudo ser más sencillo n i 
más económico tampoco. Consiste en la 
supresión del Crucifijo y de todo em-
blema religioso en las salas de audien-
cia de los tribunales de justicia. 
Tr ibunal hubo, como el de Comercio 
de Dinkerque, cuyos miembros han 
puesto barra y candados en la puerta 
de la sala de sus deliberaciones, opo-
niéndose á que se les despoje de un va-
lioso lienzo que en propiedad privada 
les pertenece. 
Los couserjes de otras Audiencias 
pretoriales recelan desprenderse sin re-
cibo ni indemnización alguna de varios 
crucifijos que tienen valor metálico; y 
recuerdan en su actitud de interesada 
protesta la frase española de ''¡ojo al 
Cristo que es de plata!" 
No han faltado modestos Jueces que 
pretendan retirar á sus casas particu-
lares los piadosos emblemas para ren-
dirles un culto religioso... 6 artístico, 
ya que sea forzosa su desaparición de 
los estrados en que administran just i-
cia; y entre todos los incidentes ocurri-
dos, ninguno es tan notable como el 
que, con inadvertencia general, ha te-
nido efecto ante la Prefectura des Oótes-
du-Nord. Recibe un Presidente de la 
Sala del Tribunal Civ i l la imperativa 
orden del Prefecto, y le contesta: "Re-
t i raré los emblemas; pero ¿con qué los 
sustituyo! En esta sencilla frane, en la 
que nadie ha encontrado sino uua pue 
r i l pregunta, se encierra todo un proto-
colo de cuestiones filosófico-socialea^ 
Para la moderna polít ica es muy fácil 
la obra de demolición. Pensar en crea-
ciones... ya es otra cosa. Costumbres, 
tradiciones, creencias, sentimientos 
arraigados, todo se pretende echar por 
tierra ante el mandato del Cesar é-el 
acuerdo de las Cámaras que se dicen 
poseedoras de la representación popu-
lar; pero ¿ron qué se sustituyetit La pre-
gunta del Magistrado francés queda sin 
respuesta. La piqueta no ofrece para su 
manejo tantas dificultades como el pla-
no y el cincel. 
EN EL TEAXHO DE EA GUERRA 
R E L O J E S 
de oro , 
a s í c o m o 
c r o n ó m e t r o s B o r b o l l a 
p la ta , n i k e l y acero, 
m a g n í f i c a s repet ic iones con mo-
v i m i e n t o de c r o n ó m e t r o s «m-
c o r a s y c i l i n d r o s . Todos ¿ a r a n -
t izados a l segundo. 
E l c r o n ó m e t r o B o r b o l l a de n i -
k e l s i empre á | 4 . A c a b a d o l l e -
gar una nueva remesa de 1 0 0 0 
relo)c.s de menos v o l u m e n que 
los anter iores 
O o x n . o l a , s -
C-912 
O. 
París , A b r i l 13 de 1904. 
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INCOMPARABLE 'PARA EL 
BASO, PARA LA NL^EZ, T J* 
PARA EL USO DELTOrADOR 
EN GENERAL. DELICIOSA-
MENTE FRAGRANTE Y RE-
FRIGERANTE. :: :: 
CUlDáDO COH LAS FAlSinCATXS 
EL RECIBIMIENTO DE LOS HEROKS 
DE CHEMULPO 
Los más viejos vecinos de San Pe-
tersbnrgo no recuerdan haber visto en 
su vida uua manifestación de entusias-
mo popular más grande que la que pre-
senciaron el 29 de A b r i l á la llegada 
de los 600 supervivientes del Variag y 
el Korietz. 
Más de cien m i l personas se apiña-
ban á lo largo de las tres millas de dis-
tancia que hay desde la estación del 
ferrocarril hasta la plaza de Palacio. 
Los tejados y las ventanas estaban ates-
tadas de gente, que agitaban miles de 
banderas. Toda la linea estaba cubier-
ta de soldados, marinos y cadetes. 
Todos los regimientos estaban repre-
sentados, como si el Emperador deseara 
que todos sus soldados presenciasen có-
mo se hace honor á los valientes. 
E l tren llegó á las diez de la maña-
na, y ei Gran Duque Alexis, almirante 
general, recibió á los héroes. E l pue-
blo, sin embargo, fué quien le dirigió 
primero la palabra. Un grito ensorde-
cedor atronó el espacio tan pronto co-
mo los marinos estuvieron á la vista. 
Las tripulaciones del Variag y del Ko-
rietz pasaron lista en la plataforma y 
cada individuo lucía en el pecho la cruz 
do San Jorge. 
E l Gran Duque Ale~is, acompañado 
de un brillante Estado Mayor de almi 
rantes se proximó á los supervivientes 
del combate de Chemulpo, y el capitán 
RoudneíT, comandante del Yariag, sa-
ladó y entregó al Gran Duque su infor-
me oficial de la batalla y el número y 
estado de salud de los supervivientes. 
El Gran Duque, seguido del capitán 
Roudneff y do sus Almirantes, pasó á 
lo largo de las filas y saludó á los ma-
rinos á estilo ruso, diciendo: 
—¡Bien hecho, hijos míos! 
—Xos alegramos de hacer lo que po-
demos. Alteza Imperial—contestaron á 
uua voz todos los soldados. 
Una vez terminadas las formalidades, 
el Gran Almirante, emocionado, abra-
zó al capitán Roudneff y á los demás 
oficiales. 
Entonces llegó el turno á las diputa-
ciones de la nobleza y municipalidad 
de dirigirles discursos de bienvenida y 
de darles los tradicionales ''pan y sal". 
Enseguida empezó la marcha triun-
fal hacia el Palacio, de los oficiales y 
tripulación del Variag y el Korietz, 
marchando en dos columnas y precedi-
das por dos bandas de música. A su 
paso, el pueblo los ^tclamó y vitoreó 
extrepitosamente, cubriéndolos de ño-
res que arrojaba de balcones, azoteas 
y ventanas. 
Cerca del Palacio estaban los cadetes 
del colegio militar. La clase más joven 
—pequen i tos de siete años de edad—se 
olvidaron del saludo y en su lugar t i 
raron sus gorras, gritando desaforada-
mente. 
A l acercarse los héroes á los portales 
del Palacio de Invierno, el Emperador 
y la Emperatriz salieron al balcón á sa-
ludarlos, retirándose después para re-
cibir á los visitantes en el magnífico 
salón ^Nicolás" , que había sido trans-
formado en uua capilla, en donde se 
cantó un Te-Deum especial, A dicho 
acto concurrió una asamblea bril lantí-
sima, haciéndola resaltar más los des-
lustrados y manchados uniformes délos 
marinos que lucharon en Chemulpo, 
Después del Te-Deum, el Czar obse-
quió á los héroes con un espléndido 
banquete. 
Los marinos, sentados á la mesa im-
perial y servidos por los camareros de 
Palacio, estaban atónitos con el esplen-
dor de la fiesta. Fué un día de sorpre-
sas, pues hasta el "pequeño Padre" 
vino á hablar con ellos. El Emperador, 
vestido con el uniforme de gala de A l -
mirante, se aproximó á los marinos 
acompañado de la Emperatriz y segui-
do de varios miembros de la Familia 
Imperial. Con voz vibrante por la emo-
ción les habló así: 
''Hermanos: me siento feliz al veros 
sanos de regreso. Muchos de vosotro han 
escrito en sus historia con su sangre una 
nota heróica. Habéis inmortalizado los 
nombres del Fima^ y del Korieix. Estoy 
seguro de que seréis hasta morir mere-
cedores de las cruces con que os haa con-
decorado. 
Toda Rusia y yo nos hemos sentido 
emocionados con el relato de vuestras 
hazañas en Chemulpo. 
Os doy gracias, hermanos, por vin-
dicar el honor de la bandera de San 
Andrés y el renombro de la Sagrada 
Rusia. Bebo por nuevas victorias de 
nuestra gloriosa escuadra y á vuestra 
salud, hermanos." 
Su llajestad tomó una copa de vino 
y apuró su contenido, y todos los pre-
sentes siguieron su ejemplo con un tre-
mendo ¡Hur ra ! 
E l Emperador dió la vuelta al rede-
dor de la mesa, cambiando saludos y 
palabras cariñosas con sus invitados. 
El Emperador, antes de partir, les 
despidió con estas frases: 
"—Una ve/, más, os doy las gracias, 
bravos muchachos, por vuestra noble 
lucha. Os cousidero como deudos. Que 
Dios os guarde." 
Los marinos fueron después obse-
quiados y entretenidos en la Casa 
Consistorial y eñ el Palacio del Pue-
blo. 
JAPON EGOISTA 
Del Xew York Herald traducimos la 
siíruiente caria dirigida á su director: 
"Una de las faces más peculiares, 
si no inexplicable, del interés público 
en la lucha por la supremacía entablada 
eu el Extremo Orienie, entre Rusia y el 
J apón es el favor hacia el lado japonés 
que demuestra la mayor parte del pue-
blo americano, así como la prensa del 
país . ¿Por qué? ¿Será porque hemos 
manifestado nuestras simpatías por los 
hebreos y nuestra protesta por el mal-
tratamiente que les dieron en Kishi -
ueíf? 
Es lógico que toda la humanidad 
civilizada odia la persecución y la 
opresión en cualquier parte del mundo; 
pero no puede declararse formalmente 
que el gobierno ruso es más responsa-
ble de estos disturbios locales que lo 
son los americanos con la quema de 
negros y el asesinato de italianos que 
se efectúa en ciertos distritos de los 
Estados Unidos. Sea lo que sea, no 
debemos permitir que este sentimiento 
favorable y transitorio en pro del Ja-
pón obscurezca el hecho de que Rusia 
ha sido nuestra única sólida y consis-
tente amiga entre las naciones europeas 
desde el comieuza de nuestras luchas 
de independencia con Inglaterra hasta 
nuestra guerra con España, 
Dejando á un lado nuestra gratitud 
nacional por Rusia y examinando el 
asuunto bajo un punto de vista pura 
mente egoísta, pregunto: iEstamos 
avanzando los intereses americanos ó 
exhibiendo el criterio con qne otras 
naciones nos acreditan! Rusia no es 
un país manufacturero y no puede, por 
lo tanto, considerársele como un rival 
comercial. Ella nos compra nuestro 
algodón, maquinarias, railes de acero, 
materiales de ferrocarriles, etc., y ha 
hecho muy valiosas concesiones á los 
americanos eu los territorios que están 
bajo su gobierno. Ko sucede así con 
los japoneses. Sus necesidades son po-
cas y lo poco que necesitan lo produ-
cen generalmente, imitándolo. Poseen 
eu grado superlativo la característ ica 
de la raza mongólica, la adaptación. 
Como todas las raras amarillas, los 
blancos son inservibles para ellos. Su 
lema es " J a p ó n para los japoneses" ó 
tal vez "Asia para la raza Amar i l l a . " 
Por supuesto, que no hay que criticar-
les este espíritu de egoísmo nacional, 
pero ¿por qué los americános han de 
volverse locos de alegría con el éxito 
inicial que han obtenido en el mar, al-
canzado por métodos poco honrrosos y 
varoniles, y así disminuir la buena 
voluntad de nuestra vieja amiga Rusia? 
Yo no lo comprendo, pues pienso co-
mo el - célebre periodista inglés Mr. 
W i l l i a m T, Stead, de cuya obra UK1 
Japón de Hoy" , tomo el párrafo s i -
guiente: 
"Tan pronto como los subordinados 
japoneses aprendieron cuanto los maes-
tros extranjeros pudieron enseñarles, 
ya los extranjeros no les sirven para 
nada, No hay aliciente alguno para 
los extranjeros que se establecen en el 
país, y antes de 1898 solo 5,325 ex 
tranjeros, y de ellos 1,794 mujeres re-
sidían en un país que tiene más de 
cuarenta y siete millones de habitan 
'tes." 
'Bl'&fcjetivo de los japoneses es domi 
n a r í b d o s los mercados de Oriente con 
exclusión completa del resto del mun 
do. Cuando termine esta guerra y 
venza Rusia, como indudablemente 
sucederá, se abrirán nuevas avenidas 
comerciales á los emprendedores ame 
ricanos; pero si el Japón resulta vic-
torioso, los mercados orientales serán 
dominados y monopolizados por los 
japoneses quienes engreidos por el éxi-
to alcanzado al derrotar á uua raza 
blanca, levantarán las razas amarillas 
y jentonces qué impedirá el peligro 
amarillo que el mundo civilizado viene 
rechazando con repugnancia durante 
muchos siglos? 
(firmado) 
LOÜISC. D. HOMERGUE 
Caminero, Decano del Cuerpo Consu-
lar de Matanzas. 
LA ADUANA DE CÁRDENAS 
Recaudación obtenida durante el mes 
de A b r i l de 1904, comparada con igual 
período del año anterior. 
1904 $ 36,210.46 
1903 " 26.884.34 
9,326.12 De más en 1904 " 
PRESIDENTE 
En Junta celebrada la noche del sá-
bado, por los delegados recientemente 
electos, para constituir la Convención 
Municipal del Partido Xacional de 
Cárdenas, fué por unánime acuerdo de-
signado para presidente el señor Fran-
cisco María Rodríguez. 
SANTA CLARA 
DESCARRILAMIENTO 
E l jueves, á las cuatro, p.m., salió 
de Encrucijada un tren de la Cuban Cen-
tral á recoger la caña de las colonias 
que existen en los demolidos ingenios 
Guadalupe, La Palma y Labrador, para 
conducirlo al central Unidad. El tren 
entra siempre en el chucho del Labra-
dor retrocediendo, ó como vulgarmen-
te se dice, reculando, á fin de facilitar 
la maniobra de las casillas ó jaulas y 
quedar el convoy más expedito para la 
salida con las jaulas cargadas. 
E l jueves al entrar en el chucho en 
la forma de costumbre, descarriló la ca-
silla conductora en una de cuyas puer-
tas iba el conductor del tren don Felipe 
Montes de Oca, quien fué lanzado v i o -
lentamente á la via con tau mala suerte 
que las ruedas de la casilla le pasaron 
por encima de la pierna derecha y del 
pie izquierdo. Inmediatamente paró el 
tren y fué preciso levantar la casilla 
por medio de un gato para poder sacar 
al desventurado conductor del suplicio 
en que se hallaba. 
A las siete de la noche fué conducido 
el señor Montes de Oca á Sagua, ingre-
sando en el Hospital Pocurull en donde 
le fué amputada la pierna derecha por 
debajo de la rodilla, y la mitad del pie 
izquierdo. La operación la practicaron 
los doctores Rodríguez, Bustillo y 
Chaven. 
También recibió lesiones en el tórax 
un pardo conocido por " E l n i ñ o " , re-
tranquero del mismo tren. " E l n i ñ o " 
fué reconocido en el Hospital por el 
Dr. Chavez. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Ha presentado la renuncia del cargo 
de Secretario General dé la Colonia 
Española de Rodas, el señor don Ma-
nuel Suárez Menéndez, nombrándose 
en su lugar al Sr. D, Francisco Lópea 
Grillo, interinamente. 
SANTIAGO DE CUBA 
COMPAÑIA DRAMÁTICA 
Procedente de Manzanillo ha llegado 
á Santiago de Cuba la compañía cómi-
ca- t rágico-dramát ica que dirijo el p r i -
mer actor Sr, Gerardo de Artecona y 
en la que figura la primera actriz Sra. 
Pilar Suárez. 
i . FAVOR DE LA CAIMANERA 
El Ayuntamiento de Guantánamo ha 
elevado á los poderes legislativo y eje-
cutivo una razonada exposición, pi» 
Riéndoles que apoyen el proyecto ds 
convertir la Caimanera en una buena 
población, derrumbando las lomas pa< 
ra rellenar las partes bajas. 
Esa obra es necesaria por ser el pnii; 
to más concurrido de la bahía; de su-
ma importancia naval, aparte de sef 
histórico en la ú l t ima guerra. 
*- - 0 
C 874 1 Ui 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
Para regir los destinos del Casino 
Espafiol de Bejucal como centro repre-
sentativo de la Colonia Española en 
aquel punto, fueron elegidos los seño 
res siguientes que consfrituyeu la D i 
rectiva durante el año actual. 
Presidente. — D , Francisco Pérez, 
Vice presidente,—D. Manuel Cuer 
vo. 
Secretario.—D. Mannel Alonso. 
Vice-Secretario.—D. Leonardo Ma-
dera. 
Tesorero.—D. Aniano Rico. 
Více-Tesorero. —D. Manuel Eaices. 
Vocales.—D. Fernando Pérez, don 
Aquilino Castillo, D. Ricardo Pérez. 
D. Emilio Basterrarhea,—D, Hilario 
Hernández,—D, Antonio Traviesa.— 
D. Casimiro Herrera y D, Manuel 
Prieto, 
Suplentes.—D. Feliciano Ortiz, d 
Cosme Novas, D. Alvaro Feijó y d 
Melquíades Palomero. 
Bl A T A N Z A « 
BANQUETE 
Los Cónsules y vice-cóusules eu Ma 
tanzas, celebraron el domingo por la 
noche, con un espléndido y cordialísi-
mo banquete, la nueva elección que aca-
ba de hacer la república de Santo Do-
mingo, á favor del señor Manuel Gil 
C aminero, para que sea él quien allí 
represente la tierra cuyo pabellón tiene 
por escudo el libro sagrado y la reden-
tora cruz. 
Como remate brillante de la fiesta, 
fué elegido nuevamente, ei señor G\\ 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . , 
• - -
m m i íiEFüffiTAfiTES u m m i % 
para los Anuncios Francesas soi; los 
S m M A Y E N C E F f t V R E i C 3 1 
18, rae d$ la Gr&nge-Bateliére, FARIS J 
• fm 
t 
E L A T I N E B O D I N 
REMEDIO SOBERANO 
contra las aítecdones de las 
0RGAK0S RESmATOlUOS : 
A S M A 
O P R E S I O N 
T O S 
C A T A R R O S 
Uedallas en todas las EiposicioDes. 
Se encuaníra en todas las 
Farmacias y Droguerías. 
(Tos Fer ina) 
GuraGión r á p i d a , y segura 
JARABE MONTEGKIET 
i . FOOfilS, 9, Fací)' Polstonnlúre, PAF.1S 
V E O A L L A DE O R O , P A R I S 18 9 7 
De Venta en las principales Farmacias. 
E L I X I R y P A S T A D E N T I F R I C O S H Y G I E N I C O S 
ñscomendados per las Sumidades módicas. 
Antiseptia de ia boca, | Indispensable á las personas 
Blancura de los dientes sin cuidadosas de la belleza 
al teración del esmalte. y conservación de sus 
Pureza y frescura del hál i to . | dientes. 
EXIGIR EL SELLO AZUL D£ GARANTÍA C A R M É I N E . 
DEPOSITO GENERAL : O-, JPK/CJl'TIBK,, 110, rué de Rivoli, PARIS. 
En La Habana: TIDDA d« JOSÉ SAHHA é HIJO, y en las Drincipales Perfumerías r Farmacias. 
R O N Q U m S ^ R E S F R I A D O S 9 C A T A R R O S 




de los MÉDICOS 
mas aulori\aios 




padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
O"- FOURWEñ 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantia 
firmada 
R£PRCDU:CIQH^**-""" - ^ D E Li CAJA 
£<í« preducto es iguAlmenté presentido sobre la forma de Vino creosotbado y Aceite creosoteado. 
Ba ¿a Habana t Viuda de JOSÉ SARíU é Hija y en todas Farmacias y OroguerlM. 
Capsulas CreosoMas 
son sot>er*íias 
contra estas terribles 
Eafsrmedades 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
C U B I E R T O S C H R I S T O F L E 
MANUFACTURA 
56, Rué de Bondy, 56 








Envió franco del CATALOGO NJ.br. C H R I S T O F L E ^ tas nrns 
TODOS OBJKCTOS 
son P L A T E A D O S 
de nuevo 
Enrió Iriaco del CATALOGO 
REPRESENTA.NTKS EN TOHOS PAISES 
U L T I M A C R E A C I O N 
£ 1 
N l i f f l f t 
P E R F U I V I E R I A 
TERFUME MUY CONCENTRADO 
( E X T R A C T O PARA EL P A Ñ U E L O , 
A G U A PARA EL T O C A D O R , 
^ A S O N 
P O L V O , L O C I O N , E T C . ) 
L U B 1 N , 1 1 , Rué Royale, P A ñ / S 
J Á R 4 B E P E O t © R A L O & L M M i í E 
D E B I U : A . C O D I : I N A Y T O J A 
PBEPARADO POR EDUARDO PALU FARMACBUTIOD D E PAS13 
"Kstc ̂ arabe es el me or de los pectorales conocidos, pues estáñelo compne-to 
rio los balsáraicos por excelencia la BRKA y el TOLÜ, asociados ála CODVA-
N A no expone ai t«n formo á sufrir con-estioues d é l a cabeai como sm-ede 
coa los otros calmantes. Sirve para combatir los cataros agudos y crómeos 
haciendo desaparea r bastan pron ti tu l la bronquitis mus intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un afeóte poderoso par.i calmar la imtabi-
lidad ncrviosi y disminuir la ex poeto ración p PT'TO HAT TAI \ r 4 V . 
EB las iKTsoiuis de avanzada edad el J A J I A R . - , PFXrORAL. C A I M A N -
TK dará un rasultado maraviilo o, dism.nuycmb la secreción bronquialyel 
- m i S s T O princplal: BOTOA FIIANCKSA. 62 San Rafael esquina ft Cam-
panario, y cu tedas las demás botica» y droguerías acredíta las de la Isla de 
cuba. " . i ' B O i 
é T R O U E T T E - P E R R E T 
a I * P A P A Í N A (Peps ina vegeta l ) 
Es el mas roderoso digestivo conocido hasta la fecha para nombatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O H I A G O : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , VÓMITOS, P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S . C O N S T I P A C I O N E S , ETC. 
UNA. COPITA AL ACABAR DR COMER BASTA PARA CURA.R LOS CASOS MAS REBELUBfl 
Venta por mavor en P a r U t E . T R O 1 7 E T T E , 4s. rué des intmeuVles-Industriéis. 
bijir el Sello de la Union de IOBbatirletnlessobr» el Iriao par»eritwíu td»ifittcloiies. 
3Der>OBitoa en. todeu". las jprxn.oiiPaaes F a r m a c i a , » . 
6 D I A R I O D E t * A M A K I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a y o 5 d e 1 9 0 4 
i e G i s i f m s 
Hemos recibido un ejemplar de la 
Memoria del ''Casino E s p a ñ o l " y 
"Centro de la colonia e s p a ñ o l a de 
Cienfuegoáf," presentada á la Junta 
General de .Socios celebrada el 10 de 
E n e r o del año actual. 
E s un elegante folleto de 150 pági -
nas, adornado con m u l t i t ú d de l á m i n a s 
que representan vistas de la Quinta de 
ttalnd y del Centro, y los retratos de 
algunos personajes notables do la flo-
reciente Asoc iac ión . 
E n su abnndante y aprovechada lec-
tura aparece el discurso del Secretario 
General bellamente expresado: relacio-
nes del estado en que se encuentran to-
das las dependencias de la sociedad, la 
reforma del Eeglamenttt. las Delegacio-
nes, el informe de la Comis ión de glo-
sa, lista general de socios y todo lo re-
ferente á la» secciones de-Beneficencia, 
Ins trucc ión y Recreo, Intereses mora-
les y materiales, etc. 
T a m b i é n figura entre los grabados el 
facs ími l .de la carta autógrafa que es-
cr ib ió el Presidente de la R e p ú b l i c a 
1). T o m á s Estrada Pa lma al Sr. Vi l la -
pol, presidente del Centro de la Colo-
nia Española de Ci^ufuegos. 
Reciba las más expresivas gracias el 
Sr . Vi l lapol por el env ío de la memo-
r i a y nuestra más afectuosa enhorabue-
na á todos los socios por el bril lante 
estado de tan x>»trióLica Sociedad. 
m í o LOUÜ 
E n las elecciones efectuadas el sába-
do en Paredes, Cuasi mal y Mapos 
para nombrar Directores Escolares, 
fueron electos los señores siguientes: 
J o s é Rafael Díaz , J o s é Va l l e y J o s é 
E c h e m e n d í a . 
s e s i ó n " m u n i c i p a l 
Dli A Y E R 4. 
L a sesión municipal de ayer comen-
zó á las cuatro y media de la tarde. 
Pres id ió el Alcalde, doctor O' F a r r i l l . 
De conformidad con lo informado 
por el S índ ico de la Corporac ión , se 
acordó establecer recurso contencioso 
administrativo contra la reso luc ión de 
l a Secretaría de Obi-as P á b l i c a s m o d i ü 
cando el contrato celebrado con la 
C o m p a ñ í a de Electric idad para insta-
lac ión de caños subterráneos . 
Se acordó aumentar á $100 mensua-
les el sueldo que disfrutan en la actua-
l idad los Farmacéut icos de los Dispen-
sarios Municipales para pobres. 
P a s ó á informe de la Comis ión de 
Hacienda una instancia del S í n d i c o 
del Colegio de Corredores, solicitando 
la condonac ión de contribuciones atra-
sadas. 
Por unanimidad se acordó eximir 
del pago de la contr ibuc ión profesional 
al doctor Escandel, por no ejercer en 
la actualidad la profes ión de m é d i c o . 
D e s p u é s de una ligera d i sens ión se 
acordó citar á ses ión oxtraordinaria 
para tratar de la rev i s ión del acuerdo 
que autor izó á los señores Mart ínez y 
Posada para establecer un d e p ó s i t o de 
fceno en el Antiguo Asi lo de San J o s é . 
A propuesta del doctor Porto se 
acordó que la Comis ión de Impuestos 
y Arbitrios estudie la manera de hacer 
tributar á las Sociedades de Socorros 
Mutuos y Beneficencia. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se l e v a n t ó la ses ión. 
E r a n las seis y cuarto de la tarde. 
N O D I i S J 1 I G I A L E S 
QUEJA CON LUGAR 
E l Supremo ha declarado con lugar el 
recurso de queja interpuesto por Lui s 
Travieso Laude por no habérsele admiti-
do el recurso de casación que por infrac-
ción de ley interpuso contra la sentencia 
de la Audiencia de Matanzas que le con-
denó como autor de un delito de lesiones 
graves. 
QUEJA SIN LUGAR * 
E l mismo Tribunal ha declarado sin 
lugar el recurso de queja establecido por 
José Rovirosa contra la sentencia dicta-
da por la Audiencia de Matanzas que se 
negó íí admitir el de casación y por cuyo 
fallo fué condenado dicho procesado por 
incendio. 
SENTENCIAS DE MUERTE CONFIRMADAS 
E l Tribual Supremo ha confirmado la 
sentencia dictada por la Audiencia de 
Santiago de Cuba que condenó á Juan 
Ortiz, conocido por Juan Verdecía y 
Francisco Zulueta como autores del de-
lito de robo, con motivo del cual resultó 
homicidio, á la pena de muerte; habién-
dose remitido la causa & la Secretaría de 
Estadó y Justicia para los ofecetos de ley 
respecto al indulto. 
SIÜALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala de to Oivil. 
Secretario: señor Castro. 
Infracción de ley. Tomasa Marrero y 
Abascal contra Eduardo Iturrió y Amat 
•obre divorcio y privación de patria po-
testad. Ponente: Sr. González Llórente . 
Fiscal: Sr. Travieso. Ldos. Montero y 
Lazcano. 
Secretario, señor R i v a . 
Sa la de lo Criminal . 
Infracción de ley. José García Menén-
dez, en causa por desorden público y re-
sistencia A agente de la agente de la au-
toridad. Ldo. Castellanos. Fiscal: Sr. Di 
v iñó . Ponente: Sr. Morales. 
Infracción de ley. Manuel Ostalaza 
contra Juan Agriplno en causa por false 
dad. Ldo. G . Pedroso. Fiscal: Sr. D í v i -
ftó. Ponente: Sr. Cabarrocas. 
O F I C I A L , 
R E P U B L I C A DE CUBA 
l Y U N T A M I E N T O DE LA H A B A N A 
Depurla inento de H a c i e n d a 
LOS GREMIOS 
E n cumplimiento de lo que 
los artículos SO y 5^ del Re 
Subsidio vigente, s*» cita íí los industria-
les por los conceptos que se expresan á 
C) ntinuación en los días y horas que se 
indican para la constitución de loa gre-
mios. 
A la vez he dispuesto que, para que la 
representación de que dispone el Art . AO, 
pueda tenerse como tal, es requisito in-
dispensable que además de la carta auto-
rizándola se acompañe con ella el ú l t imo 
recibo de la contribución satisfecha co-
rrespondiente al industrial que delega; 
l í o l a c i ó u que so indica . 
DIA 4 DE MAYO—POR EA MAÑANA 
De 8 ¿l 8}4 Almacenes de tejidos. 
... 8% íl 9 Idem de ferrretería. 
. . .S i á 9% Id de sedería y quincalla. 
... ÍH.'á io Id de v íveres con l imitación 
. POR DA NOCHE 
De 8 íl 8V¿ Almacenes de vinos. 
... 8 X ^ 9 I d y tiendas pieles curtidos 
... 9 á 9 X I d de loza. 
.... dX íi 10 Id víveres finos. 
DIA 5 DE MAYO—POR LA MAÑ ANA 
De 81183^ Panaderías. 
... 8% á 9 Cafés Confiterías. 
... 9 !Ü 9% Almacenes de pianos. 
... 9% ú 10 Id de lámparas. 
POR EA NOCHE 
De 8 á S\:¡ Almacenes de relojes 
... 8 H 11 11 b'em de muebles 
... 9 á ÍHJ M'iqninas de coser 
... 9% á 10 Farmacias con venta de apa-
ratos. 
DIA 6 DE MAYO—POR E.V MAÑ ANA 
De 8 á 814 Tiendas, sedería y quincalla 
... 8% á'9 I d de ferretería 
... 9 á 9% I d do tejidos con taller 
... 9% á 10 l a de peleterías 
POR EA NÓCIIE 
De 8 á 8% Sastrerías con géneros 
... Sj/.,' á í) Tiendas de loza 
... 9 á 9% Tejidos sin taller 
... 9 ^ á 10 Instrumentos matemáticos 
DIA 7 DE MAYO—POR EA MAÑANA 
D e 8 á 8 % Comerciantes Banqueros 
... 8 X á Ü Materiales de edificíición 
... 9 á 9 X Farmacias yin venta de apa-
ratos. 
... 9 % á 10 Tiendas dé"heno y maiz. 
POR EA Nocnr. 
De 8 á 8% Tiendas papel efectos escri-
torio. 
... 8% á 9 Tiendas sombreros sin fábrica. 
... 9 á 9>:' id. modistas. 
... 9% á 10 Confiterías. 
DÍA 9 DE MAYO.—POR EA MAÑANA 
De s á SV¿ Tiendas talabartería. 
8% á 9 Café Cantinas. : 
9 á 9 ^ Bodegas. 
9% á 10 Fondas. 
POR EA NOCHE 
De 8 á 8% Carnicerías. 
. 8% á 9 Prestamistas sobre fianzas y 
sueldos. 
. 9 á 9% Prestamistas sobre alhajas. 
. 9% á 10 Kastros. 
DIA 10 DE MAYO. — POR EA MAÑANA 
De 8 á 8% Almacenes tabaco en rama. 
8% á 9 id. carbón vegetal. 
9 á 9% Comisionistas por cuenta 
agena. 
9% á 10 Tratantes en ganados de to-
das clases. 
POR L A NOCHE 
De 8 á 8% Almacenes depós i to sin venta 
.. 8% á 9 Casas de cambios. 
.. 9 á 9% Comisionistas con muestras. 
.. 9% á 10 Casas de huéspedes. 
DIA 11 DE MAYO.—POR LA MAÑANA 
Pe 8 á 8% Restaurants. 
8% á 9 Fábricas de tabaco de Vuelta 
Abajo. 
9 á 9% Fábricas de cigarros y pica-
duras. 
9 ̂  á 10 Fábricas de tabacos de par-
tido. 
POR LA NOCHE 
. . - • :•; 
De 8 á 8% Fábricas de tabacos al por 
menor. 
... 8% á 9 Fábricas . de licores con gi-
nebra. 
... 9 á 9% Fábricas envases para tabacos 
y dulces. 
... 9% á 10 Taller construcción carruajes. 
DIA 12 DE MAYO.—POR L A MAÑANA 
De 8 á 8% Fábrica de dulce sin motor. 
... 8% á 9 Litografías. 
... 9 á 9% Imprenta con motor. 
... 9% á 10 id. de pedal. . 
POR LA NOCHE ' 
De 8 á 8% Taller de zapaterías. 
... 8% á 9 Café Cantinas de Regla. 
... 9 á 9% Bodegas de Regla. 
... 9% á 10 Fondas de Regla. 
DIA l i DE MAYO.—POR LA MAÑANA 
De 8 á 8% Fábricas de tabacos al por 
menor de Regla. 
... 8% á 9 Café Cantina del Vedado. 
... 9 á $X Bodegas del Vedado. 
. . . 9 % á 10 Café Cantinas de Casa Blanca. 
Habana, Abri l 28 de 1904. 
JUAN R . O'FARRILL. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á los ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
C O R T E D E M A R I A . — D í a 5.—Corres-
ponde visitar á Ntra. Sra. de las Nieves 
en Paula. 
P R I M I T I V A R E A L 
Y 
M Ü T ILUSTRE ARCHICOFRADIA 
D E 
iü 
PARROQUIA DE HONSERRATÍ 
Con motivo de celebrar la Santa Iglesia 
Católica el domingo,8 del corriente mes 
de Mavo la fiesta de N U E S T R A S E Ñ O -
R A D E L O S D E S A M P A R A D O S , esta 
Ilustre Archicofradía celebrará una gran 
fiesta con arreglo al siguiente programa: 
DOMINGO 8 DE MAYO 
A las ocho y media de la mañana.— 
Sinfonía á grando orquesta del maestro 
Pastor, escrita para esta fesvidad. 
A las nueve de la mml í ina . - -So lemne 
fiesta en el Altar Privilegiado de la S A N -
T I S I M A V I R G E N D E L O S D E S A M -
P A R A D O S , con Sermón á cargo del Re-
verendo P . C. Arbeloa de la Compañía 
de Jesús .—Se ejecutará á toda orquesta la 
misa del maestro Mercadante, el Cruci-
fix de Faure .—Melodía para cuerda, con 
sordina, del maestro Saint-Saens y el 
Himno á M A R I A S A N T I S I M A D E 
L O S D E S A M P A R A D O S del maestro 
TJbeda.—La parte de canto está á cargo 
de los Sres. Pastor, Matheu, Saurí, ¡Sam-
bas y señoriiasGonzález y Puente.—La or-
questa de veinticinco profesores bajo la di-
rección del maestro Pastor, Miembro de 
la Academia de Bellas Astes de París. 







D I A ó D E M A Y O D E 1904. 
Este mes está consagrado á la Madre 
del A m o r Hermoso. 
E l Circular está en las Siervas de María. 
L a Conversión do San A g u s t í n , y San 
Pío V , papa y Santa Irene. 
E l modo como v i v i ó la Sant í s ima V i r -
gen todo el tiempo que estuvo en el tem-
plo. J a m á s se v l ó en conjunto tan.com-
pleto de prendas y de virtudes, todas 
las m á s raras y las más eminentes. To-
das las personas que velaban sobre ella 
estaban tan admiradas de lo que v e í a n 
en ella, que la miraban como un milagro 
de santidad, y como el m á s grande y 
más rico tesoro que había habido j a m á s 
en el templo. 
E n efecto, j a m á s hubo en el tenmlo 
una Virgen m á s pura que María, dice 
San Ambrosio en la excelente pintura 
que nos hizo de esta Señora. Su modestia 
daba un nuevo brillo á su peregrina be-
lleza, y su mansedumbre un nuevo real-
ce á su modestia: cada una de sus accio-
nes tenía un carácter particular de san-
tidad, hasta en su profunda humildad se 
descubría un aire magestuoso. Meditaba 
mucho y hablaba poco, dice ol mismo 
padre: el amor divino en que estaba 
abrasado su corazón, la hacía amar el 
retiro, y no hallar gusto sino en las ínti-
mas comunicaciones que tenía continua-
mente con su amado. Nunca se la v i ó 
ociosa: la oración, el trabajo de manos y 
la lectura de los libros santos, de los 
que tenía un conocimiento profundo,ocu-
paban todo su tiempo. Su espíritu siem-
pre de acuerdo con su corazón no perdía 
jaums Uu vista á aquel á quien ella sola 
••nimba más ardiente y m á s perfectamen-
te que todos los serafines juntos. «'Toda 





V i r g i l i o d e Z a j a s B a z á n 
Ex-jefe de la Clínica de operativa da la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 7 5 , a l t o s . T e l e í . 97o. 
c 750 1¿A 
ANALISIS M ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889), 
Un análisis completo, microscópico y qulml-
co* DOS pesos. ^ j i. t , 
Com postela 97. entre Muralla y Tenien te Rey 
C 734 -jgh7^ 
D r . J o s é V á r e l a Z e a u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Lasa 
de Salud "La Benéfica de 1̂ Cent/0 gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono o31 
3617 7S-31 Mz 
D E . ftüSTAVO L O P E Z 
ENFERMEDADES del CEREBRO V de los NERVIOS 
Consultas en Belascoaln lOó)^ próximo á Rei-
na, do 1242. C-741 9A 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106—Costado de Villa-
nueva. CS18 26-21A b 
A I M T O S. B E B ü S T A M Á f f i 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clinica d<-> Pai-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades do 
8ra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. „, 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 583. 
1011 156-2SEn 
4-r, 
P a r r o q u i a de ixuestro Seftora de 
( inartívlupe. 
E l domingo 8 del actual, á las ocho y media 
do la mañana, tendrá efecto en esta Iglesia la 
festividad del Santo Cristo de la Salud. E l Ser-
món está a cargo del R. P. Camarero de la 
Compañía de Jesús. 
Habana 4 de Mayo de 1994.—El Párroco.—La 
Camarera. 6215 4-4 
P r M i y a Real y M Y Hlra. ArcmcíMia 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado '* Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monservate. Lo 
que ee anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR 8. TRONCOSO. 
0 889 1 M 
SOLEMNES COITOS OUE A 
S A N F E A H 8 C 0 D E P A U L A 
so c o n s i i f i a r á n en ol presente a ñ o eu 
\a I g l o s i ü y Hospi ta l de s u nombre. 
El Jueves 28 del corriente, á las cinco de la 
tarde, se izará la bandera. 
El Viernes 29 comenzará la Novena del San-
to. A las 8 de la mañana de cada día, Misa 
Cantada; y después el rezo de la Novena. 
El Sábado 7 de Maj'o, á las 7 de la noche. 
Salve con Letanías. 
El Domingo 8j á las seis de la mañana, Co-
«uunión Pascual á las enfermas del Hosoital; 
á las 7; j' comunión general: á las 834 la fiesta 
Solemne, en la que predicará el: Sfi Canónico 
Magistral de la Santa Iglesia Catedcsrt 'y; Fis-
cal Eclesiástico del Obispado, Dr. Santas de 
Robles. 
Después de la Misa se permitirá la entrada 
en el Hospital. 
Habana Abííl 22 de 1904. 
E l Capellán, 
.¿//redo V. Caballero. 
4911 10Ab28 
JHS 
S A N T A T E R E S A . 
E l viernes primero. Dios mediante, predica-
rá el P. Capellán. 
5075 A. M. D. G. 4-3 
C O M U N I C A D O S . 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRi.\ FABRICA M TAJSACOS, l'IGABflOS j PAQl'ETSS 
m i P I C A D U K A 
DE LA 
V d a , de M a n n e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 76 6 23 dl4 4 AU 
DE 
C A J I C A S Y A L V A R E Z 
P K A D O 110 
E N T R E N E P T U N O Y V I R T U D E S 
Los dueños de este conocido establecimiento 
uno de los más populares y frecuentados por 
las familias habaneras, deseosos de correspon-
der á la decedida protección que se les dispen-
sa, han realizado en el local del mismo «rau-
des reformas Con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
fmblico do esta capital y especialmente al he-lo sexo, para que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los cnales encontrarán grata acogida 
L ia oportunidad de saborear los ricos H E L A -OS, CREMAS, MANTECADOS y TORTO-
XMI» de vanadas clases, especialidades de la 
casa; la riquísima L E C H E PURA, procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provin-
cia: espléndidas FRUTAS ESCOGIDAS del 
país ó importadas; REFRESCOS EXQUISI-
TOS de frutas nacionales; GRAN LUNCH, es-
Eeclalidad en SANDWIOHS suculentos y eohoa con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido íí la francesa 6 española, como se de-
sóe; DULCES FINOS, secos y en almíbar; L I -
CORES LEGITIMOS de las marcas más acre-
diudas; C A F E PURO y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico; y por último, un excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y más acreditadas marcas. 
L o s precios de esta casa no l i an sufr i -
do a l t e r a c i ó n . 
C-919 alt 1 M 
l i s \ m m de m \ m 
ee curan tomando la PEPSINA y RUI-
BAEBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce eicolentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina f Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente §e pone mejor, di-
giero bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
c 886 
D r . 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirviano del Hositital número J , 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS D E 11 á ÍM.—Gratis solamente 
let martes v los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
« A N M I G U E L N U M . 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás, Telféono 9020. 
C812 ind. 26-24 A 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
e» 32. c 782 l"ab 
D R . E R A S T U S W I L S 0 N 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
Monte 51, frente al Parque de Colón.—Estable-
cido 33 años en la Habana. Horas: de 8 a 4. 
4(J74 26- Ab23 
GEORGE GRAFSTROM, 
MEDICO DE MAS AGE SUECO para señoras, 
niños, caballeros. Previo aviso, Empedrado 
núm. 75. Especialidad en la cara. 
4664 26-23 Ab 
D R . A N G E L P . P I E D R A . 
MF.D1CO CIKUJANO 
Especialista en las enfermedades del estft. 
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de alnc«. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 87. c S16 24A 
DR. IGNACIO PIASENCIA y 
DR. IGNACIO V. PLASSNCIA, 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
E N F E R M E D A D E S DE SEÑORAS. 
CIRUGIA E N G E N E R A L . 
Consultas diarias de 1 á 3. Empedrado 50. 
Teléfono 295. c 845 3-My 
GARLOS DS A R I A 
ABOGADO 
Doni lc i l io : 4 J a n u í 2 , T e l é f o n o 0331 . 
M u r i a n a o . 
E s t u d i o : Acos tn G 4 . T e l é f o n o 417, 
D e 12 a 4 . 
C 859 1 M 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C 846 1 m 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosas y de la Pie], (incluso Venéreo y Sí Alia).— 
OonsnTtas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á í,— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 847 I m 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS KSTRECHEZ DE IJA URETRA 
f ©súa María 33. De 12 á 3. C 848 1 m 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
- S a n Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
_C8£9 l m 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de l a C . de Rene l i cenc ia v Matern idad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1, 
Aguiar 108^.-Teléfono 824. 
C 850 l m 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermada, 
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12á ?. Teléfono"864. Egido nüm. 2, altos. 
0851 1 i" 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 314. 
C 852 1 m 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA S i 
O 853 1 m 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS.—De regreso de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á 2 LUZ NUM. 11. 
C 854 1 m 
D R . R O B E L I N 
P^I sífilis -Venéreo.-Males de la sanare. 
JESUS MARIA 91, D L U a — ^ 
C85S 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina. Cirujía y Prótesis de la boca. 
É e m a z a i íO-leUfono SQ*»n 
C 863 . i i S -
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Telefono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
English Spoken. C-745 26-10 Ab 
D r . A b r a h a m P é r e z 3 i i r ó 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c.742 9 A 
J . V a l c i é s 9 7 / a r t í 
A B O G A D O 
SAtf I G N A C I O 2S.— D E 8 a 11. 
5224 26-1 my 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJ ANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34)',' de l 
á 4. c 2206 312-9 Db 
D r . G - E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas do 12 4 3. Teléf. 1787. Reina nüm. 123 
C 855 1 m 
P E L A Y O G A R C I A 
0 K E S T É S F E R R A R A 





DR. GUSTAVO 6. DUPLESSiS 
CIRUJIA G E N E R A L . 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1133.-
San Nicolás n. 3. C 861 1 m 
LABORATORIO CLINICO 
MARTINEZ PLASENCIA. 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. v análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 413 
g 870 l m 
D R . R . C ü i R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
PARTICULARES D E 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael y1̂  an José. 
C 7S1 26l7ab 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
D E 11 A L CHACON 17 
C 889 1 ni 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clneivamente. 
l^agnósticc por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paria, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouilló) pOr un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyea. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. c 740 9 A 
c o n b r i l l a n t e s , zaf iros , per las v 
e s m e r a l d a s , se h a r e c i b i d o UQ 
s u r t i d o s i n p r e c e d e n t e e n cusa 
de B o r b o l l a , 
6 0 M Í P O S T E L A 5 6 
C-911 l M 
Inglés enseñado en cuatro meses por una pro-
f fesora inglesa (de Londres) que da clases á 
domicilio y en su morada á precios módicos, 
de idiomas, música, dibujo é instrucción. Otrá 
•'pianista" Cubana, dará a los adultos que en-
seña en seis meses a tocar trozos de la óptra, 
lecciones en cambio de un quarto. Dejar las 
señas en San José 16 (bajos). 5028 4-1 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
lentista. 
Y a l d é s 
U n a gefiorita lug l e sarec idente c o m ó 
institutriz en una casa particular de esta capí, 
tal, desea dar clases de inglés a domicilio en 
sus horas desocupadas. Informan Quinta de 
las Palmas, Cerro 416. 5062 26-1 Mv 
11EGI0 F R A N l T " 
OBISPO 56 .—HABANA. 
D i r e c t o r a : Mlle. I-ieonlc Olivier . 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. • 
PREPARACION 
PARALOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
4557 I5-21Ab 
M i s » I sabe l la M . Cox, Pro fe sora de 
inglés de Loudres (certificada). Excelentes re-
comendaciones: desea dar leccicnes á niños ó 
adultos, en casa ó á 4pmicilio. Antiguo Hotel 
de Francia, Teniente Rey 15. 4555 15-21 Ab 
C 0 L E 6 I 0 " S A N T A A N A " 
DE 1- T f ENSESANZA. 
Incorporado al Instituto y dirigido por la 
Sra. Francisca de Varona, viuda de Cortina. 
CAMPANARIO 117. 
Reanuda este Plantel sus tareas con su esco-
gido cuadro de Profesores, DESPUES DB LAS 
VACACIONES DE SEM ANA SANTA. Su Di-
rectora no omite medios para el éxito de la 
buena educación y de la úlil enseñanza. 
4328 20-15 Ab 
Cirujano D
D r . P a n t a i e ó n J u l i á n 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, Teléfono 152. 
c 813 26-24 A 
M . J U A N JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—770 26Ab 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras - Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—815 24 A 
S , C a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
c 772 
H A B A N A 5 5 . 
16A 
I n s t i t u t o d e T e r a p é u t i c a 
F í s i c a . 
C u b a mi iu . 5 2 . 
Exámenes y tratamientos por los rayos X . — 
Aplicaciones de electricidad estática, corrien-
tes de alta tensión y gran frecuencia, rayos 
Finsen, baños de luz, masage vibratorio, &c. 
Consultas diarias de 8 á 11 a. m. y de 12 á 4 
p. m. por los Doctores 
C. M. Desveruine. F . Martínez Mesa. 
E . Alamilla. 
c 732 78-8 Ab 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fu iu lar ta en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O JÍUM. 1 0 5 
O 873 l m 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Gallano 79.—Habana.—De 11 á 1. 
C 817 26-24 A 
D K . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y siÜU-
tioas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
14 3. Lamparilla 78. c 814 2iA 
C L A S E S D E P I A X O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calla 
de Amargura 37 . Precios módicos. 
TTna señora inglesa que ha sido directora da 
un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é Instrucción general, 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y ens u 
morada. Refugio 4. 4081 2tí-10Ab 
P a p e l y sobres pura cartas 
última moda, clase muy buena, blanco y de 
colores, cada caja trae 25 pliegos y 25 sobres y 
se dá en 25 cts. Obispo 86, librería. 
4757 10Ab26 
T e m a s rtesarrollados de todas las 
asignaturas para exámenes de maestros. Pí-
dase nota de precios á M. Ricoy, Obispo 88, 
Habana. 4758 10-26 Ab-
Dsc to r C a r r a - D o c l o r l w \ l i 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N.L 
DE 12 A *¿ 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. SanNicolás 7o A. (bajos), 
c 749 26-12 A 
DR. F . Z A Y A S 
E s p e c i a l i s t a eu enfermedades de P i e l 
y Sanare . 
Del New York. Post-Graduate.—Barros, Pecas 
Cáncer, Lupus, etc. etc. Consultas de 12 á 3. 
CARLOS III 189. 1789 3m3-Fbl6 
D r . M a n u e l D e l í i n . 
M E D I C O D E N I X O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquinal 
San Miguel.—Teléf. 1226. O 
D r . F M B o F B r M o a e z M í e s o 
Cirugía T enfermedades de señoras 
Consultas de" 12'á 2.—Teléfono 6025.—Reina 5S, 
l i í s l a c i M M i l . 
Legislación completa sobre PATENTES DS 
INVENCION, MARCAS D E FABRICA, MAR-
CAS DE COMERCIO, NOMBRES y TITULOS 
INDUSTRIALES, con la Jurisprudencia Ad-
ministrativa, Contencioso-administratiya, Ci-
vil y Penal debidamente anotadas, y la L E -
GISLACION INTERNACIONAL, ó sea los 
CONVENIOS ó UNIONES celebradas para ga-
rantizar esa forma de la propiedad indnstrial. 
Publicación autorizada oficialmente por el 
L d o . F r a n c i s c o G a r e l á GaVófivlo, 
Abogado y Notario. 
De "enta en la librería de M. Ricoy, Ofcispo 
núm. 86. 5244 lt-4 3m-5 
B i b i j i i ^ u a . - S e mata la b ib i jagua por 
un procedimiento muy sencillo y sin exposi-
ción para quien lo usa, Obispo 76 altos infor-
man. 5227 8-5 
S a m a r í t a n a . 
Se bacen á la medida estos elegantes y có-
modos corsets, desde un centén eiv adelante. 
Trocadero 23. 5271 28My5 
P e i n a d o r a acabada de l legar de M é -
xico se hace cargo de toda clase de peinado y 
teñido, recibe órdenes San Nicolás, entre Re. -
na y Estrella 54 altos. Teléfono 15i7, precies 
$5-30 mensual. Sueltos á domicilios $í y en su 
casa 50 centavos. 4388 8-28 
Chinches, Garrapatas, algodonero, Hormigafi, 
Bibijaguas y toda clase de biebos se acaban 
para siempre con el 
E x t e r m i n a d o r R i e r j ; . 
Depósito Botica E l Universo, del Ldo. Tré-
molo, Estevez esq. á Monte. 
51),; 8-3 
HABANA 104-20 En 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Morcedoa. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
. C 837 26 Ab 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Xotario comercial 
Recibe órdenes para toda claae de negocios. 
Sinceridad y resarva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 87.. 
C 603 22 A-
D r . N i c o l á s G . de l losas . 
Enfermedades de Señoras (órganos sexuales) 
partos y cirujía especial. Consultas do 12 a 2, 
Martes, JueVes y Sábados. Empedrado 52. Te-
léfono 400. Gratid para los pobres los Jueves. 
4247 26-AbU 
DR. F. J Ü S T i N I A N ! CHACON 
M é d i c o - C i r i i j a u o - D e n t l s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C—768 I 26-15Ab 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel M» de ocho á doce. 
Dr . A u g u s t o R e n t e . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS ie 7 á S.-GaMMe Halana 65 
casi esquina á O-REILLY. C 871 1 m 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n? 1. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
6030 Teléfono 1727. 28-l';My 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
^ Abogado y Notario.—Habana 66 entre Em-
pedrado y Tejadillo. Teléfono nümero 914. 
6009 26-1 My 
I N S T I T U C I O N FRANCESA 
A M A R G U R A ;í;í. 
DIRECTORAS: AULLES MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. I diomas 
Francés é Inglés, Religión y toda clase de bor-
dados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. 4743 13-Ab24 
TTnglish Conversation.—Por Mr. Greco, fínico 
•'-'sistoma práctico para aprender á hablar, 
escribir y entender Inglés en corto tiempo, 
mientras con los otros métodos se cansan, pier-
den el tiempo, la paciencia y el dinero. Su 
casa. Aguacate 122. 6183 8-4 
r N PROFESOR de Inglés que tiene su certi-ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases todas los dias en 
su casa y á domicilio. Prot-io nn b inl ¡i mon-
sual. Referencias y dirooción Dr. Catado, 
A«iaal53. ¡,U0 2 5My3 
M r . S a m u e l V i c k e r s . 
M . A . S . M . E . 
Autor de los planos é Ingeniero Constructor 
del Central "Chaparra." 
Se ofrece á los Sres. Hacendado3 é Industria-
les para levantar planos, hacer proyectos de 
instalación general ó reformas y alteraciones 
en los aparatos existentes: hacer planos de 
fábricas para hacer alimento compuesto de 
bagazo y miel para el ganado. 
Dirijan la correspondencia al cuidado de loa 
Sres. J . Balcells & Co., Amargura 34, ó á The 
Babcock & Wilcox Co. calle do la Habana 116>í 
y al Central "Chaparra," Puerto Padre. 
452S 26-20 Ab 
L A I N D I A P A L H I S T A 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que hasl-
0'-lo^e eü y lo I116 P'Jede ser. Consultas: do 
a o. REFUGIO N. 1S. 4331 4tl6-26mAbl6 
Cafu l ína do J h n é n ^ z 
Peinadora, últimas modas, horas de 7 de la 
m. á 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel 65, 
entre San Nicolás y Manrioue 
. 437? 26-16 A b 
Se haco toda clase 
de confecciones para señoras y niños; e.ípeoia-
lidad en cargadores y gorritos. Zequoira 63, 
Cerro. Angellua liayer. 3340 26-Ab6 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Elec tricisiia, constructor 
£ instalador de para-rayos blstema moderno á 
ediñcios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y material»'» 
Reparaciones de los mismos, siendo reoonool-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de íimbres elóctricóa. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones do toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
«93 .18-9 A 
L u a geftora que ha perdido en el t r a -
yecto del Monasterio á la Iglesia de las Ursu-
linas, una bolsa conteniendo un llavero, un l i -
bro de memorias en inglés y otras cosas pe-
queñas, suplica á quien lo haya encontrado lo 
entregue en el Monasterio de'Ursulinas 
4S37 2-4 
P é r d i d a 
Ss ha extraviado una bolsita portamonedas 
de oro en el tranvin que Balió del Vedado á las 
nueve y media de la maftana, a una señora 
que venía en dicho tranvía, notando la falta 
al bajar del carro en la calle d.; Aguiar donde 
un señor le alcanzó el pañuelo de ia mano que 
estaba junto con dicha bolsita.- gr itlflcará 
d la persona que lo entregue en Compostela 10 
6052 4 -1 
? Í:!ÍI)5 D A 
E l sábado por ht tardé so extravió un cnclfí 
rro grande canelo, que entiende por llabasí 
ro, y que ileva un (.üliar muyo, A h peraoíl 
que lo entregue á su dueño eu.los Cuatro O) 
minos en la tonda de Novo, ae io gratiücai 
oonun contea. 6078 lt-2 3m-3 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a y o 5 d e 1 9 0 4 . 
G Á C É T I I X A 
CÜBA T AMÉRICA.—El administra-
¿ o r de la ilustrada revista semajial Cu-
i a y America, nuestjó compañero en la 
prensa D. Manuel Román, so sirve en-
viarnos la carta que muy gustosos in-
iertamos á continuaeióa. 
Dice así: 
— MSr. Gacetillero del Diario. 
Distinguido compañero: Le ruego ha-
ga público en gu sección que la revista 
Cuba y América discernirá un premio 
«nt re los autores de las poesías cortas 
inédi tas que ae inserten en su número 
especial del 20 de Mayo. E l premio con-
pistirá en un reloj, cuya tapa de oro 
i l e v a r á la siguiente inscripción: "20 de 
Mayo de 1004. Premio de Cuba y Amé-
rica11 y el nombre del poeta laureado. 
E l premio lo otorgará un jurado cuyos 
miembros se darán á conocer oportuna-
mente, y el nombre del que obtenga el 
premio se publicará en el número si-
guiente de la revista. 
Cuba y América invita á los poetas 
que quieran figurar en este concurso á 
que remitan sus composiciones á la A d -
mistración, Galiano 79, antes del 10 de 
Mayo próximo. 
R. Román." 
Dicho reloj estará expuesto al públ i -
co en los escaparates del Falais RoyaJ, 
ía gran joyería de la calle de Obispo, 
donde fué adquirido. 
Violetas. — 
Las mismas penas, las mismas 
que tú sientes, siento yó. 
Y las mismas alegrías 
céntimos también los dos. 
A tu corazón consuela 
y háblale muoho de amor... 
¿No te acuerdas que es el mismo 
el tuyo y mi corazón? 
José Gordils. 
Penúltima de abono.—La función 
de esta noche en el Nacional es la pe-
nú l t ima de abono de la temporada. 
Se pondrá en escena Francillbn, co-
media en tres actos de Aleiandro D a -
mas, hijo, en cuyo desempeño figuran, 
junto con la señora Mariani y el señor 
Zampieri, las principales partes de la 
Compañía drargática italiana. 
Mañana, el (S?ama de Sardón, Fcdo-
ra, á beneficio de la Asociación de ¡a 
Prensa. 
Y el sábado: Frou-Frou. 
una gran remesa, lo mismo que de to-
cas, sombreros y capotas. 
La colección es variada y selecta y 
procede tíe los grandes talleres fran-
ceses de la Fine de Faioc. 
Las vidrieras y escaparates de La 
Primavera resultan pequeños para con-
tener, en realidad, el gran número de 
cajas de esos lindos sombreros. 
Y, por su parte la amable María 
Conde de López no tiene maaqs n i 
tiempo para atender á todas las parro-
qttiatms que van en pos de esos mo-
delos. 
Todos de alta novedad. 
El triste.— 
Perdona que vuelva un triste 
al imperio de tu amor; 
v si tu alma se resiste 
recuerda al alma que fiiiste 
alma del triste amador! 
Y que hoy triste llego á tí 
abatida la conciencia 
por el bien que mal perdí.. . 
Si fumo? Claro que si: 
japonés de La Eminencia'. 
La nota einal.— 
Oyese el estrépito de la rotura de nn 
cristal. 
El amo sale precipitado y pregunta: 
—¿Qué es eso, José? 
—Nadft, que se ha caído una botella, 
con suerte: sólo se ha hecho dos pe-
dazos. 
—¿Y á oso llamas suerte? 
—Sí, scflor, porque si se hubiera ro-
to en pedazos chicos, me habr ía dado 
más trabajo recogerlos. 
Barbero. 
Se solicita un ofloial fijo que sepa campUr 
con su obl igac ión , en Monte 59, sa lón Martí, ¡c 
5197 ; I té -Smé 
Desea colocarse uu buen cocinero 
de toda confianza, informan San Rafael esqal 
na 6. Rayo, bodega, á K e d i a cuadra de Oüiia-
no. 5245 4-5 
Una joven |»eiiinsiilar desea colocarse 
de criada de m4no, sabe bien su oblisacion j 
entiende de peinado, desea ganar do» cente 
nes. Informan Agnila 11. 6254 4-5 
| ) E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
tiene buena i y abundante lecb» peninsu-
lar, rec ién llegada: informan Espada 19 
5174 4-4 
T ' N A S E Ñ O R A D E V E I N T E D I A S D E PA-
0 rida desea colocarse a media cria. Gloria 221 
5157 *-4 
C E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Y Q U E 
'"atienda también á los quehaceres de la casa 
Lampari l la 57 5160 4-4 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A J O V E N bianca ó parda para cocinar ó ayudar a la 
limpieza de una casa de corta familia: tiene 
que fregar loa pisos y hacer mandados y dor-
mir tn la colocación, debe tener quien la ga-
rantico. Saeldo JlO plata y ropa limpia. Eote-
vez 19 5154 4-4 
C E O F R E C E U N A M O D I S T A F R A N C E S A 
0con el especial gunto el buen corte, VePtidos 
en 24 boras. O'Revlli 30 altos, habi tac ión 26 
515S 4-4 
E n Dragones 38, s© ofrece una seño-
ra para manejadora, es de toda confianza y 
moralidad, le ea indiferente ir al campo como 
en l^cjudad., . 621H „ 4-4 , 
Se solicita nna mujer de fnediana 
edad para criada de mano de una señora sola. 
Consulado 109. 5142 4-3 
Dos cnanderaa peninsulares desean 
colocarse & leche entera, que la tienen buena 
y abundante. Tienen quien las garantice. I n -
forman. Teniente Rey 49 5122 4-3 
Se solicita un criado de mano 
qne sea actiyo y trabajador y qu* presente 
buenasxeferenc ia» . L i n e a n . 96.' VedaSo. 
B107 - 4-3 
T I N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
^ locarse de criada de mano. Sabe desem^e-
fiar bien su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Corrales 147 
óloA - • i ± _ 
ITIOC J O V E N C H I N A D E 25 ANOS D E S E A 
u colocarse para el servicio particular de se-
ñoras 6 señoritas. Entiende de costura y no le 
importa salir dé la Habana. Puede prese atar 
referencias. Informan Estevez 19 
5155 
De criada 6 manejadora desea colo-
carse una Joven peninsular, también se colo-
can dos j ó v e n e s de criados, camareros ó porte-
ros, saben ctnnp̂ 5" con so deber y tienen quien 
responda por ellos. Informan \ i v e s 138. 
52-23 4-4 
Desea eolocarse una seftora muy de-
cente en una casa buena sin niño para perso-
nas mayores de criada de mano ó de ama de 
llave para el campo, tiene personas que ga-
rantice su conducta, vive en Mercaderes 10. 
5216 
t na joven peninsular desea eolocarse 
de orlada de mano ó de manejadora. E s cari-
ñosa con los niños, sabe cumplir con su deber 
y es muy trabajador». Tiene quien la reco-
miende. Informan, Factor ía n. 1. 
SI 21 4-3 
Criandera. Desea coloearsclma^rte^ 
meses de parida con boena v abundante leche. 
Puede verse su niño y tiene las referencias v 
recomendaciones que se deseen. Informan San 
José 130 á todas horas 5120 4-3 
Se solicita una criada que sepa coser 
bien y una muchacha de 14 á 16 años para ma-
nejadora, Prado n. 7 5128 4-3 
Desra colocarse una joVcn de color 
de criada de mano ó de manejado?» ó para 
acompañar una señora sol», en casa de mora-
liidad. Tiene quien la recomiende. Informan 
Aguila 14, altos. W93 - 4-3 
Se solicita una buena criada de mano 
que sepa trabajar y le gaste y friegue.suelos; 
se le darA buen sueldo; si no tiene buenos in-
formes de las casas donde ha servido, que no 
se presente, Cuba 121 de 12 á 4 de la tarde. 
5145 4 3 
Se solirita á la morena lavandera 
Josefa Duarte, para enterarle de un asunto 
que le interesa, en Prínc ipe Alfonso n. 822 
6118 4-3 
Se solicita nna cocinera que duerma 
en el acomodo, para una corta familia. Infor-
man en Paula 9. 5023 4-1 
Desean colocarse juntos un criadffy 
crlada de manos con buenas referencias; la 
criada sabe coser a mano v á máquina v salen 
al campo siendo cerca de'la Habana. E*n P r a -
do y Refugio, batíegn, informarán. 
511» 4-3 
Barbero.-Se solú i t a uno en Beias-
coain 3, sueldo 53 pesos, inútil presentarse 
si no sabe su obligación. 5144 4-3 
Una seftora desea encontrar una casa 
de familia de moralidad para coser y acompa-
ñar a una señora ó cuidar de un niño. Iníor-
man Neptuno 60. 6025 4-1 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de criandara tiene buena y abundante le-
che, á leche entera, es recien parida, Concor-
dia 182darán ra«ón. 5146 
Se s o l i c i t a p a r a d o s |>er<»on¡4>! u n a c o -
cinera de mediana edad blanca o de color, ha 
de dormir en el acomodo, buenas referencias. 
Gloria 187. 5021 5-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
Dos peninsulares desean 
una de criandera a leche entera, que la tiene 
buena y abundante y la otra de cocinera en 
casa particular 6 establecimiento, tienen auieu 
'las recomiende. Informan Monte 145, altos. 
5148 4 3 
B O V E R Y H E K M AN AS 
73 Villegas.—Se necesitan muy buenas oficia-
las, buenos sueldos.—Trabajo todo el año . 
5101 1-3 
en oficina ó casa de comercio, uu indiviuo 
contable, poseyendo el inglés á perfección, un 
poco de francee, teneduría de libros. También 
escribe en máquina , teniendo práctiea en la 
de Eemington. Traducciones dol ing lés al es-
4^ | pañol y vice-versa. Dirigirse á Dominico, E m -
colocarse. ' pedrado 7^ 5081 8-3 My 
m u r a i H í f S 
c l a s e s e j e t r a y t a m b i e a . c o r r i e n -
t e s . 
Cuantas personas necesiten 
algo e i e g r u n t e y que nada l o s u -
pere, pase p o r esta casa q u e n o 
d e r d e r á el t i e m p o . 
COMPOSTEIA NUM, 56 
C-90d 1M 
U n a i o v e n p e n i n s u l a r d e í e a c o l o c a r s e 
de manejadora ó criada de mano, es cariñosa 
con los n iños y sabe cumplir con su obl igación. 
También hay en la misma una n iña de 15 años 
de edad que sabe leer y escribir, bordar y co-
ser, para acompañar á una s e ñ o r a o cuidar 
una niña. Informan Cuba l(i altos. 
5165 
Se desea tomar en alquiler 
un solar, para tratar Egido número 9. 
5171 
D e s e a c o l o c a r s e u n a s e f i o r a p e n i n -
sular ds criada ^e mano 6 manejadora, tiene 
quien la recomiende. Estre l la 91, informan. 
5255 4-5 
Se solicita un buen cocinero quo h a -
ya estado un restaurante y que sea trabajador, 
para uná casa donde se sltve n variar fami-
lias particulares la comida. No tiene que ir 4 
la plaza ni pensar en la Variación. Animas n. 6 
5258 4-5. 
Jai-Alai.—Los partidos que se j u -
g a r á n hoy, jceveB, en el Frontón, 
son los siguientes: 
Primer partido, á 25 tantos. 
Alberdi menor y Narciso, blancos, 
contra 
XJrresti y Ayestarán, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Eloy y Navarrete, blancos, 
contra 
Ur ru t i a y Trccet, azules. 
Sejugani una quiniela después de 
cada partido. 
. E l espectáculo, que empezará á las 
ocho d é l a noctie, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
El Juramento.—Está zarzuela, una 
de las más bellas y más inspiradas del 
íeper tor io de Gaztambide, llena hoy el 
cartel de Albisu. 
" t w l B é aquí erreparto de papeles: 
La Baronesa.—^fiora Chafter. 
IVÍáría.—Sefiorit i Pastor. 
E l Marqués de San Estebao.—Señor 
Tapias. 
Don Carlos-—Señor Baldoví, 
E l Conde.—Señor Castro. 
E l Cabo Peralta. — Señor Vil larreal . 
Sebastián.—Señor Escribá. 
Cuesta la luneta con su entrada, por 
toda la representación de El Juramento, 
un peso plata. 
Los palcos, tres pesos. 
Mafiana, La Mascota, para debut de 
!& contralto italiana señora Bettini . 
("HASCARRILLO.—Uu capitán de ar-
tillería dió un banquete, y couvidó á 
un compositor de música. 
Después de los postres, rogaron al-
gunas Befioraa al joven compositor, que 
tocase algo al piano. 
El artista se excusó, y entonces el 
dueño de la casa, que tenía el genio 
bastante brusco, le hizo entender que 
el lo había convidado, había sido con 
objeto de que tocase algo. 
—Aquí—añadió el artillero,—cada 
uno debe dar una prueba de su habi-
lidad. 
—Eu este caso—replicó el composi-
tor. —tjue empiece el dueño de la casa 
di^paiaudo un cañouazo. 
Patriotismo japonés.—Comunican 
de Tokio que todo el J a p ó n está con-
movido por el patriotismo de una da-
ma japonesa de aquella ciudad. Env ió 
á su hijo á que se inscribiera como sol-
dado y que marchara á la guerra.. E l 
joven volvió dicióudole que no se le 
había querido admitir, porque 61 era 
el único sostóu de la ca«ía. Entonces 
la madre cogió nua daga y se la hun-
dió en el pecho. 
Pocas horas después expiraba, dán-
dole á su hijo la daga eusangreutada y 
dicióudole: 
—Lleva esa daga al general y le d i -
ces que la conserve en recuerdo mío, 
jorque ella leJia dado uu soldado á la 
patria. Ve, hijo mió. ya uo hay obs-
táculo para que seas admitido eu el 
ejercito. 
Asi hablaban las espartauas. 
Bonito vals.—Enrique Gottardi, el 
joven pianista y autor de obras musi-
cales numerosas, ha compuesto uu nue-
vo vals . -w-l- * 
Vals para piano que se t i tula Burla-
da, y mola* celebres aguas de mesa que 
recibe el señor Pérez Iñiguez y 4ue( 
d ía por día, vau adquiriemlo mayor 
So desea colocar una criada cVe loano 
6 manejadora, tie -.e quien responda por ella. 
Informan San Igriació 25. ' " 5234 - 4 5 
Q̂ e desea saber el p iradero de Amador Sán-
^chez, de España, bu hermano Sevcrino Sán-
chez Arias que ee encuentra en la Piaba na San 
Lázaro 255. E u la misma se coloca una joven 
peninsular de manojadora ó da criada de ma-
no, aunque aoa para servir á una señora, sabe 
cumplir con su oblififación. 5233 4-5 
Una señora francesa d e methana 
edad desea encontrar una colocación encasa 
particular deoe nte, de corta íamilia, sabe co-
cinar A uso del pai8 y á la francesa, no íemrtn 
Venirla á b uscar. Sabe cumplir con t-u obliga-
ción y no duerme en la co locación. Informan 
Concordia n. 1, lechería . 5180 4-4 
Se desea saber el paradero de hi mo-
rena Marcelina í^oire, que en tiempo de la 
esclavitud fué vendida para el ingenio Tivo-
tivo que está entre San Miguel y Campo F l o -
rido; la interesada es su ahijada Carmen Goi-
re y suplica al que sepa su paradero de infor 
mes en Suarez 22. 5060 4-1 
Se solieita un muchaelio para criado 
de mano. Sueldo un centén , Trocadero «8'^ 
altos. 5141 4.3 
S,c solicita tina criada d<» im»no qne 
! sena su obl igación y qne no tenga pretensio-
nes, Aguila 75. 5038 4-1 
Una seftora peninsular de mediana 
edad, desea colocarse de cocinera para una 
corta familia y ayudar á los demás quehaceres 
ó pora acompañar una s ñora, tiene referen-
cias é informan Reviilagieedo 48 baios. 
5103 4-3 
l ú a j o v e n d e c o l o r desea c o l o c a r s e 
de criada de mano, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene qoien la recomiende. Infor-
man Lealtad 23. 5099 4-3 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e K a i n ó u 
Piñe iro y Real, que en el año 96 a 37 se halla-
ba colocado en la fonda L a Marín», calle de 
Dorticoso, en Cienfuegos, para asuntos de fa-
milia. E l interesado Isidro Veloaco, Quirrta es-
tación de Pol ic ía . 5233 4-5 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m e d i a n a 
edad para limpieza de cuartos. Sueldo dos cen-
tenes sin ropa limpia. Paseo u. 2 Vedado. 
5171 " *-* 
S e o f r e c e u n d e p e n d i e n t e q u e e n v a s a 
quincalla v cristalts, eacribe bien. Buenas re-
ferencias. "Sueldo de $20 á ^30. Monte 2i)3. 
5219 4-4 
D e s e a c o l o c a r s e una b u e n a c r i a n d e r a 
recien llegada de la Península, con buena y 
abundante leche, de dos meses y medio de pa-
rida, no duda ir para el campo y tiene perso-
nas que respondan por ella en donde h a esta-
do. Informan Mercaderes 45. 5191 4-4 
Un joven p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de crismo de mano; uabe cumplir con su obli-
gar i'.n y tiene quien responda por su conduc-
ta. Informan Lagunas 64. 5193 4-4 
S E S O L I C I T A 
nna criada en 7; n. 8f?, Vedado. 5216 
Se solicita una cocinera y un c r i a d o 
de mano para el campo que sean formales y 
peninsulares. Informes Animas 06 (bajos) es 
cerca de la Habana. Sueldo dos centenes cada 
nno. ' 5285 4 5 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r c o n b u e n a 
y abundante leche, desea colocarse 6 leche en-, 
tera, pudiendo también criar el niño en su 
casa. Taa.bién &e coloca nna joven de criada 
de mano. Tienen quien responda por eT!a3.— 
Informan Morro 53. 5281 4-5 
Una sefiora peninsular desea colocase 
de manejadora, es cariñosa con los niños y sa-
be coser a mano y a inquina. Informarán Mu-
ralla 42. 5275 4-5 
I>esea colocarse nna sefiora penín-
salar de manejadora ó criada de manos. Sabe 
cumplir con su obl igación, tiene b'uenaa refe-
rencias, para mas informe* dirigirse a San L á -
zaro 269, bodega. S262 4-5 
Compostela y Amargura, altos, 
se solicits una criada y una muchacha de 14 
años que tengan buenas referencias y sepan 
cumpur con su obl igación. 5261 4-5 
Cocinera. 
Se solicita una cocinera blanca para una cor-
ta familia. Calle 17 y H Vedado, tome el carro 
de Universidad-Aduana. 5233 4-5 
Un hombre peninsular de mediana 
edad desea encargarse de un^. cuartería al 
tanto por ciento 6 á sueldo; trabaja de carpin-
tero y de albañi l de afición y tiene quien res-
ponda de etiB tratos. Dirigirsa por escrito calle 
de Martí, panader ía L a Oliva, en l í eg la , José 
Paz Fernandez. 5226 4-5 
Se solícita una niOa de 11 i F T i años 
para manejar un niño . Se le dará un corto 
feueldó v ropa l impia ó s egún acuerdo. Jesús 
María 122. 5220 ¿'f- 4-5 
Se s o l i c i t a n n a b u e n a c r i a d i d « n ) : ' . n o 
blanca, que sepa cumplir cotí su deber y sin 
pretensiones, qr-e traiga referencias: se le da-
rá buen sueldo. Canipunario 34. 5201 4-4 
L u a b u e n a c o c i n e r a p í ' n i n s n l a r d e s e a 
colocarse en casajjarticular ó establecimien-
to, sabe desempeñar bi^n su obl igación y tie-
ne quien la recomiende. Informan Bernaza 
39 altos. 5098 4-3 
L n asiático, bnen cocinero, d e s e a 
colocarée en casa particular ó establecimiento 
sabe cumplir con su obl igación y tiyne qui^n 
responda por él. Informan Maloja 9. 
5039 4-8 
U n a c r i a n d e r a p e n i u s a l a r d e c u a t r o 
meses de parida, con buena y abundante luche 
desea colocarse á leche entera, tiene quien la 
garantice. Informan Cienfuegos 32. 
5093 4-3 
SE SOLICITA 
un muchacho para el servicie de una lecher ía 
Suarez 101. 5035 4-1 
A G E N C I A L A It de A O Ü I A R , Aguiar 86, T e -
-^-léfono 450. Esta casa es la óuica en bu giro 
qne pnede ofrecer al públ ico un servicio do-
mést ico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrilla--, de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los países. J . Alonso 
VUlaveide. 5063 2a-Myl': 
S E A L Q U I L A 
propia para establecimiento, la casa n. 6 de la 
calle de Cbrapía . Precio 18 centenes, infor-
man calle 7: n. 88. Vedado. 5279 8-5 
Se alquilan los espaciosos bajos de la 
caaa Animas 98, acabados ae reconstruir «se-
gún las últ imas di»posjeiones del Departamen-
to de Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
5283 8-5 
Se akinila la casa Rev iíla-jig-edo oí) , 
acabada de reedificar con siete cuartos, sala, 
comedor, patio, traspatio, agua y demás co-
modidades; a media cuadra del tranvía. I m -
pondrén Sol 79. 5̂ 50 4-5 _ 
Se alquilan tres cuartos altos, con 
gran azotea y todo el servicio iAdependiente. 
Be dan en tren cantenea, pero ha de ser matri-
monio sin n iños 6 personas de moralidad. S e 
dan v toman referencias. Rayo 31, altos. 
* 5QS8 4-5 
E N O ' R E I U U Y 13, 
se alquilan habitaciones con vista á la calle. 
4249 4-5 
Se alquila en Jesús Marta 71 nna po-
posesión baja con tres p e q u e ñ o s departamen-
ics: casa de orden, con ducha y demás como-
didades. 5248 4-5 
ZA'LUUTA 73,-Se alquila un bernio-
ao principal con todas laa comodidades para 
familia de gusto. E n la misma informan. 
5274 8-5 
Solicito un vaquero 
qne tenga famiKa, para una finca en esta pro-
vincia, en Compostela 113 entre Sol y Muralla, 
l echer ía . 5057 4-1 
S e solicita una buena cocinera b l a n -
ca ó de color de mediana edad, que sea muy 
aseada en su trabajo y pueda presentar refe-
rencias de su conducta y honradez, Carlos I I I , 
Hubirara6. 510S 4-3 
D o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o -
locarse, ana de criandera, con bnena. y abun-
dante leche, • media leche y la otra de mane-
jadora ó criada de mano. Tienen quien las 
recomiende. Informan Morro 22. 
•,115 - 4-3 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a 
de mano que sepa su obl igac ión , en Galiano 
núm. £8. 5211 4-4 
S e d e s e a c o l o c a r u n á s e ñ o r a p e n i n s u -
lar de criandera, con buena y abundante le-
che, tiene í;u n iño y se puede ver. Informan 
San l á z a r o 27. blCl 4-4 
U n a s e ñ o r a (Sesea e u ^ o n t r a r c o l o c a -
ción para ayudar á coser Á la i.niquiua ó para^ 
plam har menudencias. Pavona 14 informan. 
• 5169 [ • ±i 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o s , p e -
ninsnlar, que tenga persona.'-, que responda de 
su persoimiidad. laforjáán Bérnsza i6. 
5170 4-4 
S e tlejsea u n a c r i a d a 
peninsular con buenas referencias. Informan 
Concordia 57. 6256 45 
Tenedor de libros: u n o q u e tiene tres 
horas libres durante el d¿a, sq ofrece íí propie-
tarios y comerciantes cuyo negocio no necesi-
te emplear mSs tiempo áel indicado. Dirí jan-
se á J . Mart ínez , San Ignacio 274. 5252 8-5 
Se s o l i c i t a n n a c r i a d a d e m a n o 
que sepa cumplir con sa obl igación. luqnisl-
dor n. 17. 52S4 4-6 
t i n a criandera peninsular c o n bue.inb 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
enteraj Tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Morro 30. 5283 4-5 
ÜmTjorén peninsular desea colocar-
se de manejadora; es cariñosa con los niños y 
sabe coser á mano y a máquina. Tiene quien 
la recomiende. Informan Concordia 128. 
6278 . 4-5 
P a r a c o r t a f a m i l i a s e s o l i c i t a n n a 
criada de mano peninsular que c«pa cumplir 
y tenga buenas referencias, Castillo 13 E , al-
tos, izquierda. 55445500 4-5 
S E SOLÍCITA 
una joven peninsular de 1S A 20 años, honrada 
y formal, para la limpieza de dbs talleres, va-
rios salones, servir y arreglar noercancía: se 
desea una persona de toda confianza, si no 
tiene quien responda de su honradez es inút i l 
qne se presente; no se duerme en la cada, dán-
dose dos centenes d« sueldo. Informan Obis-
po 8^ 5276 8-5 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en caf-a particular ó establecimien-
to. Sabe el oficio con perfecc láo y tiene quien 
la garantice. Informan OiKeilly 32. 
5217. . 4-4 
U n a f r a n c e s a d e s e a e n c o n t r a r u n a 
familia qae vaya á. Francia para acompañar-
la en cal dad de criada ó manejaciora, esájien-
do por sus servicios el peig* del pasaje. Infor-
man Prado 6.̂  6194 _ ü 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e x . 
colocarse en casa particular 6 establecimiento 
sabe desempeñar íñen su obl igación y tiene 
quien la garantice. Informan beviHagigodo 16 
6182 • 
D o s j ó ve «es penhudoares desean <:o-
locarse de cr iadasó de n4*nejadoraí. Saben co-
ser a mano y a máquina y t;-nen buenas re-
ferencias. Luíormau Inquisidor u. 29. 
5195 . 
Para la calle de Jesds María n. 44 se 
solicita una criada de manos blanca que sea 
entendida y formal, sueldo diez pesos plata y 
ropa limpia. 5053 4-1 
" s i O F R E C E " 
Una buena criandera de superior leche, pues 
ha lomado en^el estado mucho Biógeno , »e 
ofrece á criar ún niño hasta que camine y co-
ma de todo, pues el B iógeno nace A los niños 
nombres. Tieae quien la Becomiende. Virtu-
des 156. 5072 4-1 
Se alquila á caballero solo magrulfica 
habitación alta independiente y muy fresca, 
es caaa decente. Entrada á todas horas. Pre-
cio 3 luiseB. Obrapia 57 esquina á C o m p í t e l a , 
altos. Hay baño y todo confort. 
5264' 4-5 
Se alquilan los altos de J e s ú s María 
n. 92, con entrada independiente. Tcdos loa 
pisos de marmol. Precio i¿ centenes. L a llave 
en la ferreter ía L a Castellana» Informes S e i -
na 95. 5267 8-6 
S E S O L I C I T A 
una buena criada.—Animas número 59 
5051 4-1 
Cocinero peninsular desea colocarse 
uno en casa particular 6 establecimiento, tie-
ne recomendaciones de las casas donde ha ser-
vido. Informan Aguiar 92, portería. 
5036 4-1 
4-4 
A J L M I I X » A D O M 
se necesita uno qne sepa su obligación y tenga 
quien lo garantice. O-Keiliy o4, CainiKería. 
5192 1 : " ^ 
Costurera.—Se necesita una para c o -
ser camisas y calzon^aios, ; r a a n d o en la 
casa, de 7 a ). O-Keüly 65, Camisería. 
Ói93 • r ' ; 4-4 
D e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u -
lar de criada de nianoa o inanejadoi-a, sabe 
cumplir con su obliffa.cion. ín íarman liernaza 
nüm. li). 519Ü 4-1 
boga entre nosotros. 
En la lunción de maflana á beneficio 
de la Asociación de la Prensa ae repart í 
^ ' v S í r ^ ^ 0 u c u r r e u c i a *>emplai4,s tfc 
e legios?8 h a C e a ^ m i e V 0 Val8 m u c h o s 
d(uAi1TAt N'5VKDAD—La ^ t i t u y e n hoy 
día las Imdos sombreros c a u o L s que 
• n otro lu^ar del presente n ú m i r o 
inodas La Frontera , establecida, como 
todos saben, en Muralla 4<> 
Kl r . ; o ^ ^ l a ait iIU;i l a b r a e n 
X f d« ve^no Para señoras y de 
• i f e é acaba de recibir l a Prñnavcra 
A LOS PROPIETARIOS DE CASAS. 
Una señora de toda moralidad que tiene 
personas que den refeiencias de «l ia , desea 
nacerse cargo de una casa que esté en buen 
punto, para inquilinato. Dicha señora se ha 
ocupado de este negocio en Centro America. 
Informan ea Qervas io¿6. . 5838 8-^ 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a p e n i n s o l a r s i n 
grandos pretensiones, para el servicio de un 
matrimonio con dos niños . Ha de frogar los 
pisos. Paula 12 de 10 á 12 y de 5 á 7. 
6205 4-5 
D e S e a c o l o c a r s e u n a j o v e n d e c r i a d a 
de mano 6 manejadora: sane coser. San Láza-
ro 269, informarán. 6260 • 4-6 
Se^ieceSfan d o s d e p e m l i e n t e s e n t e n -
didos en «1 giro de sedería al por mayor y me-
nor, con i eterencias. Infonnes en esta Admi-
nistración do 1 ó. 5250 4-5 
de 8aiu4> 
panero para encarífarae 
de una farmacin en esta dudad . Informan 
San Rafael 11, farmacia Coaiaopohtana, 
5228 
T I N A criandera pen 
1 de parida, desva c 
l n a macbOCha n e n i n s u i a r a c n i n a -
tadaen el país, d.'sea colocarle de manejado-
ra para acompañar señoras o señor i tas , babe 
coser a mano y á i n q u i n a y titne quien la re-
comiende. Informan Habana 131. 
_5181_ í 4-4 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular o e.-aabiecimiento 
Sabe cumplir con sü obl igación y tiene quien 
Ib jrarantice. Informan en Galiano 68. 
6179 • t ± 
Un matrimonio peninsular sin hijos 
desean entrar en una casa particular ó esta-
blecimiento, él de cocuicro y ella de criada de 
mano, no tienen inconvcTiitiiLe de ir a l campo 
y tienen quien responda por ellos. Lamparil la 
n. 20, principal, darán lazóu . 5164 i-i 
S e solicita para un niño una buena 
manejadora de color que haya criado varios. 
Sin buenas referencias que no se presente. Se 
da buen sueldo. Lamparil la la altos. 
5210 4-i 
Un m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r d e s e a c o -
locarse, él de criado para cabillero, portero ó 
sereno, y ella para criada de mano, sabe co-
ser, 'liene quien lo garantice. Informan Ger-
vasio 11.1. 5172 4-4 
í ) o s J ó v e n e s p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o -
locarlo, una de criandera; dé mes- y medio de 
parida, con buena y abundante leche, á leche 
enteVa con su niño qile se puod.í ver, y la otra 
de npaníjadera, cariñosa con los niños. Tienen 
quien respond? por ellas, Informan, San Láza-
ro 4ft2 " 5Í24 4 -^ 
DN JOVEN EDUCADO 
en les Estados Unidos, tiene diploma de una 
Escuela Comereial de los E . U.^ sabe escribir 
uK'ujuin», desea encontrar co locac ión , tiene 
uft.t*8í) de experiencia en l a Habana, no tiene 
indprfiWífcjBirtc en salir de la ciudad; habla y 
wír t t i e Infelé* y Español , dirigirse por escrito 
A Ci. P. a esta Administración. 
• 50S8 " 4-3 
l>o.s J ó v e n e s p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o -
locarse de criadas de roano ó manejadoras y 
un joven de criado de mano. Informa calle de 
Ajenia 197. 5037 4-3 
T n a J o v e n p e n i n s u l a r m u y i n t e l i g e n -
te y cariñosa con los niños, se ofrece para 
acompañar una íamil ia á Hspaña, tiene quien 
responda por cila. d in razón ¿n lue ta 32al lado 
de Pairet, ititá. Lela. 6888 ; 4-̂ 0 
U u s e c a n d o d e p e n d i e n t e d e F a r m a -
cia para una Botica buena de la provincia de 
Knntiago de Cuba. Informan de 11 á 3 en la 
Botiea del Dr. Gon^iluz, calle de la Habana 
n óm. 112. 5031 4-3 
Ü n a j o v e n d e s e a e n c o n t r a r u n a c a s a 
para co~2r de 7 a S ó para la liaipiesa de dos 
nabitacionen v coser, corta, entalla por figu-
rín, Ain:;tad'l8. 5079 4-3 
A m a <le c r i a , d e s e a c o l o c a r s e d e a m a 
de cria nna joven peninsular rec ién llegada, á 
lecho entera, de dos mesas de paridr. Infor-
man Cerro, Crnz del Padre n. 11. 5154 4-3 
D e s e a c o l o c a r s e nn m o r e n o j o v e t » 
para cochero, pues es de bnena conducta. Dra-
gones 04 en la botica, á todaa horas. 
5143 4-3 
D e s e a c o l o c a r s e n u a j o v e t i p e n i n s u -
lar de criada de m mo ó manejadora, ac l ima-
tada en el país . S»,be coser y tiene su máqui-
na. T.cne quien responda por ella. Gloria 195 
5101 4-3 
l n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r d e s e a c o -
locarse ella para criada de mano ó manejado-
ra^j ól para c o c h r o , porúoro ó otro trabajo. 
Ko tienen inconveniouteen ¡ral campo. Infor-
man Escobar 183, altos. 5037 4-3 
P a r a c r i a d a d e m a n o se s o l i c i t a u n a 
iiiLK-hacha. de 12 a 11 añas. Con buenas refe-
re nc i a ̂ J ^ J í a a r e z J T ; '5112 4-3 ' 
í a a b u e . u a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea coiosarse en císx particular ó estable-
cimiento, sabe cuaiplir con su o b l i g a i i ó n y 
tiene quien la recomiende. Informan Corrales 
núm. 25. 5110 4-3 
Una conocida profesora 
desea colocarse para r.compañar una señori ta 
ó dar clases. Dirigirse por escrito á esta l í e -
dacc ión , a "M. A. F . " 5073 4-3 
U n a p e n i n s u l a r de-uni c o l o r a r s e d e 
criada de mano ó manejadora, es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien la recomiende. Informan Maceo 50 Gua-
nabacoa. ' 5109 4-3 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r -
se de criada de mano ó manejadora, es car i -
ñosa con los niños y tiene quien la recomien-
de. Informan Gloria 195. 5058 
Se. s o l i c i t a n n a m a n e j a d o r a d e c o l o r 
que sea cariñosa para los niños y tenga quien 
la recomiende, en Habana 89. 
5P27 4-1 
D e s e a c o l o c a r s e n n a m u c l i a c l i a d e 2 4 
años de edad con las referencias mejores de 
la Habana si se necesitan, para manejadora ó 
criada de manos. Informan en Bernaza 39 y 
en la bodega Neptuno 908̂  6026 * - l 
T7"IKTUDE9 2í—Un elegante piso bajo, ven-
tilado, fresco, pisos de marmolj 3 cuartos, 
2 de entresuelo, galería , entrada libre de c r i a -
dos, baño y ducha. E n el piso 2. habitaciones 
con vistas á Parque y Prado. 
5248 ¡jg 
V E D A D O . — S e alquila el chalet Baño» 83, cer-
' ca la calle 17 tiene sala, comedor, 6 cuartos, 
baño, cocina, inodoro, colgadizo por tres cos-
tados y un gran jardín, para mas pormenores 
impondrán calle 17 n á m . 26. 5232 S-fi 
\ [ A Í 3 0 N DORESv Huespedes, en esta h « r -
-^mosa casa toda de marmol se alquilan es-
pléndidas habitaciones elegantemente amue-
bladas, hay baño, dncha y todo servicio, pasa 
el tranvía e léctrico por la puerta y los precios 
son módicos . Consulado 124, esq. á Animas. 
Te lé fono 230. 5200 4-4 
Tenedor de libros, competente, coi» 
larga práct ica en este comercio, se ofrece pa-
ra llevar la contabilidad en cualquier establo-
cimiento en las horas que tiene disponibles. 
Posee los idiomas inglés v francés. Dirijirse á 
Obispo 51. " E l Moderno Cubano" 5001 S-30 
Se compra una casa que valga de 
seis á diez mil pesos, que es té bien situada, 
trato directo con el dueño. Teniente Rey 58, 
tabaquería , informes á todas horas. 
4982 8-30 
Un joven con conociiniciitos del idio-
ma inglés y 5 años de práct ica en el comercio 
de esta plaza, se ofrece a comerciante 6 em-
presa particular. Dirigirse por escrito a O. D. 
Administración de este periódico. 
4<*51 6-29 
U n a s e ñ o r a p a r i s i e n s e d e buena e d u -
cación, posee varios idiomas, entre ellos el es-
pañol , desea co locac ión de ama de llaves para 
un señor solo de buena posic ión. Dirigirse por 
carta M. M., lieta de correos. 4904 8-28 
Se solicita nna criada americana ó In-
glesa que sepa un poco de español para I r < on 
una familia a pasar ei verano en los Estados 
Unidos. Que traiga buenas referencias a Man-
rique 78, altos, todos los días de 11 a 3 
4861 10-27 
S e s o l l t a n d o s b u e n o s a g e n t e s p a r a l a 
propaganda de nua sociedad, ex ig iéndose ha-
yan trabajado en otra análoga, para qne sean 
prácticos. Se Ies da uu buen sueldo ó remunc-
SE A L Q U I L A 
en módico precio, la mas hermosa, fresca y 
moderna casa de alto, propia para familia de 
gufcto, con adelantos é higiene moderna, fren-
te a los tranvías de la Universidad, y doMi-
nando la ciudad; puede verse de S a 5 en San 
Lázaro n. 402, é informan de su precio en V i -
llegas 4, altos, por Monaerrate. 5201 4-4-
A ccesoria de dos departamentos: agua é ino-doro con salida a la calle, en $12.75 y fondo 
usual.—Escritorio con suelo de mosaico y bal-
cón a ta caíTe: precio fl5.90. Ambo? en Aguiar 
n. 100 esquina a ü b i a p í a donde informarán. 
6159 8^ 
Pianos.—Se alquilan desde $4.2^ 
centavos oro al mes con afinaciones gratis; Me 
v e r d í n a plnzos—1CG G A L I A N O 108—Ca^a de 
Xiqués^ 5189 8-4 
alquilan.—En el piso principal de Villegas 
^ n ú m e r o 87. entrada por Amargura, «e alqui-
lan tt-es frescas habitaciones, juntas ó separa-
das, con ba lcón A la calle. Se dan y p ide» re-
ferencias. 520S 4-1 
Se alquilan los espléndidos bajos de 
Virtudes 109; tiene instalaciones sanitarias 
completas, E n los misüios informan. 
6166 4-4 
Kevillag-igedo 23, altos, seahiuilan 
apropós i tos para una numerosa familia, cou 
todas las comodidades que so puedan apete-
cer, la llave en los bajos, sa dueño se puedo 
ver Reina y Amistad, casa de cambio. 
5175 • M 
Se alquila.—En la parte mas céntrica de la calle de San Ignacio unos bajos propios pa-
ra oficina y a lmacén. Para informes dirigirse 
á San Ignacio nínnero 17. 6162 4-4 
Galiano 75, altos, t e l é fono K G l ' — E n esta her-mosa casa la mas conocida de la Habana se 
alquila la mejor habi tac ión , con muebles de 
lujo y sin rival comida en módico precio sien-
do huéspedes estables. 5151 5-4 
a l ? alquila la hermosa casa Reina número 63, 
^de alto y bajo, compuesta de sala, recibidor, 
galería , sa lón de comer, seis cuartos, b a ñ o , 
cocina, pisos de marmol y mosaicos, los ba^is: 
sala, recibidor, saleta, cuatro cuartos, b a ñ o , 
patio, traspatio, caballerizas, cuartos de cna-
aos, cochera con entrada por San Nicolás. I n -
forman en Manrique 40. 
5202 30-4 Myo 
ración. Empedrado 52. de 9 a 10 de la mafiana. ^ " ^ ^ L ^ ^ J ^ t r ^ Aoc-r. tí 97 qmlan casas compuestas ae snia, caleta, tres 
Í2IÍÍ habitaciones, baño, piso de mosaico é hlgif no 
T A A G E N C I A más antigua de la H a b a n a — j moderna. 5214 8-4 
Facil i ta con recomendac ión crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, caballerleeros, ayudantes, a-
prendiofcs, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
T e l é f . ' * » . — B o q u e Gallego. 4817 26A27 
Se solicita mía niña blanca ó de color 
de 13 á 16 años, para manejar un niño de 12 
meses. Villegas 91, bazar del cristo, ropa, sas-
trería, camiser ía y sedería. 4876 8-27 
Se s o l i c i t a nna c r i a d a de m a n o b l a n -
ca ó de color, de mediana edad qoe entienda 
de castura y tenga bueuas referencias. De no 
ser asi que uo se presente. Carlos I I I n. 22. 
4518 iRAh->n ISAbzO 
816 
Se solicita nna buena cocinera para 
un matrimonio francés y una.jcriada de mano 
que bei>a coser y qne i riegue suelos, las dos con 
referencias. San Lázaro l.i7,aitos, 5173 4-í 
üAR.VTACEUTICO. —POT motives 
1 se solicita un co ia ñ  í < 
4-5 
»r de cuatro meses 
wee de criandera á 
leche entera que liene iniena y abundante y 
con leche hasta para dos niños. Informan San 
Lázaro 231. 5253 4-5 
m n e l t a e l i a d e D e s e a c o l o c a r s e u n a 
de 18 A 19 años para manejadora 6 para acom-
pañar & una señora. Informan Sitios 115. 
52 ro 4-5 
L a i m p o r t a n t e , c a s a 
P A S C A L C O M H R A U Y COMPAÑIA de Cog-
nac desea encontrar agente que tenga buenas 
referencias; consent ir ía en dar el monopolio 
de la venta á una casa honraba. Dirigirse di 
rectamente á dicha casa, en Cognac, F r a n -
cia wn ' *-4 
Un i s e ñ o r a p e n i n s u l a r de m c í l i a n a 
edad solicita una o loeac i m para manejadura 
ó quehaceres ele una casa, coa la condic .ón de 
no iregar suelos, no tiene inconveniente en 
salir d é l a ciudad, pnede dar relercncias. Gio-
r ia 165. . 6187 
Uftn joven peninsulMcdesea c o l o c a r s e 
de criada de mano 6 manejadora; Sabe coser 
a mano y a máquina y sabe cumplir con eu 
deber, tiene aó ien la rccoimorule. Informan 
AmistadlgO, fiabitaciónJ3. 5206 4-1 
l na buena cocinera para nn matri-
monio que sea aseada y formal y si no es así 
que no se presento. Sucido de diez á doce pe-
sos según agrade. No se quieren de -.gencias. 
Arambnro 23 A. altos esquina á San Kalael, 
frente al parque do Tr i l . o. 5184 4-4 
Un bnen criado de mano peninsular 
desea colocarse en una buena casa, bien en-
tendido en su obl igación y con bastante tiem-
po en el pais y con Informes satisfactorios. 
Sombrerería La Libertad, Manzana de Gómez 
frente áJa_pc^ería L ^ i b ^ ^ : _ _ 5 0 9 0 _ 4 4 
Una joven peninsuiardesea colocarse 
de criandera con buena y « t ú n d a n t e leche, de 
tres meses de parida, tiene dos compañeras 
qu« détieao colocarse de criadas de 
manejadora.1--, tienen 
forman Morro n. 3. 
Una criandera peninsular de tres 
meses y medio de parida, con bittína y abun-
dante leche, reconocida por m é d i c o s , desea 
colocarse á leche entera, tiene quien la garan-
tice. Informan Prado 50, café , y Aramburo 50 
6082 £ 8 
Se solicita una señora de mediana 
edad blanca ó de color, para cocinar solamen-
te, quo no tenga pretensiones, para un pueblo 
muy cerca de la Habana. Informan entreaue-
los de Eangochea frente a l correo. 
5070 4-3 
Una p e n i n s u l a r « l e s e a c o l o c a r s e d e 
criada de mano o manejadora; es cariñosa con 
ios niños y sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien la recomiende. Informan Monte 145. 
5077 4-3 
Una criandera peninsular de cuatro 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera, v a a l 
campo. También so coloca nna manejadora. 
Tienen buenas referencias, 
ría 17. 5092 
Informan Facto-
4-3 
Tenedor de libros con practica y re-
ferencias, se ofrece para llevar ó arreglar la 
contabilidad de cualquier casa 6 a lmacén . Di-
rección Obispo 42, mueDlería. 50J4 8-3 
Cocinera.--Desea colocarse nna se-
fiora peninsular: tiene buenas referencias y 
sabe cumplir con su obl igac ión. Informan E s -
t r e l l a ^ 5105 *-8 
Desea colocarse un excelente cocine-
ro as iát ico á l a inglesa, francesa y española , 
en casa particular 6 establecimiento. Tiene 





S a l u d 43, a i t o s , 
se solicita una criada l̂e mano, blanca, que se 
m su obl igac ión y te íg» referencias. 
S e solicita una criada de mano d e c o -
lor, de mediana edad, quo sepa coser á mano 
y máquina. Dos centenes y ropa limpia. Ha 
de tener referencia*. Calle 15 n. 30. Vedado. 
5114 4-3 
Se desea saber e l paradero 
de Francisco V e r » Ah«lla. Dirigirse á la Plaxa 
del Vapor n. 73. 6135 8-3 
Oportnnidad para un gran negocio, con tal 
utilidad qne á nn capital de 50 mil pesos se le 
saca 12 mil en seis meses. L a persona que ofre-
ce este negocio e s t á bien relacionada con ban-
queros y comerciantes respetables quo dan 
referencias de su honorabilidad é inteligencia. 
Si el capital es menor de 60 rail pesos, la ga-
nancia será siempre en relativa proporción.— 
Industria 122, J . M. Alonso. « 7 9 15-20 
Se solicita uno eu la Provincia de 
Matanzas ó Santa Clara, qne no diste 
más de nna ó dos legaias del ferroca-
rril , de sesenta á eien caballerías, con 
asnadas fértiles y bien empastado. 
Dirigirse á N. Gómez. Apartado 84 
) Cárdenas). 8861 26-Ab6 
Una señorita inglesa 
inscitutriz de una casa particular, desea dar 
clases de Inglés á domicilio. Informarán Cerro 
n. 416. 4027 2<toab9 
Se alquihm dos habitaciones altas in-
teriores ft matrimonios sin hijos ú hombres 
solos. Informan Muralla22, altos. 
61&2 4-4 
Knipedrado, 4 » , altos. A uno ó dos 
caballeros de respeto, se alquila una magníf i -
ca habitac ión con vista á la calle, muy fresca, 
anelos de mosaico y manparas, propia tam-
bién para b u J ^ e _ ^ s c n t o r i ^ _ ^ ^ S _ 4 - 4 _ 
Se alquila ú, media cnad ra de la Pla/.a 
del Vapor la sala sola indepc ndiente, 6 la sala 
y un hormoso cuarto anexo y. comedor, tiene 
servicio de baño, ducha y donde cocinar, es 
propio para corta íami l ia ó para modisto: tie-
ne piso de mosaico, persiana y reja á la calle. 
Para mas pormenores informarán en la mis-
ma casa Aguila 157, á cualquier hora. 
6186 8-4 
E n la c a s a más elefante de h* Haba-
na se alquila nna sala de tre-a departamentos, 
con toda comodidad, á familia de moralidad; 
nna cocina con horno y tres fregaderos pro-
pia para tren de cantinas, y un zaguán para 
cualquier industria. Aguacate 136 entre So! y 
Murada. « . « • H W 8-4 
A L Q U I L E B E S 
Se alquila en la calzada del Monte 
esquina á Zulueta. accesoria de la bodega, nn 
espacioso local propio para a l m a c é n , depós i -
to ó cualquiera otra industria. Informan en la 
bodega mencionada. 5270 4-5 
S E A L Q U I L A N 
un gran número de pianos que per-
tenecieron á la autigrua y acreditada 
caf a del Sr. Curtis, en San Rafael 14 
á precios baratisimos. 
6240 8-5 
Vfarianao.—Se alquila la fresca y c ó m o d a ca-
1 sa San José n. 6,con buena sala y comedor, 
ocho cuartos, agua do Vento etc. Informan 
Mere ed 48. 6231 g- 5 
r^ojímar.—Se alquila un precioso chalet, el 
^ mas bonito de dicho caserío , acabado do 
fúntar y reparar, capaz para dos numerosas amibas, a cien varas del mar. Para informes 
diríjanse al Ldo. Carlos Fonta y láterllng,— 
Aguiar 92, altos. 5266 8-5 
13AULA 76.—80 alquila e l piso principal do 
esta casa fresca como pocos, alegre y c ó -
moda, compuesta de sala amplia, comedor, 
cuatro cuartos, ducha y demás , reúne mny 
buenas condiciones y por su s i tuación muy 
saludable. Su dueño Obispo 101 altos. 
5125 
Una cocina. Obrapia n . 14 esquina á, 
Mercaderes, se alquila n n i magníf ica cocina 
propia para tren de cantinas. E n la misma ca-
sa se alquilan habitaciones 5128 8-3 
Se alquilan los bajos de Industria n ú -
mero «0. Informan en los mismos, precísaraen-
te de 11 a 1 5126 4-3 
Se alquilan los espaciosos, cómodos y 
ventilados altos de la casa San Rafael 50. los 
cuales son también capaces para dos numero-
sas familias. Informan en la misma y en T e -
niente Rey 28, a lmacén de peleter ía de Brea 
& Nogue íra 6127 8-3 
Sea lquÜaa los espléndidos altos de 
la casa sitnada on la calle del Campanario n ú -
mero 88 A , propios para una familia acomoda-
da. Impondrán on la calzada de Galiano nú-
mero79 c 920 8-3 
Se alquilan tres l iabitacíoues luntas 6 
9, á separadas, con muebles ó sin ellos, á caballe-ros, señoras 6 matrimonio sin niños, si convi-
niese se le dará comida. Es casa de familia 
decente y no hay papel en la puerta, Sol 63 
alto, primer piso. 5111 4-3 
PERSEVERANCIA 65 
l e alquilan los bajos de esta casa, compues-
tos de Hala, saleta, comedor, cinco cuartos, 
cocina, patio, dós esousados y un cuarto do ba-« 
fio on el mismo, con opc ión á una parte de la 
azotea, la llave está en la cosa de enftronte nú-
mero 52, é Informarán en Teniente Rey n ú -
mero 71 entresuelos, de 1 a 4. 
5083 
A PfiRáólf A SÓLA. 6 matrimonio sin n i ñ o s , 
se alquila una hermosa habi tac ión con graú 
saleta v todo servicio domést ico . So desea qn« 
sean de sumo respeta Animas 7, 6163 ir* 
8 
D I A R I O D E L A M A U f N A — S á i s i ó a d e l a m a ñ a a a . ~ ^ a , v o I d e 1 9 0 4 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
J U A N F U E R T E 
Érase un puebleoillo en una de las 
provincias más tristes de España, po-
bre, feo, de campifia árida, de escasas 
y blaudas agüas, en que sólo había 
que ver algo hermoso, mirando al cielo 
azul durante el curso del claro dia, ó 
tachonado de estrellas en noches bo-
nancibles. 
No en una de estas noches, sino en 
otra tempestuosa, penetremos en sus 
menguadas callejuelas, llegando cerca 
de la iglesia, en cuyo pórtico duerme 
el sereno, y á la luz de los relámpagos 
veremos un hombre de formas atléticas 
cuya gruesa cabeza, bien plantada so-
b n sus fuertes y anchos hombros, está 
erizada, como la barba, de grises y en-
crespados cabellos; su atavío, que es 
por demás extraño, denuncia al hom-
bre medio salvaje que pasa su vida 
fuera de poblado. 
Esté i ombre anda receloso: su mirar 
torvo y su agitación demuestran un 
estado de ánimo que no es para tran-
quilizar al que le vea. Llégase á una 
casa de humilde pero limpio aspecto, 
la reconoce, y seguro de que halló lo 
que buscaba, empuja la entreabierta 
puerta, entra y la cierra tras de sí, 
persuadido de que en noche tan cruda 
y después del toque de ánimas, no que-
daría en el lugarejo. curioso ni trasno-
chado vecino que pudiera atisbare. 
E n el zaguán se detiene nuestro hom-
bre-como para orientarse; y viendo á 
la luz de humilde lámpara la imagen 
de María Santísima, la saluda respe-
tuosamente; descubre por las grietas 
de una puerta destellos de otra luz, y 
dirigiéndose allí, llama con rudeza, 
golpeando con su nudosa mano, á ma-
licia del que acostumbra imponer su 
voluntad. 
E l dueño de la casa, sin duda, no 
esperaba visita á semejante hora y en 
noche tal de truenos y relámpagos; 
pero con paso ligero se llega á levantar 
el picaparte, diciendo: 
—Santas y buenas noches al que vie-
ne en nombre de Dios Señor Nuestro. 
—Buenas noches, señor cura—con-
testó el intruso franqueando la puerta. 
No era el aspecto de aquel hombre 
para tranquilizar á nadie, y menos en 
las presentes circunstancias; pero, sin 
duda, el alma del señor cura debía es-
tar bien templada, porque sin inmu-
tarse , sonriente y afable, ofreció una 
silla al desconocido, y tomó otra para 
sentarse frente á él. 
—¿Quiere usted descanso! Hable 
usted. 
—Con perdón, señor cura; yo necesi-
to eso... hablarlo; hablarle, y hablarle 
mucho—dijo et hombre. Y respiró hon-
do, como quien sale de un apuro. 
- Bien, muy bien; la ocasión es bue-
na, nadie ha do estorbarnos; estamos 
solos en la casa, y yo estoy para reci-
bir y consolar á mi prójimo, porque es 
hijo de Dios—repuso afable y sonrien-
te el buen Padre de almas. 
—Usted no me conoce—añadió el 
hombre; soy del pueblo, lo abandonó 
casi un niño, y mi nombre causa es-
panto en la comarca y vergüenza en el 
lugar; mi nombre no debe serle desco-
nocido: me llamo-Juan Fuerte. 
E l cura le miró tranquilo y bonda-
doso, con aire, no de espanto, üino de 
profunda compasión; callaron los dos 
un momento, y luego, mirando al Cru-
ciíijo que se ostentaba en la pobre mesa 
de trabajo, prorrumpió en una excla-
mación de gracias al sacerdote, di-
ciendo: 
—¡Bendito mi Dios y Señor que me 
lo envíal 
Juan cayó de rodillas, y un torrente 
de lágrimas inundó su semblante, la-
vando los pecados de su alma de acero; 
y entre tanto, las cataratas del cielo se 
abrían sobre el pueblo, como para la-
var las manchas de sangre que un dia 
corrió por sus calles. 
E n nombre de Dios, tendió su mano 
misericordia el buen cura sobre la ca-
beza de Juan, y después de recibirle 
contrita confesión, le absolvió en el 
nombre del Padre, y del Hijo y del 
Espíritu Santo. Luego levantólo del 
suelo y lo recibió en sus brazos, lla-
mándole hermano. 
¡Santa y consoladora Keligión, ben-
dita seas! 
Aquel hombre estaba regenerado: á 
las tempestades de su alma había suce-
dido el iris de pa/.: al rí celo de su tor-
vo mirar, había- reemplazado la pali-
dez del inocente^ ól alma, libré de sus 
pecados; adivinaba, veía -horizontes 
extensos, una vida sin término; había 
concebido una idea, madre de toda luz, 
la esperanza, y su corazón comenzaba 
á columbrar el primer latido de amor 
de Dios. Aquel anciano, en un instan-
te, se había hecho niño. Estaba per-
donado. 
( Concluirá) 
Recomendados con preferencia por los prineipales profesores. 
L a easa de C S ^ - i x ^ l t , O ' a F L o i l l y © 1 , es Ja ú n i c a que los 
recibe y vende á moderailo precio; t a m b i é n los d á á paffdr por 
liiensaafidffdes desde D O S C E N T E N E S , dejando a s í deniostra-
do el (jran c i í 'or en p a g a r alqui ler de un piano viejo y ajeno, 
siendo f á c i l adqu i r i r l o nuevo, superior y en propiedad. 
c S79 




C E ALQUIL A—Virtudes 84 entre Manrlquey 
^Campanario, sala, saleta, 4 cuartos bajos y 
dos altos, baño é inodoro, pisos de mosaicos, 
Once centenos. La llave enfrente. Informan 
Amistad 78. 6147 4-3 » 
•parque y Prado.—En Virtudes, 2?, altos, ha-
•*• bitaciones amuebladas con servicio de luz y 
criado. E n breve nn piso bajo, fresco, ventila-
do con ducha y baño, tres cuartos, entresuelo 
y entrada libre de criados.' 5091 8-3 
T orna del Vedado.—Calle 17 entre F. y G., en 
la nueva línea eléctrica. Abajo sala, come-
dor, cocina, inodoro y baño; en el alto 4 cuar-
tos é inodoro. Agua de Vento, 8 centenes. Lla-
ves é informes F. n. 30 y Teléfono 9005 y 1012. 
5093 8-3 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad. Teléfono 1039. 
4966 26-29 Ab 
A nimas 102, se alquilan los espaciosos altos 
- de la casa Animas 102, acabados de recons-
truir segfin las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. Informan San Igna-
cio 7o. 4960 8-29 
la hermosa casa de altó y bajo Angeles 16, 
muy fresca, los altos con todas Jas comodida-
des para una numerosa familia, duelos de mar-
mol y mosaico, ventanaá á todos lados y todo 
construido á la moderna; y loa bajos propios 
para almacén de tabaco 6 cualquiera otra in-
dustria. Informan Salud 3J. 5113 8-3 
Se alquilan dos hermosos cuartos en 
la azotea de la casa Villegas 4, con agua, i no 
doro y ducha, á hombres sólos, en la misma 
casa entrada por Monserrate informan. 
5080 4-3 
Be alquila la espaciosa y bonita casa 
en el Vedado calzada esq. á dos. Informan 
en la botica que está al lado y Mercaderes 24. 
5070 8-1 
¿>e alquila para tren de cantinas una 
preciosa cocina, en Monte 12 altos, tiene des-
pensa y comedor, también se alquilan espacio-
sas y frescas habitaciones. Informan en la 
misma a todas horas. 5033 4-1 
VEDADO.—Se alquila, por año ó por tempo-
rada, la hermosa y fresquísima casa Línea 
110 con todas comodidades, jardines, caballe-
rizas etc. Precio razonable. Informan en la 
misma. 6029 6-1 
Vedado.-Se alquilan dos casas la una 
en 8 centenes y la otra en 5. Tiene la primera 
eala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño, inodo-
ro, ote. y la otra sala, comedor, 2 cuartos, co-
cina, baño, inodoro. Quinta Lourdes. 
6067 4-1 
O-Rel l lyu. SO 
Be alquila un magnífico local para tienda, con 
su vidriera. En la misma informarán. 
5068 8-1 
Se alquila la hermosa cana Factor ía 
n. 16, con tod ts las comodidades para una re-
gular familia, precio 6 centenes. Su dueño So-
to enieloalL 5059 4-1 
E N 6 C E N T E N E S 
una bonita casa recién constrnida, con sala, 
comedor, 3 cuartos, cocina, cuarto de baño é 
inodoro, 2 ventanas á la calle, suelos de mo-
saico, toda do azotea, instalación sanitaria 
moderna, gas, agua, &. A media cuadra del 
«léctried. üquendo y Concordia. 
5065 4-1 
H A B I T A C I O N E S HERNIOSAS 
^ ventiladas se alquilan, con muebles y lim-
pieza, Refugio 4, media cuadra del Prado. 
5032 • 4-1 
lariauao.—He a lqui la la casa n. 19 
c la calle General Lee, kntes Carvajal, barrio 
e los Quemados. Tiene aeua do Vento y reu-
e muchas comodidades. Está muy cerca de 
a Estación del Ferrocarril y á media cuadra 
do la linea del tranvía eléctrico. Informan en 
*l!a misma. 6056 8-1 
V E D A D O 
Calle 10 nfim. 11, casi esquina á la calzada. Se 
alquila por aBo, en 15 centenes, 6 se vende en 
llO.UOO oro español, sin intervención de corre-
dores, la hermosa 6 higiénica oasa de portal, 
toa repostería y pisos de mosaicos, de nueva 
construcción, ireHca, seca y ventilada, con sa-
la, comedor, dos habitaciones de un lado y 
tres máa del otro, cocina, cuarto de baño y dos 
inodoros. Todos los adelantos modernos. In-
formarán en Aguiar 100. altos, de 9 á 11 v de 
2 á 6 . 5012 8130 
3 M C o r o « i c i o x » © s r a . . £ 3 . 
Se alquilan un departamento en la planta 
baja de esta casa y dos entresuelos del mismo, 
propios para oñeinas ó escritorios. También 
ee alquila un local apropósito para almacén. 
Informan en Amargura 79, Bufete de los Sres. 
M. K. Angulo y Unos., de 9 á5. 
4948 15-29 Ab 
Xión espaeiosos altos de San Ignacio 
%(\m. 13, cuadra comprendida entre Obrapía y 
Obiiipo, se alquilan para escritorios. 
1940 8-29 
Se alquilan para escritorio hombres 
sólos ó matrimonios sin hijos, 2 habitaciones 
en la calle de Santa Clara y Cuba. Por su proxi-
midad álos centros comerciales. Aduana, mue-
lles etc., y pasar los carros de todas las líneas 
constituye el mejor punto de la ciudad, pre-
cios módicos. 4948 8-29 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones baratas á hombres sólos ó matri-
monio sin niños en Reina 147. 
4322 8-27 
ALQUILO CASAS 
en el Vedado á 15.90 oro al mes. CARNEADO 
4902 ,. • 26Ab2S 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
P A R A LOS BAÑISTAS 
Se alquila por la temporada una casa esqui-
na en la calle Ancha del Norte con frente al 
Malecón, amueblada y con todos los enseres 
necesarios para familia de gusto. Informan 
Mercaderes 2 entresuelos, todos los dias de 1 a 
5 p. m., M. Gómez. 4896 8-28 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada easa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Iníormará el por-
tero á todas horas. 
C 854 1m 
A edado.-Sc alquila ¡a easa calle 8 
núm. 8 esquina a 3' acabada de construir, com-
puesta de sala, comedor, 4 cuartos, cuarto de 
baño, cocina, cuarto para criados, en la misma 
Informan. C-829 16-28 Ab 
Se alquila la easa Maloja 13, primera 
cuadra, sala de marmol, cuatro cuartos bajos, 
mosaico y uro srrande alto, comedor, zaguán, 
2 ventanas, patio, ducha, inodoro, &. Precio 
3>< onxaa. Su dueño Muralla 44. 4900 8-28 
Vi:i>ADO.—lO centenes.—Se alquila 
la hermosa casa calle A número 1, esquinan 
3; Informan Obispo 29. 4901 8-28 
Para LojS señores temporadistas. 
MADRUGA. 
Se alquila la casa mejor situada del pueblo, 
con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, buen 
patio y demás comod i f des necesarias á nna 
familia, frente á la ploBa y cerca de los baños 
Para referencias diríjanse á su dueña Galiano 
35, ó al Dr. Pardiñas on Madruga. 5071 8-27 
Se alquila la fresca y espaciosa casa de esqui-na Carlos III n. 219, con toda clase de como-
didades. Está compuesta de planta baja y al-
ta, alquilándose juntas ó separada? por tener 
ambas entrada independiente. Informan en la 
niisraa. 4871 8-27 
Cas* respetable, habitaciones con to-
do servicio, pudiendo comer en su habitación 
si lo desea, exijiéndose referencia y se dan, á 
una cuadra del Prado, calle do Empedrado, 75 
4877 8-27 
Bn la « asa más elefante de la Habana 
por su moralidad y tranquilidad se alquila 
una precioda sala con dos departamentos y dos 
ventanas, una preciosa cocina con su horno y 3 
fregaderos, propia para dar comidas, pudien-
do dárselas a las inquillnas de licasa. Aguaca-
te n. 13«, entre Sol y Muralla 4842 8-27 
una sala alta de mármol muy espaciosa con 
gas, balcón corrido á la calle, ventana a la 
brisa, ducha, llavíu, «xclusivamente para 
hombres solos. Es casa de moralidad,se exijen 
referencias. Próxima á los Parqués. Aguila 169 
4821 13Ab27 
Se alquila calle de Neptuno 22, á 
una cuadra del Parque Central, con zaguán, 
dos ventanas, gran patio,'etc., propia para es-
tablecimiento ó cualquiera inaustría. Infor-
mes, J. I. de Almagro, Obrapía 32. 
4886 8-2? 
Virtudes 144 (entre Gervasio y Be* 
lascoain, sala, saleta, 6 cuartos baños é'inodo-
r», 10 centenes. Informan ea Salad 34. 
4794 10-A26 
E n Santa María del Kosario. 
So alquila la hermosa y fresca casa Repú-
blica;n. 35. Infornían talud 48, Habana. 
4808 —T ^ 13-28 ib"" 
A R R E N D A M I E N T O . 
De una magniñea finca de 14 caballeríks, 
propias para fomentar una colonia, la cruza 
la Linea Central, se encuentra á 12.kilómetros 
de Santa Clara, dista a menos de un kilómetro 
de un paradero. La baña un caudaloso rio y 
aguadas, tiene muéha palma, monte, dos ca-
sas de pinó tea y pisos de la misma madera, 
casi toda cercada con seis mesanas de caña.— 
En Santa Clara, Independencia n. 22, informa 
su dueño. Se da por ocho años, el primero 
mnerto; el segundo, dos onzas y media por 
caballería y en los sucesivos hasta la termina-
ción del contrato, tres onzas y media. 
C-754 2&-Abl3 
Obispo 30: se alquila la planta baja, 
propia para esrablecimíento y dos pisos altos 
para familia juntos ó separados, son muy fres-
cos, informan Aguiar 92, la Casa Blanca de 11 
a 4. Emeterio Fernandez. 4651 13-Ab23 
Gan^a.-Se vende nna bodega cantina 
en los cuatro Caminos, el producto de las ha-
bitaciones Interiores dan para el alquiler. In-
forman Monte 333, carnicería. 
5037 . b~1 
VENTA.—Se vendeh en precio razonable dos 
V buenas casas, situadas una en la calle de 
San Miguel de esquina y otra en San Katael 
propia para famlíia que desee vivir con fo^a-
blemente. Informes directos en Egido 3o altos 
de 11 a^ y de 5 á 7 pV m-
p A F E Y B I L L A R LOS ARTESANOS.-Este^ 
^antiguo café se vende muy barato ü se^ad-
mite un socio que sea buen cantinero y hon 
rado. Aguiar 51, frente á San Juan de Dios. 
5022 ' Z l 
Se vende una Farmacia en buen pun-
to de esta ciudad y bien surtida. Informan 
Habana 55 de 2 á 4 de la tarde^ 5014 6-30 
S E V E N D E N 
Se alquilan espléndidas babitaciones i 
altas con ó sin muebles y con todo servicio, y i 
en ia misma se alquila una espléndida cocina ; 
con todas comodidades y con derecho á un ; 
gran comedor. Muralla 18K, altos. 
4686 15-23 A b 
A G U I A R 1 3 0 Y 1 3 2 
ESQUINA A MUHALLA. 
8c alquila esta magnífica casa de altos 
y bajo^.—La planta baja es propia para 
Rlmacencs.—Los altos, con entrada in-
dependiente, tienen espaciosas y frescas 
habitaciones, suelos de mármol y mosai-
cos y toda clase de comodidades. . 
Informes en Obispo 5fi v 60, "Le Palais 
Royal ." 4534 " 15-20Ab 
Se alquilan los espaciosos bajos de la 
casa calle de Amistad n.'90 esquina a San José 
propios para establecimiento, oficinas ó alma-
cén. En los altos de la misma informarán. 
4379 264bl7 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Al siete por ciento todas la-* 
cantidades que se quieran con hipoteca de 
casas en el Vedado, Jesús del Monte, Cerro y 
Marianao, San José 10 y Salud 4, Piaría La Da-
lia. 50S4 4-3 
Desde $500 hasta 3 0 0 . 0 0 » 
Al 7 por ciento se dan con hipoteca de casas 
n todos puntos y con pagaré y alquileres de 
canas en segunda hipot<ca y se compran ca-
sas. San Rafael 52 y Dragones 15, platería. 
5035 4-3 
DINERO BARATO EN HIPOTECAS 
Al 7 y 8 p. S en sitios céntricos y por ei tiem-
po que se quiera. En barrios. Vedado y cam-
po, convencional. Hay partidas de 400 y 500 
pesos, J . Espejo, Aguiar 75 letra C. relojería. 
ÉOQfl 9-30 
íjil.OOO se dan en hipoteca al diez por 
ciento sobre una casa en esta ciudad. Trato 
directo con el dueño. No se cobra comisión. 
Informan San Nicolás 170. 4919 8-28 
Hipoteca.-Se dan de $20.000 á 
|60.000 sobre fincas Urbanas con interés mó-
dico. Informes Obrapía 90, de 11 a 12 a. m. y 
de 6 á 8 p. nv" 4710 13-24 Ab 
con garantía lo mismo pagarés, alquile-
res que hipotecas, 6 créditos que ofrezcan 
buenas garantías se dá en todas cantida-
des. Progreso 20 ó Salón H , café Manza-
na do Crómcz de 10 á 12 y 5 á 7.—Teléfo-
no 850. 4610 15-Fb22 
ORO, PLATA Y PLATINO 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
Se compran on todas cantidades para 
la fabricación de prendas en 
L A E S M E R A L D A 
Ihjl San Kaftvel 113 
y en L a Sucursal, NeptúUp 81 
1S0O 
C E VENDE un magnífico solar de esquina 
Mcalle C y 21, llano y sin piedra con 24 métros 
66 centímetros de frente por 50 metros de fon-
do, a una cuadra del Eléctrico. Informfes Be-
lascoain 2 A. 5273 8-5 
GANGA,¥-Por auscntavse su d í t o n o , 
se vende ó traspasa el establecimiento O'Rei-
lly 78, con vidrieras y armatostes. Informarán 
en la misma. 5247 4-5 
C E vende nna barbería en 80 centenes, tiene 
^cuatro sillones americanos, cobra 2Ü y 30, 
hace doscientos pesos en tiempo muerto y pa-
ga tres centenes de alquiler, informan vidriera 
ae tabacos del café Centro Alemán, 
5235 4-5 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A 
en mucha proporción la espléndida é higié-
nica ca.sa quinta Adolfo del Castillo ó Cadenas 
84 en Quanabacoa, toda de marapostería ton 
{)ortal, sala, comedor, 8 habitaciones, 4 á cada ado, cocina con pisos de marmol y mosaico, 
cochera, patio y traspatio con árboles frutales 
y un bonito jardín con molino y cañerías de 
agua hasta el interior de la casa é instalación 
de luz eléctrica, para verla é informes en la 
Habana Lamparilla 33 de 11 a 1. 
5277 8-5 
J E S U S D E L M O N T E 127 A. 
Se vende una bonita rueda de caballitos. 
5225 4-4 
Un lote de terreno de 1300 caballerías, com-
puesto de potreros de guinea, monte y palma-
res, á una legua de Ciego de Avila y lindando 
con el Ferrocarril Central y de Júcaro. 
Para mas detalles, San Miguel 5 y Juan Bau-
tista Colomer, Ciego de Avila. 
5163 13-4 my 
Se vende una buena casa pisos mo-
saico, agua redimida b irata. En $3,500 en el 
barrio del Monserrate. Otra en la Habana muy 
centrioa y con estalecimiento, agua redimida 
en .|5,500de mas pormenores tratará el señor 
Bencomo, Campanario 165 de 8 a 12. 
5116 4-3 
S E V E N D 
ÜN POTRERO 
de 24 y 3[4 caballerías en Guara* (Güines) .está 
á una y media legua del paradero de Guara, 
está cercado de piedra y de alambre. Tiene 3 
arrolluelos, un manantial de aguas cristalina , 
una poceta; tiene vario* árboles frutales, 14 
matas de naranjas agrias y dulces, diez matas 
de coco, ocho de mameyes colorados y algunas 
matas de m ingos. Siempre se ha dedicado á 
potrero y cultivos menores. E l terreno es que-
brado, está arrendado sin contrata. So vende 
en 12,650 pesos ó se cambia por alguna propie-
dad en la Habana. Galiano 63 de 11 a 13 y de 
7 a 9 noche 5133 4-3 
S E V E N D E 
en 2 500 pesos la casa San Isidro número 11, 
con sala, dos cuartos, comedor, cocina, escu-
sado, patio y llave de agua. Todo de mam-
posterU, tejado y azotea, ha estado ganando 
S e o centenes y puede-sacarse mucho más 
volviéndola de dos accesorias. Galiano 63 de 11 
a 12 mañana y de 7 a 9 de la noche. . 
5134 — 
S E V E N D E 
la casa-quinta Santo Tomás n 17 entre Tuli-
pán y Arzobispo. J , Ramos. Empedrado 7o de 
11 a 2 y deS^en adelante. 50o>4 
U N BACÜRANAO, en la calzada, vendo una 
•Afinca con una caballería de tierra muy bue-
na, frutales, platanal, aguadas, cercada, 2 bue-
nas viviendas, la mitad está arrendada en |21 
plata al mes. José Flgarola, San Ignacio 24 de 
2 a 5. 5017 4-1 
l í ARRIO DE SAN LEOPOLDO.—Vendo uha 
" hermosa casa con sala 2 ventanas, zaguán, 
5 cuartos seguidos, saleta, 2 cuartos mas al 
fondo bajos y 2 altos. Losa por tabla, agua y 
cloaca, precio f9.000. J . Figarola, San Ignacio 
24 de 2 a 5. 6QT6 4-1 
UNÜXMPAÑARIO—vendo una casa de alto 
•^y bajo (independiente) moderna. En $8,500 
José Figarola, San Ignacio 24 de 2 a 5. 
5018 4-1 
ü N MONTE—vendo una gran casa moderna 
••̂ con establecimiento, 11 metros frente, por 
55 de fondo. En |12,000, José Figarola, San br-
nacio 24, de 2 a 5. 5019 *-1 
Dos magníficas casas de esquina de alto y 
bajo, con cuantas comodidades puedan exigir-
se y reuniendo condiciones inmejorableá por 
encontrarse en buenos litios y por so cons-
Wacción, sus precios fluctúan de ?'o.000 á 
30.000. No se trata con corredores, inlormcs en 
Damas 40 de 6 á 10 de la noche. 
16-24 Ab 
de m m m 
SE VENDE 
una duquesa nueva con tres caballos, se puede 
ver de 12 a 4 Morro 30. 5251 4-5 
A U T Ó M O V Í L T 
FC vende un automóvil en buen estado en 200 
pesos oro Barcelona n. 4. 5188 4rA 
Ocasión.--Se vende por la mitad de 
su valor un automóvil de poco uso capaz para 
5 ó 6 personas, se da á prueba y se ensena su 
manejo y dirección. Informan F esquina á 15, 
Vedado,'n. 2oJ4. 5095 
Automóvil . -Se vende uno francés 
nuevo, moderno 4 asientos, se da muy barato. 
Informan Aguiar 15. 5140 4-3 
Familiar.-Se vende uno en regrular 
estado con lanza para uno ó dos caDallns y_se 
da en proporción por ausentarse su dueño. 
Horas por las mañanas hasta las 12, Quinta 
Lourdes Vedado, en la portería. 
5068 4-1 
Muv barato se vende un familiar 
clase superior de cuatro asientos con zunchos 
de goma y lanza de repuesto para pareja, 
Aguila 119. 5061 l - l 
Cavíos de tumba y carros y zorras 
para cargar grandes pesos, se venden en la 
Calzada del Monte n. 2f;S, taller de carruajes 
frente de Estanillo. ' 4853 
Se vende un elegante faetón írancés 
propio para paseo, se dá barato, puede verse 
en Neptuno 203 y su dueño Belascoaín 53, tien-
da La Granad».- 4590 15-22 Ab 
Se vende un carro de 4 ruedas 
casi nuevo, propio para espress ó trasporte, 
se puede ver Belascoaín 46. Informa Antonio 
Ruiz. iTi-JO Ab 44SS 
Se vende una muía alazana de cinco 
años, siete y media, mansa, maestra general 
y de monta, muy fina; un mulo caminador 
muy nuevo 7 dos vacas del p;iis recien pari-
das'y buenas de leche. Tamarindo n. 1, Jesús 
del Monte, puente Maboa. 5102 4-3 
Propios para particular se venden 
dos caballos de ráza inglesa, nuevos, sanos y 
sin resabios, maestros de tiro solos y en pare-
ja. Informan Oficios 78. La Marina, peletería. 
5054 15-1 My 
Se venden en proporción 
dos caballos, unovde monta, 7 cuartas, buen 
caminador, y otro de tiro, de 7 cuartas menos 
dos pulgadas. Informan Mercado de Tacón 25, 
por Galiano, entresuelo. 4925 
S E V E N D E t NA M I L A 
de 610 cuartas criolla, sana y maestra de tiro, 
Puede verse en Jesús del Monte 224, 
4685r - .' 15-23 A 
m l Y f l l í . 
P O R $10.00 OIU) A E M E S 
UN MAGNIFICO PIANO 
francés, nuevo, alemán ó americano. Salas, 
San Rafael 14, 5241 8-5 
S E VENI>E 
v;n piano en nueve centenes, en San José 68. 
5237 4-5 
Stt R ! ALTZ A UN G R A N N U M E R O 
DE PIANOS NUEVO3, que perteneoisron á la 
acreditada casa dél Sr, Curtís, en San Rafael 
núm. 14, 5242 8-5 
Se vende nna ma(?níflca caja de m ú -
sica alemana con 17 piezas diferentes, aoro-
pósito para una familia de guato. Impondrán 
Galiano 49, barbería. 5257 4-5 
NADIE COMPRE PIANOS 
sin antes visitar la casa S A L A S 
que los dá á probar por un mes, única casa 
que lo hace en la Habana, 
S A N H A F A E L N U M E R O 1 4 
5239 s-5 
P I A N O S F R A N C E S E S 
A L E M A N E S Y A M E R I C A N O S ú, 40 
centenes con banqueta y aisladores. 
E l que compre piano en esta casa se le afina 
siempre gratis, 
S A N R A F A E L 14 ^ i 
5221 8-4 
• • M O D I S T A S 
y*prendlzas adelantadas para Sombreros.— 
NUEVO L O U V R E , - S , R A F A E L 22 
O" i 5041 
P A M E L A S P A R A I O T A S 
P a í de Flíreníia á $ l . -NUEVO LOUVRE 
SAN R A F A E L 22 
6043 8-1 
S E V E N D E 
un juego de cuarto do nogal; también un jue-
go de mimbre. 9an Nicolfia 232 alfós, 5196 4-4 
BUROS DE MAJAGUA 
P A U A P E R S O N A S I>E G U S T O 
La única casa que los tiqne en la Habana fa-
bricación de los talleres de Salas, 
SAN R A F A E L N U M E R O 14. 
5220 8-4 E O S BONITOS D A N Z O N E S 
E L TREMENDO y el HIAwATHA á 20 cts. 
Salas, San Rafael 14, Pianos de alquiler á tres 
pesos. 5223 8-4 
Pianos nuevos á 40 centenes 
con banqueta y aislador^ s. Viuda é Hijos de 
Carreras, Aguacate 63 6130 8-3 
Se vende muy barata unn cuna de 
fresno casi nueva, con ricas colgaduras, una 
de bronce de lanza y columna gruesa, una ca-
ja de hierro, y toda clase de muebles á precios 
do ganga. Monte 473 entre Roraay y San Joa-
quín, E l Monte Pío, pignoración de ropas, 
prendas y muebles. 5150 4-3 
Se vende un fonóarrafo eompletamcn-
te nuevo, tiene 50 magníficas piezas Edison, 
lo mejor que ha venida á la Habana. Aguiar 
núm 15. 5139 4-3 
Mandol inas ;l dos pesos 
Viuda é Hijos de Carreras, Aguacate 53. Te-
téfono 691 5132 8-3 
Acaban de llegar los famosos de Boisaelot, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y gar intizados 
por diez años. Los célebres alemanes de F . 
Menzol, cnerdas cruzadas, tres pedales y doble 
armonía y un surtido general ce mandolinas, 
guitarras y materiales para compositores. 
Pianos de alquiler desde f 1 en adelante. 
VIUDA E HIJOS D£ CARRERAS 
Aimcaíe 53, Teléf. 691. 
5129 26-My3 
Pianos de Alquiler ti $3 plata 
Aguacate 53. Teléfono 691, 
6131 • 8-3 
Nevera ó refrigerador. Se vende uno 
muy grande; está en buen estado y so da por 
lo que ofrezcan, pues se nocosita desocupar el 
local de cualquier modo. Monto 175, 
5137 4-3 
CORSES 
á r,(> centavos. N U E V O L O U V R E . 
SAN R A F A E L 22 
5012 8-1 
E L E G A N T E SOMBRERO 
Canotier á |1.—NUEVO LOUVRE.—SAN RA-
F A E L 22. 5045 %-l 
CAMIS01TES F R A N C E S E S 
á $1. N U E V O L O U V R E . 
5039 
SAN R A F A E L 22 
B L U S A S 
á 60 centavos. N U E V O L O U V R E . 
SAN R A F A E L 22 
5040 8-1 
S A Y A S DE V E R A N O 
á -lili. NUiOVO L O U V R E . 
SAN R A F A E L 22 
5011 8-1 
D E F , QUINTANA, 
Galiano n. 76. Telé íono 1747 
Esta casa tiene constantemente un esplén-
dido y variado surtido de muebles, tanto dol 
país como del extranjero, fabricación por en-
cargo. Alquiler de muebles por meses. Pre-
cios módicos. Casa antigua y de confianza, 
5334 4-1 
G O E R I T O S P A R A B E B E 
i 50 CTS.—NUEVO LOUVRE,—S, RAF E L 22 
5046 8-1 
C U B R E C 0 R S E 3 
á 25 CTS,—NUEVO LOUVRE.-S, R A F A E L 22 
5047 8-1 
P A R A S E Ñ O R A S 
medias caladas á 25 cts,—NUEVO LOUVRE 
SAN R A F A E L 22 
5043 8-1 
:Se venden en O'Rei l ly 3 8 dos m á -
quinas de escribir de sistemas conocidos. Pue-
den verse de 8 a, m. á 5 p, m, 5013 S-30 
C E VENDE un sillón de operación de médico 
0en buenas condiciones. Precio módico. Pra-
do 67, 4944 8-29 
\ ) EFRIGERADOR. —Se vende uno nuevo y 
Albien constrdido de 2 metros de alto por 1,10 
d* ancho, liras de cafierlu. para gas y varios 
útiles de¿ocina; todo propio para café y fon-
da en Sántá Cla?a 41 esquina á Cuba, 
4947 8-29 
BANQUETAS PARA PIANOS 
A "TRES PESOS PLATA, Salas, San Rafael 
núm, 14, 4S32 ' 8-27 
E n la misóla fábrica y almacén Neptuno 7Q, 
frente á "La F i l o s o f í a , E s t a casa acaba de 
abrir sus'puertas al público con un gran sur-
tido de muebles todos fabricados en la misma 
casa. Juegos de cuarto, de comedor ó piezas 
sueltas. Más baratos que nadie. Asimismo se 
hace por encargo cuanto se pida hasta com-
placer el gusto más refinado. Nadie compre 
sin visitarnos antes, en Neptuno 70, hacen fal-
ta operarios y aprendices adelantados, "f-a 
Habana Elegante," Neptuno 70, 
4865 13-27 
V E R D A D E R A G A N G A 
M U E B L E S M U E B L E S 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningdn compromiso ni 
farantía hasta estar el marchante satisfecho, 'asar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería, Te-
léfono 1225, 4864 13-Ab27 
PIANOS DE ALQUILER 
d tres pesos plata, afinaciones gratis. Salas 
SAN R A P H E L 14 
4831 8-27 
J o s é R . M o n s e r r a t 
Fábrica de Organos, Armoniuras y Pianos, 
construidos con arreglo á los últimos adelantos 
y modelos de los mejores de su clase; empleán-
dose en su fabricación las maderas finas y pre-
ciosas que produce este exuberante país de 
aplicación irrestituible por ser refractarias al 
comején.—Cambio de Serafinas y Pianos, Con-
cordia 33, esq. á San Nlcoáls. TELEFONO 1431, 
Habana. 4666 15-Ab23 
entre Apodaen y Oloria, 
Cuenta con un espléndido surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros, á 
precios increíbles. Hay de todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos. 
Una visita á esta casa y podrán contemplar 
la gran variedad de ropas que existen en sus 
espléndidos anaqueles. Nadie dejará de llevar 
lo que desee por cúeatión de precio, pues Gas-
par está dispuesto como siempre á complacer 
á todos. 
Muebles, prendas é iníinitlad de 
objetos, todo baratísimo. 
^¡¿arDINERO sobre alhajas y todo objeto 
que represente valor y se COMPRAN á lo 
precios más altos. 
GASPAR VILLA RIÑO Y COMPí 
5185 13-4 My 
C U B I E R T O S 
L A P E R L A 
Casa de Préstamos y Compraventa, 
ANIMAS 8-L 
cas i é i s q ú i n a á G a l i a n o 
Realizamos un gran surtido de mué bles, ca-
mas. Lámparas, relojes, máquinas de coser, 
neveras, alhajas, ropas y objetos de fantasía. 
Hagan una visita y salarán complacidos. 
Se presta dinero sobre alhajas, se compra 
oro y plata vieja muebles se cambian y barni-
zan, 3880 26-7Ab 
PLATA BORBOLLA f 1* METAL BLANCO 
$8-00. 
Cuchillos docena para me 
sa 
Cuchillos docena para pos 
tres $7-00 
Cucharas mesa, docena.... $7-00 
Cucharaspo«tre, docena... $6-50 
Tenedores mesa, docena... $7-00 
Idem postre, docena $0-50 
Cucliiintas caí'6, docena... $3-75 
Ostiones, docena $4-50 
Trincliantes, eubieríos para ensala-
da, pescado, a/aicar, ¿fe, <&. 
J. BORBOLLA. COMPOSTELA 58 
C-91.J 1M ' 
P I A M O S P L E Y É l T 
C H A S S A ¡ < i \ É . R O N 1 S C H . 
<; A v I : A U , K A C H A L S , 
L . I N D E 3 1 A N , T H E C A B L E , 
de 40 centenas al contado y á pagarlos de 2 á 8 
centenes al mes los vende su (mico'mportador 
A N S E L M O L O r L Z . —Obrapía 2.", 
entre Cuba y San Ignacio, Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mll-
taroí;. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 898 alt 13-1 M 
E L P I A N I S T A " 
Es el tocador de Piano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
á ía perfección!! 
¡¡Venid á verlo, oirlo, y examinarlo!! 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
CÜSTIN & Co., H A B A N A í)4 
Almacén de Pianos, Armoniums y Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapía) 
4011 90-8 Ab 
B E H A Q Ü I N M Ü 
"Vf OTOR DE GAS.—Se vende uno magnífico 
de 6 caballos efectivos, oon todos sus acce-
sorios y tuberías; propio para cualquier in-
dustria. Informan Belascoaín 2 A, 
5272 8-5 
Una segadora . í ' lridnre liurhcye H . S 
cuesta $60-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P, Amat, Cuba 
O 896̂  alt 
m. 
1 Mi 
S E V E N D E N 
tres tachos de punto de 20; 2.Vy 30 bocoyes. 
Máquinas de moler do ü piea. Centrífugas da 
HepwortU y de Weston, Tubería de hierro "dul-
ce y fundida, mAquiiias motoras, doiikeys eto. 
é infinidad do efectos para reparación de iu-
genios. Taller y depósito Calzada de Concha, 
cerca de "La Benéfica", Telélpno Ü197, Leoa 
G, Leony, Mercaderes 11, Habana. 
8̂84 1 | • M7f . 
E L PREDILECTO. 
Ponemos en conocimiento del público qua 
desde lí del actual y durante los meses de Ve-
rano expenderemos en ésta su casa SAN RA-
F A E L NUM. I , nuestro especialísimo refresco 
"Triple Sec del Decano,^ 
que será sin duda el predilecto de las personas 
de gusto delisado. 
Además tendremos constante variedad do 
Helados, Nuestro especial SODA CREAU V 
CREAM DE ILUSIÓN y como siempre E L 
NECTAR SODA do esta Casa, que él se reco-
mienda, 
N E C T A R SODA, San Raftvel n. 1. 
c930 J 3t4-3m5 
E L P I A N I S T A (Mecán i co ) 
Toca en cualquier PÍUDO admirablemente. 
Los renden Custin & Co,, Habana número 91, 
Venid á verlos, oírlos, y examinarlos, 
4014 30-8 Ab 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda é la perfección y -á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Be compran brillantes, oro y plata, — Félix 
Prendes. C 922 26-2 my 
Fábrica de bil lares. 
Be venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viudaé 
hijos de-José Forteza, Bernaza 53, Habana 
2021 78-20 Fb' 
3Inebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Oo, 
Santa Clara 25, Habana. 
3975 26Ab8 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Un variado surtido; Venden 
CUSTIN & Ce—HABANA NUMERO 94 
(entre Obispo y Obrapía) 
4013 30-8 Ab 
ALMACEN DEPIANOS 
CUSTIN & Co.—HABANA NUMERO 94 
r íanos de Bliilliner, BOsener, Oehler, 
Scbiedmarer & Hunting-tOn. 
Pianos en cajas macizas de oaooa. 
Vendemos al contado y á plazos. 
Admitimos Pianos usados en pago. 
Nuestros Pianos son de primer orden. 
CUSTIN & Co.-HABANA NUMERO 94 
(entre Obispo y Obrapía) 
•4012 30-8 Ab 
Pianos á $3 plata. — L a easa que más 
barato y mejores pianos alquila desde 3 pesos 
en adelante. Viuda é Hijos de Carreras, Agua-
ocie 5a Teléfono 691. 3971 26-8 Ab 
MUY INTERESANTE, 
A las madres que tengan niños de pecho & 
otra persona que lo necesite y que por pres-
cripción facultativa tengan que tomar la tan 
rfleomendada leche de YEGUA, se ofrece muy 
sana, nueva y con abundante loche, es muy 
mansa por haber criado ya niños. También se 
puede enviar la leche a la Habana dos veces 
al día y en buenas condiciones. E l precio es 
módico y convencional. En la Redacción dd 
este Diario darán razón, 4976 5-30 
D M O E Í H A "í P E M I l í i 
CALLICIDA TROPICAL, 
Cura radicalmente los callos, berrujiiy ajoi 
de gallo. Pídale en todas las boticas. 
26-Ab27 
Vómitos de los niños 
y señoras en cinta 
V I N O D E P A P A Y I N á 
d e G a n d u l . 
c 9 5 alt 26-1M 
I H S Í E L A A E i 
A IA>8 L I B E K T A U O R E S 
Llamamos la atención á los individuos del 
Ejército Libertador que vendemos los magní-
fleos pianos Bossielot de Marsella, en unas 
condiciones que ningún otro almacén dá.— 
Viuda é Hijos de Carreras, Aguacate 53,'Telé-
foso 691. 3970 26-3 Ab 
•Vf ATAS DE ROSAS—REMITIDAS POR CO-
,Vurreo 8,r08ales. f2; 11 violetas variadaa, f 1,75: 
15 begonias, fl.75; lodo en moneda americana 
y Ubre de todo gasto. Pida lista de precio 4 
Camilo y Batlle, Mercaderes 11. Habana, 
Pío» 4_4 
Tengo horas reservadas á 84-25 por moa. 
Carneado, 4430 26-19 Ab 
Se venden tanqueH de todas medidas 
nuevos y de uso y una máquina de hacer ga-
seosas de todo lista para trabajar, Zulueta 16. 
4274 ^ 26Abir) 
IMAGENES DEL COBRE 
gran surtido de todos tamaños, tanto par» 
Iglesias como para casas particulares; San Lá-
zaros de todas medidas. Virgen del Carmen y 
toda clase de Santos. Urnas dfe todas clases.— 
Objetos para promesa-s Cordones y Correas.— 
Surtido grande do velas rizadas para la prime-
ra comunión, lazos para lo mismo. Se retocan y 
componen imágenes, dejándolas nuevas. Se 
hacen vestidos v mantoa bordados d« todas 
clases. Precios nunca vistos, SINESIO SOLER 
O-Reilly 91, casi caq urna á Bernaza, Fijarsí 
bien. 4826 8t26-7m27 
C O M P R A A S F A L T O 
OTTO D. DROOP 
establecido en 1878. Empedrado SO. Mquin* á 
Aguiar, do l a 3. 4892 __6t?Ili™^L-. 
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